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U TRAIÍECTORIA DE IAS REVOLUCIONES11 s "t « o se 
• a m m u opebi El marqués de t^ozoya ha hablado en estas columnas de "el mito de la repú-
blica conservadora". Muy oportunamente ha tratado de desvanecer la ilusión 
de los que se mm^nan poder contener y dir igir el trastorno de un cambio de 
régimen que habr ía de remover fuerzas disolventes al acecho de toda perturba-
ción. Frente a esas ilusiones cree el marqués de Lozoya que se puede afirmar 
que la República española cualquiera que fuese la ideología de los que la im-
plantasen no tendr ía más remedio que inclinarse cada vez m á s hacia la iz-
quierda. Y sienta como axioma histórico que el que inicia una revolución no 
aabc nunca cuál ha de ser su dirección definitiva, casi siempre contraria a las 
naás ínt imas convicciones del iniciador. 
Esa es, en efecto, la enseñanza que parece nos ha dejado la historia y sería 
lamentable que la olvidásemos. "Las Revoluciones—decía Rivarol—son comen-
zadas algunas veces por gentes de talento; siempre son acabadas por bestias 
feroces." Los planes, las previsiones desaparecen pronto arrastradas por la 
marcha de loa sucesos y las cosas m á s absurdas son posibles y se hacen reales 
como si la sociedad hubiera perdido su unidad de conciencia, su estructura ver-
tebraba y su facultad de auto-regulación frente a sus propios excesos. Así decía 
Bertin hablando de la Revolución francesa: "Sé cree saber hasta qué punto 
fré horrible, no se sabe hasta qué punto fué idiota (fut bé te )" . Y el conde de 
Maistre, en sus "Cousidérations sur la France": " J a m á s pueblo alguno fué 
despreciado por amos m á s despreciables." A pesar de los progresos del espíritu 
público no estamos garantizados contra retrocesos horribles ni podemos estar 
ppguros de que se haya agotado la tenebrosa cantera de donde salen aquellas 
gentes de que hablaba Lamennais cuando decía: "En las épocas de revolución 
rparece siempre una raza de seres perversos, a quienes el mal place y que lo 
aman por ^ j n i s m o . No respiran a gusto m á s que sobre las ruinas, y cuando 
ae les deja el poder, el crimen desborda de su alma como la lava sale del crá ter ." 
La revolución rusa inspiró a Nicolás Berdiáeff consideraciones semejantes 
en su libro "Una nueva Edad Media". "Toda revolución—dice Berdiáeff—es una 
descomposición progresiva de la sociedad y de la vieja cultura. Las concepcio-
nes que representan una revolución, según un ideal y según normas, deben 
ier enteramente abandonadas. La revolución no es nunca ta l como debía ser, 
porque no hay revolución obligatoria: una revolución no puede ser una obliga-
ción. L a revolución es la fatalidad sobre los pueblos y una gran desgracia." 
Y poco después añade Berdiáeff: "Hay que considerar como desprovista de 
.toda perspectiva his tór ica la mentalidad, según la cual, se quer r ía refrenar la 
revolución, partiendo de principios prerrevoluclonarios. Es no querer entender 
nada de lo que es una revolución el cerrar los ojos sobre su naturaleza. La re-
volución se asemeja a una enfermedad infeccioda grave. Una vez que la infec-
ción ha penetrado en el organismo ya no se puede detener el curso inevitable 
de la enfermedad." 
T todavía añade m á s adelante Berdiáeff en eJ mismo capítulo que t i tu la ; 
"Reflexiones sobre la revolución rusa": "Las tendencias extremas deben inevi-
tablemente tr iunfar y las tendencias m á s moderadas serán repudiadas y des-
truidas. En una revolución perecen siempre aquellos mismos que la han inaugu-
rado o que la habían imaginado... Hay que abandonar como una locura raciona-
lista toda esperanza de que partidos m á s moderados y m á s sensatos—girondinos 
o constitucionaJistas demócratas—puedan dominar los elementos de la revolu-
ción y dirigir la. Porque esa es la m á s irrealizable de todas las u topías ." 
No nos gusta hacer profecías. No sabemos lo que sucedería en el caso afor-
tunadamente improbable de una conmoción nacional. Pero mediten simplemente 
íobre lo que podría suceder los políticos que conserven un poco de sentido con-
servador o a lo menos de elemental aensatez. Medite también sobre ello a lgún 
elemento de la extrema derecha que parece se coloca en actitud incomprensi-
ble. Tengan en cuenta ese ejemplo de la revolución rusa cuantos todavía crean 
que del exceso del mal ha de salir la Integridad del bien. Vino en Rusia la des-
trucción radical. Transcurren los años, se acumulan las ruinas. L a integral res-
tauración, que del exceso mismo del mal había de salir, no sale... 
Salvador MINGUIJON 
LIBRO DE P A U L C L A U D E L Y 
MUSICA DE M I L H A U D 
"Un hombre que sólo fué compren-
dido por la Reina Católica" 
LUCHA POR E L MONOPOLIO 
AEREO DEL ATLANTICO 
Hoover felicita a la 
Delegación yanqui 
A y e r e m p e z ó en Londres la redac-
c ión de l Convenio n a v a l 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—En la Opera de Berlín 
se es t renará el día 5 de mayo la ópera 
"Cristóbal Colón", con 27 cuadros, libre-
to de Paul Claudel y música de Milhaud. 
La orquesta será dirigida por el célebre 
maestro Kleiber. Los papeles m á s im-
portantes serán los del protagonista e 
Isabel la Católica. Ya desde el punto de 
vista escénico, el estreno será un acon-
tecimiento. Las partes corales extrema-
damente importante y difíciles exige la 
construcción de un pasamos a ambos 
lados del foso de la orquesta. E l poeta 
Paul Claudel, embajador de Francia en 
Wáshington, que vendrá al estreno, es-
cribe hoy una autocr í t ica en "Le F íga -
ro", en la que afirma que p resen ta rá a 
Colón tal como lo ve la posteridad, úni-
camente comprendido en su tiempo por 
una mujer Isabel de Castilla. Cuanto a 
los coros no se t rata de reproducir o re-
cordar los coros de las antiguas trage-
dias, sino que es el mismo coro que la 
Iglesia introdujo en el templo como In-
termedio del oficiante y el pueblo. 
L a l í n e a a é r e a por 
WASHINGTON, 12. — E l presidente 
Hoover ha felicitado a la delegación 
americana en Londres por su actitud 
durante los debates y los resultados ob-
tenidos eu la Conferencia naval. 
Los diarios flicitan a Macdonald por 
la victoria obtenida en la Conferencia y 
bacen resaltar la importancia del acuer-
do que contr ibuirá en el porvenir a es-
trechar aún m á s las relaciones de amis-
tad entre los dos países. 
* * « 
LONDRES, 12.—Los almirantes Pr in-
gle, Mofatt y Yarnell, técnicos de la de-
legación norteamericana en la Conferen-
cia naval, han marchado a Southampton 
donde embarca rán para América . 
Las reuniones de hoy 
El gran mitin social de 
hoy en la Comedia 
Esta mañana, a las once, como hemos 
anunciado en días anteriores, se cele-
brará, en la Comedia, el gran mi t in de 
orientación social, de la c a m p a ñ a que 
lleva por lema "Religión, Familia, Orden, 
Monarquía". Los oradores son: 
D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e . 
D o n Severino A z n a r . 
D o n J o s é M a r í a G i l Robles . 
D o n P i ó Zaba l a . 
Se pueden recoger invitaciones a la 
puerta del teatro, desde las diez de la 
mañana . 
las Azores 
L a concesión de una base en Las Azo 
res hecha por el Gobierno por tugués a 
un grupo aeronáutico francés continúa 
suscitando negociaciones de carác te r 
internacional. Se recordará .e l mal efec 
to, aún no extinguido, que '.a concesión 
produjo en los medios alemanes, de la 
cual fueron expresión los comentarios 
del "Berliner Tageblatt". E s p a ñ a juega 
un papel principal en la cuestión, toda 
vez que la utilización de la referida ba 
se de Las Azores será nula en tanto 
que nuestra nación no rectifique la pro 
tvbición de volar sobre España, lo cual 
inutuiza de hecho el monopolio otorga 
do por el Gobierno lusitano. 
Los interesados franceses intentaron 
para vencer la resistencia de España 
la compra de un gran grupo de accio 
nes a la Sociedad española conecsiona 
r a del monopolio de transportes aé-
reos, pero aunque se desprendieron d 
algunas cantidades, no lograron su ob-
jeto. Trá tase ahora de un importante 
ofrecimiento del mismo origen al Con-
sejo Superior de Aeronáut ica para cons-
t i tu i r una Compañía española que. sin 
recib'r ninguna subvención oficial, se 
encargar ía del trozo español de Par ís 
a Las Azores, es decir Barcelona, Lis-
boa, vía Madrid. En Madrid serán fácil-
mente comprobadas o rectifica/i as es-
tas versiones que recogemos en los me-
dios aeronáuticos de Par í s . 
El Banco I n t e r n a c i o n a l 
Victoria del Gobierno 
en Alemania 
El Reichs tag ha ap robado los p ro-
yectos de H a c i e n d a por 2 1 7 
votos c o n t r a 2 0 6 
LOS NACIONALISTAS, DIVIDIDOS 
Un triunfo personal del 
canciller Bruning 
Se enseñó antes a los diputados el 
decreto de disolución, firmado ya 
ÑAUEN, 12.—La batalla entre el 
canciller Bruning y el jefe del part i -
do nacionalista Hugenberg, ha termi-
nado con la derrota de este último, que 
ha visto al parCido dividirse en la vo-
tación de hoy para la aprobación en 
segunda lectura de los proyectos f i -
nancieros del Gobierno. Este ha con-
seguido la victoria por 11 votos sola-
mente de mayoría, que en algunos mo-
mentos—ai votar el aumento del im-
puesto sobre la cerveza, por ejemplo— 
bajó hasta ocho vetos; pero los pro-
yectos han sido aprobados con la ayu-
da de 33 nacionalistas y la ausencia 
de 16 diputados socialistas. 
La mayor parte de los periódicos 
destacan la maniobra del canciller que 
ha puesto a los nacionalistas en la 
alternativa de ver aprobados los im-
puestos que rechazaban o ver suprimi-
dos los proyectos agrarios que necesi-
tan para contentar a su clientela elec-
toral. Así ayer el partido, bajo la pre-
sión de Hugenberg, hab ía decidido vo-
tar contra el Gobierno, pero en una 
nueva reunión celebrada esta mañana , 
acordó dejar en libertad a los diputados 
para el voto. E l jefe, con 21 seguido-
res suyos de la extrema derecha, votó 
contra el Gobierno en la aprobación de 
la totalidad, y 33 diputados, entre ellos 
los antiguos jefes conde de Westarp y 
Hergt, se decidieron a favor. 
El decreto de disolución 
L O D E L D I A 
£ 1 Rey univers i tar io 
Pero esta victoria no se ha logrado 
sin trabajo y sin mostrar a los dipu-
tados el decreto de disolución del 
Reichstag, ya firmado por el mariscal 
Hindenburgo, siguiendo así la misma 
táct ica que al votarse la declaración 
ministerial. En aquella ocasión uno de 
los secretarlos de Bruning se paseaba 
por los pasillos de la c á m a r a con el 
decreto de Hlndenburg en el bolsillo y 
se lo enseñaba a todo el que sentía cu-
riosidad de conocerlo. 
Otro refuerzo le ha venido al Go-
bierno de parte del gobernador del 
Reichsbank Luther que, apenas posesio-
nado del cargo, ha seguido las huellas 
de su antecesor, aunque con m á s dis-
creción desde luego. Luther ha escrito 
hoy una carta al ministro de Hacien-
da lamentando los retrasos que sufre 
la ley de Hacienda y mostrando la 
necesidad de que a fines de abril es-
tén votados los créditos necesarios pa-
ra hacer frente a la devolución de 
lo.-- 300 millones de marcos prestados 
al Estado alemán por los Bancos del 
país. 
Las votaciones 
E l agasajo a los periodistas hlspano-
amercanos ofrecido por el Comité de 
la Ciudad Universitaria, resultó un acto 
digno del comentario. E l Rey, como ver-
dadero gestor y alma de la grandiosa 
obra, ocupó al frente de los ilustres v i -
sitantes el puesto que le correspondía: 
Idea, desarrollo, medios, economía, fina-
I dades, todo salía de los augustos la-
bios con la claridad de materia domina-
da, con el calor de las causas ínt ima-
mente sentidas. Desde los tiempos en 
que Felipe H contemplaba con mirada 
vivificadora el obrón de E l Escorial, nin-
gún Rey de E s p a ñ a ha Visto, como lo 
e s t á viendo Alfonso X I I I , Jevantarsa 
por su propia Iniciativa y bajo su efec-
tiva dirección ese grandioso monumen-
to de la cultura patria, que const i tuirá 
la Ciudad Universitaria. Cuando ayer 
oíamos su vivida palabra, que desenvol-
vía los complejos aspectos de la mag-
na empresa, recordábamos el dístico de 
Tirso de Molina: 
"Feliz P la tón llamaba 
al pueblo cuyo Rey filosofaba." 
Y añadir íamos nosotros: con filoso-
fía tan práct ica y de tan maravillosos 
efectos. 
Los periodistas pudieron apreciar la 
trascendencia del proyecto, y en sus ros-
tros se leían manifiestas señales de ad-
miración por quien supo concebirlo y con 
tan solícito cuidado lo e s t á llevando a 
la realidad. 
I n ú t l encarecer nuestra satisfacción 
ante el hecho de que la Prensa extran-
jera, sobre todo la hispanoamericana, 
haya tenido informes tan directos y f i -
dedignos acerca de la Ciudad Universi-
taria, verdadera prueba del progreso 
cultural de España y del interés que 
nuestro Monarca pone en tan v i ta l as 
peoto de la vida nacional. Visitas por 
el estilo debía organizar ías e.' Comité 
constructor entre todas las ¿lases socia-
les, para despertar en todas ellas el mis-
mo amor que el Rey siente por una 
obra tan merecedora del amor de todos 
los españoles. 
£ 1 p r o b l e m a d e l v i n o 
CARIA DEL PAPA SOBRE EL EL REÍ CON LOS PER1ISTI1S 
CENTENARIO OE SAN V I S I T i Lll CIOOIIO 
DE 
ESTA DIRIGIDA A LAS T R E S 
ORDENES FRANCISCANAS 
El P o n t í f i c e r e c i b i ó aye r a l 
conde de Be th len 
M o n s e ñ o r Lepicier , Legado p o n t i f i -
cio en el Congreso Eucarist ico 
de Cartago 
(De nuestro correspoiuial) 
ROMA, 12.—M Santo Padre ha nom-
brado al Cardenal Lepicier legado "alá-
E L MONARCA DIO EXPLICACIO-
NES SOBRE E L PROYECTO 
LONDRES, 12.—(Del enviado espe-
cial de la Agencia Havaa). 
Se ha facilitado a los periódicos el 
comunicado siguiente: 
" E l primer Comité de la Conferencia 
»aval se ha reunido esta tarde, a las 
tres, en el Palacio de Saint James para 
examinar algunas de las cuestiones pen-
dientes. 
Ha sido aprobada por unanimidad la 
ponencia del Comité de peritos sobre las 
reglas para el licénciamiento de los bu-
ques de guerra. Las tres potencias inte-
resadas se han puesto de acuerdo sobre 
la definición ún ica del tipo "destróyer" 
v la sreglas para sus susti tución esta-
blecidas por el Comité especial de peri-
tos. 
También so ba aprobado por unani-
Cüdad, con pequeñas enmiendas, un pro-
yecto de acuerdo relacionado con los bu-
ques de línea. 
L a noción del comijté especial desig-
nado para redactar la definición exacta 
de los navios porta-aeronaves, ha sido 
aprobada por unanimidad después de 
Introducir en la misma algunas modi-
ficaciones de importancia. 
E l Cornlbé de redacción ha estado re-
unido todo el d ía bajo la presidencia 
del secretario general de la Conferen-
cia, y se ha puesto dé acuerdo sobre 
la fórmula para la redacción del con-
venio, cuya elaboración comtinuará du-
El "zeppelin" llegará a 
Sevilla el martes 
ACUDIRA E L REY A R E C I B I R L E A L 
CAMPO DE ATERRIZAJE 
SEVILLA, 12.—Ha llegado en avión el 
señor Loring, que visitó al gobernador 
para anunciarle que el martes por la 
tarde l legará el "Conde de Zeppelin". 
E l comandante Maldonado, con los sol-
dados, ha realizado pruebas de amarre. 
En las operaciones del martes coadyu-
varán también varios camiones. 
E l Rey, según prometió al comandan-
te Lehman, vendrá â  aeropuerto a re-
cibir a l dirigible. 
El "raid" de los tenientes 
E l Gobierno bri tánico ha anunciado 
oficiosamente que su Parlamento no tar-
d a r á en ratificar los acuerdos de La 
Haya. Como también es cuestión de po-
cos días el voto del Parlamento Italia-
no, a pesar de las dificultades subsisten-
tes entre Hungr í a y Checoeslovaquia a ^ 
causa de las reparaciones orientales, el ^ ¿ g J ^ J m^do que era difícil "predeclr 
Inúti l decir que el breve debate que 
precedió a la votación se efectuó ante 
una Cámara atestada y con las t r ibu-
nas llenas. A pesar de la excitación rei-
nante no hubo incidentes. Los diversos 
art ículos fueron aprobados con mayo-
rías pequeñas—ya hemos dicho que el 
de la cerveza lo fué solamente por ocho 
Comité de organización encargado por 
el plan Young de redactar los Estatu-
tos y proceder a la creación del Banco 
de Reglamento Internacional, B. R. I . 
va a constituirse. Residirá, como se sa-
be, en Basilea, y su capital se eleva a 
500 millones de francos suizos, repartidos 
entre 200.000 acciones de 2.500 francos 
suizos cada una, bien que originaria-
mente no serán por completo suscritas. 
Sólo 16.000 acciones podrán ser emiti-
das en cada uno de los siete países re-
presentados en la Conferencia. El rema-
nente será cedido ulteriormente a los 
países de moneda sana o que estén in-
teresados en las reparaciones. 
El primer acto del Consejo de admi-
nistración que se reuni rá probablemen-
te hacia el día 2 en Basilea será deci-
dir la constitución del capital y la emi-
sión de las acciones. N o m b r a r á presi-
dente a Mr. Mac Garah. ex fac tótum de 
la Federal Reserve Banck de Nueva 
York. Este, que se encuentra en Pa r í s 
desde hace varios días, propondrá a su 
el resultado final. La declaración de este 
217 votos contra 206 y una abstención 
se escuchó en silencio. Por último, la 
C á m a r a rechazó por 223 votos contra 
203 una moción de censura comunista 
y se levantó la sesión. 
Los nacionalistas 
E l órgano del ministro de Agricul tu-
ra, Schiele, dice que esta es la cuarta 
vez que en el término de un año se ad-
vierte un cambio fundamental de orien-
tación en el Gobierno en lo que respecta 
a los proyectos financieros. Lo más la-
mentable, dice, del proyectado auxilio 
a la agricultura es que se da un carác-
ter político a la fijación de precios de 
casi todos los principales productos agrí-
colas, fijación que de este modo queda 
libre de las oscuras negociaciones entre 
la burocracia y los elementos directa-
mente Interesados en la cuant ía de los 
precios 
Haya y Rodríguez 
La nueva política agraria contra el 
vez como director general a M . Pierreimalz y la cebada Importados, f rus t ra rá , 
Quesnay, cuya biografía t r azá ramos días i añade, en definitiva, las negociaciones 
anteriores. E l Consejo de Administración comerciales con Checoeslovaquia, Hun-
decldlrá si se admite a participar en l a ' g r í a y Rumania. L a supresión de la Im 
El ministro de Economía va a dictar 
disposiciones sobre el problema del vino, 
después de haber reunido a la Junta v i -
tivinícola y estudiado el informe de los 
técnicos, del cual hemos dado amplia 
noticia. 
Puede hoy el Gobierno hacer bastante 
para la atenuación de la grave crtÉiis 
por que atraviesan los vinos españoles. 
En el orden exterior, creemos que, si 
mantiene una actitud firme, para la cual 
le sobran elementos en que apoyarse da-
do el ca rác te r de nuestro intercambio co-
mercial, logra rá de Francia un alivio 
en ¿ rigor de su úl t ima ley sobre v nos, 
que anula todos nuestros envíos a la ve-
cina república. 
Pero debe pensar también en comba-
t i r el escandaloso fraude de que los v i -
nos españoles son víct imas en los restan-
tes mercados epropeos. Para los m á s im-
portantes, como el de Alemania, habrían 
de nombrarse agentes exclusivos y es-
peciales dedicados a persegirr por todos 
los medios que ofrece el derecho Inter-
nacional y el privado y penal de aque-
lla nación las adulteraciones de nues-
tros caldos, que nos causan un doble da-
ño, porque vendemos menos vinos legíti-
mos y porque éstos sufren descrédito al 
ser confundidos con sus falsif'caciones. 
En el mercado interior la solución ha 
de venir de los aicoholes. Suscribimos la 
afirmación básica que hacen los técnicos 
en su informe al nvnistro. Los alcoho-
les de orujos de uva deben equipararse 
en todo al alcohol de vjno, para usos de 
boca. Pero esto es sólo un paliativo pa-
ra la crisis actual, cuyo arreglo definiti-
vo vendría por un nuevo y acertado "es-
tatuto alcoholero", que también solicita 
la Coms ión de técnicos. 
Es posible que se proyecte en el mi -
nisterio de Economía descongestionar el 
mercado alcoholero y, por consiguiente, 
el vínico obligando a mezclar alcohol con 
la gasolina. Si se t ra ta de llevar a la 
práct ica una medida semejante, creemos 
que debe metVtarse mucho. 
Con la gasolina sólo puede mezclarse 
"alcohol puro", completamente puro. ¿Y 
cuánto alcohol puro se fabrica en Espa-
ñ a ? Prác t icamente , nada. 
E l Gobierno debe descartar esa solu-
ción y acudir al remedio de la crisis, 
manteniendo una enérgica act tud res-
pecto a Francia; con una severa perse-
cución del fraude en España y en las 
naciones centroeuropeas y equipann-
do el alcohol de orujos de uva al pro-
cedente del vino para todos los usos 
de boca 
Las Asociaciones de 
L a F a c u l t a d de M e d i c i n a e s t a r á 
t e r m i n a d a den t ro de t r es a ñ o s 
• 
Van plantados 4 5 . 0 0 0 árboles 
£ 1 coste de las obras asciende 
á 1 5 0 mil lones de pesetas 
Uñó de los actos m á s Interesantes do 
la semana periodística y de los que m á s 
grata impresión ha dejado en los repre-
sentantes de la Prensa hispanoamerica-
na y de provincias ha sido la visita a 
las obras de la Ciudad Universitaria. 
En cuatro grandes "autocars" salie-
ran los invitados de la plaza del Callao, 
acompañados por los señores Francos 
Rodríguez y v.zconde de Casa Aguilar. 
En el vestíbulo de las oficinas de la 
Ciudad Universitaria estaban el minis-
tro de Instrucción pública, el rector de 
la Universidad, el alcalde, los señores 
Ureña, Octavio de Toledo, Simonena 
Folich, Asín Palacios, los arquitectos 
Agulrre, de los Santos, Sánchez Arcas 
y el director de las obras, señor Lópea 
Otero. 
En el salón de planos, ante el plano 
fotoaéreo de los terrenos, y un esque-
ma de las construcciones, comenzó el se-
ñor López Otero, con la venia del Rey, 
que fué recibido oon grandes aplausos, 
la explicación del proyecto general. 
Expuso, cómo la ¡dea surgió expontá-
neamente en el ánimo del Rey, que qui-
so conmemorar con ella el 25 aniversa-
rio de su mayor edad. Para llevarla a 
cabo, se han estudiado los diferentes t i -
pos de Universidades, el inglés exalta-
dor de la personalidad individual y el 
desarrollo físico, el francés de prepara-
ción profesional, el a lemán orientado ha-* 
cía la investigación, y el americano, en 
el que se han tomado notas de estos t i -
pos diferentes. E l de la futura Ciudad 
Universitaria, será nuevo, par t ic ipará del 
Inglés en cuanto a la agrupación, que 
tiende a la unidad espiritual y al con-
tacto entre profesores y alumnos; se 
tiene en cuenta la proximidad de la po-
blación, con fácil acceso a los centros 
culturales, sin el peligro de que la ciu-
ded, al" crecer, la rodée y la ahogr ?. 
Explicó las diversas zonas de edificios 
y los proyectos de circulación que ha rá 
a Madrid fácil acceso a un magnífico 
parque de 320 hectáreas . 
E l Rey, recordó al disertante la efica-
cia de la máquina para trasplantar ár-
boles y el número de árboles plantados, 
que pasan de 45.000. Los árboles cente-
narios de la Moncloa son respetados y_ 
llevados a los sitios en que mejor efec-' 
to hagan. 
Su majestad el Rey se levantó para 
añadir algunas frases: "La obra, dijo, 
es ya una realidad; mi mayor preocu-
pación eran las pesetas y ya no faltan. 
No podíamos pedir 150 millones de pe-
setas al Estado;! hubiéramos estado ex-
puestos a las variaciones del presupues-
to. Gracias al sorteo extraordinario de 
la Lotería, tenemos al año, sin pérdi-
da para el Tesoro, once millones de pe-
setas; tenemos 26 y además la seguri-
dad de que nos lloverán del cielo a me-
ROMA, 12.—Las monjas camaldulen-ldida que se vayan construyendo edifi-
MONSEÑOR LEPICIER 
tere" del Congreso Eucaristico de Car-
tago. 
El conde de Bethlen 
en el Vaticano 
ORMA, 12.—El Pontífice ha recibido 
esta tarde, a las seis, al conde de Be-
thlen, presidente del Congreso de Hun-
gría. La entrevista, que duró media ho-
ra, se celebró en la Biblioteca privada. 
Después el conde de Bethlen visitó al 
Cardenal secretario de Estado, Monse-
ñor Pacelli.—Daffiná. 
El centenario de San 
Antonio de Padua 
ROMA, 12.—El Pontífice ha dirigido 
tres cartas, una a cada superior de las 
familias franciscanas, frailes menores, 
conventuales y capuchinos, con ocasión 
del centenario de San Antonio de Pa-
dua que se ha de celebrar ê  próximo 
año. Recuerda el Pontífice las recien 
tes fiestas de San Francisco y anhela 
para las de San Antonio no menor so 
lemnldad y abundantes frutos esplrl 
tuales. 
E l año conmemorativo empezará el 13 
de jimio de 1931, durante el cual ocu-
r r i r á el aniversario de la canonización 
del Santo, 30 de mayo de 1232. Parece 
probable que el Pontífice intervenga en 
las fiestas de Padua, ya que este San-
tuario es reconocido como pontificio en 
el Tratado de Letrán.—Daffiná. 
Dos palmas al Pontífice 
ses de Santa Frisca han ofrecido al 
Pontífice, según costumbre, una ar t í s -
tica palma. Análogo regalo le ha hecho 
la familia Bersca, de San Remo, la cual ¡sos. 
cios. Cuantos vean la eficacia de la obra 
quer rán ayudarnos." Las palabras del 
Rey fueron acogidas con vivas y aplau-
desde los tiempos de Sixto V tiene el 
privuegio de preparar la palma para el 
Papa.—Itaffina. 
Llevando del brazo al señor Francos 
Rodríguez, guió su majestad a todos al 
salón donde está montada la maqueta 
SEVILLA, 12.—Esta m a ñ a n a log te-
Dientes Haya y Rodríguez no pudieron 
efectuar su anuntrado vuelo de prue-
ba, en parte por el mal tiempo y tam- ^ u é l constaten sI la abundancia mone-
blén por encontrarse enfermo el J^nen- taria de log diverg0S mercados mundla-
constltuclón del capital uno o varios 
Bancos de emisión fuera de los siete 
países representados en La Haya. Es 
probable también que los miembros de 
estudiantes 
Nos parece acer tadís imo el 
El Colegio de Etiopía!de la Sección de Medicina. E l -fecto es 
magnífico; sobre un enorme soporte des-
ROMA, 12.—Por constitución apostó- tacando sobre un fondo que finge el cle-
llca se le ha dado al Colegio Pontificio | lo de Madrid, puede mediante un reosta-
de Etiopía existencia jurídica y solem-|to eléctrico ser iluminada con diversos 
ne en su nueva sede de la O udad Vati- i aspectos. 
cana. Daffína. El señor López Otero, desde la tribu-
Prefecto Apostólico ina' ampliaba las anteriores explicaclo-
mes. E l Rey, abajo entre los perlodis-
de Nigeria ¡*as> daba detalles interesant ís imos: ni-
zo notar que la explanada era vez y me-
PARIS, 12.—Según la Agencia Pides, día la plaza de la Armería, que la altu-
el Papa ha nombrado prefecto apostóll-jra del Palacio Real la marcaba la cor-
eo de Nigeria septentrional al P. Wi- |nisa de los edificios; contó que en los 
Uiam Portet. [planos del Hospital clínico hubo que ar-
• ' * [monlzar los pareceres de los médicos: Del acto monárquí C3,!linos querían el sistema de pabellones 
te Haya. Además, el campo se hallaba 
en malas condiciones por la lluvia de la 
noche anterior. Esta noche el aparato 
no ha sido precintado P»1- continuar la 
ndisposio'ón del piloto, y es posible que 
el vuelo se aplace hasta la luna pró-
xima. 
Se pide la supresión de la 
moneda hassaní 
les es favorable a la emisión de una p r i -
mera porción de las obligaciones alema-
nas de reparaciones. 
Inmediatamente se en tab la rán conver-
saciones si se quiere que la comerciali-
zación de la deuda alemana sea un he-
cho consumado, antes de la evacuación 
completa de Renanla. Para garantizar 
la seguridad de los tenedores de estas 
obligaciones, se han multiplicado las pre-
cauciones, claro es que en perjuicio de 
la simplicidad y rapidez de la operación 
TANGER 12. E l "Depéche Marocal- que a causa de aquella circunstancia re-
publica hoy un suelto pidiendo la su l t a rá bastante dificultosa. 
rantc el día do mañana . 
E l primer Comité de la Conferencia j 
ha ultimado las ponencias que serán n« 
•ometldas a la sesión plenarla que se j " ^ ^ X ' ^ h «na Ta actual cares t ía a la ¡mente en Nueva York, Londres, Amster-
M acuerdo es deíin.Ulvo en la actúa-1 ^ f ^ r : ^ e g " " e ¿ ~ varios artículos publi-
lidad sobre las reglas para el l i c e ^ i a - ¿ ^ ^ / ^ ^ eSte 
miento de los navios de guerra, sobre 1 _ ° L g e ^ e de actualidad la antigua 
supresión de la moneda hassaní en Tán-! La emisión se celebrará s lmultánea-
• o-er Achaca la actual cares t ía a la 
reuni rá el lunes por la mañana . ! ̂ ^ « H r m esa moneda y apoya susidam, Estocolmo, Berlín, Bruselas, Zu 
de la Comisión legislativa de no pro 
rich, Roma y Par í s . De este modo las 
obligaciones serán propiedad de una muí 
t l tud de particulares de las m á s dlver 
portación de carnes congeladas afecta a: gobre lag agociacioneg de estudiantes que 
las relaciones económicas de Alemania 
con la Argentina, cuyo Gobierno, si bien 
el Tratado de comercio vigente no le 
ofrece ningún resorte de Intercesión, po-
d rá utilizar bastantes medios de repre-
salia. 
Desde luego, la atención es tá concen-
trada en el partido nacionalista que 
aparece irremediablemente dividido. Hu-
genberg ha convocado al Comité ejecu-
tivo para el día 1 de mayo y se espera 
que el debate sea animado. No hay que 
olvidar que el partido hoy ha tenido tres 
opiniones, pues alrededor de 15 diputa-
dos se ausentaron para no votar. 
Informa la reciente real orden número 
713 del Ministerio de Instrucción públi-
ca. Inserta en la "Gaceta". 
En vista de una comunicación del di-
rector de la Escuela de Comercio, que 
manifiesta cómo la Asociación de Estu-
diantes Mercantiles y la de Estudiantes 
Católicos de Comercio han solicitado la 
aprobación de sus respectivos estatutos 
por el claustro de la mencionada Es-
cuela "se hace extensiva a dichas aso-
ciaciones", la real orden de 27 de sep-
tiembre de 1929, que concedía recono-
cimiento oficial a las agrupaciones es-
colares universitarias, cuyos reglamen-
tos fueran aprobados por las Juntas de 
gobierno de las Universidades. 
Aplaudimos, como siempre lo hemos 
hecho, este proceder oficial de Igualdad 
para todas las Asociaciones de estudian 
Ayer se repartieron, durante todo el 
día, varios millares de localidades, y 
hoy, domingo, cont inuará en la Revis-
ta Diplomática, Pavía , 2. (Esquina a 
la Plaza de Oriente); la entrega de las 
mismas en las horas designadas, que son 
criterio las de diez a dos, y de cuatro a ocho. 
La Comisión advierte que Irs señores 
de provincias que piensan asistir al acto, 
y lo tienen solicitado, recibirán, en los 
primeros días de la semana próxima, las 
tarjetas, con las cuales tienen derecho 
al 40 por 100 de rebaja en los precio? 
de los billetes. 
Mañana limes, y pasado martes, se 
cont inuará el canje de localidades, y a 
part i r del miércoles 10, se servirán las 
que resten al público en general. 
í n d i c e - r e s u m e n 
«i transporte de aeronaves y sobre las 
bases do sustitución, a reserva de la 
aprobación por los jefes de las dele-
gaciones. 
E l J apón ha planteado nuevamenite 
Ja cuestión de las transferencias entre 
ios contra-torpederos y los cruceros l i -
gero?. 
Finalmente, se ha fijado la fecha en 
<iue se declararán fuera do servicio lo^ 
buques de alto bordo que los Eatfedoa 
"buidos y u Gran Bre taña deben dés-j 
«aJ'.flcar. 
h bir la ci 
saní. 
reulaelón de la moneda has-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Como el servicio de cupones y de los 
intereses será asumido por el Banco de 
Reglamento Internacional, éste a c t u a r á 
en calidad de mandatario de los Gobier-
nos acreedores, de Alemania, siendo im-
posible a esta ú l t ima nación pagar unos 
sin pagar otros. U n desfallecimiento de 
su parte provocaría su ruina económica 
v 
parte los ferrocarriles y los teléfonos del 
Relch, y como todas las obligaciones emi-
tidas, cualquiera que sea su destino, ten-
d rá el mismo tipo, las autoridades ale-
manas no podrán distinguir entre la cir-
culación por el mundo financiero dg.tes, con fines profesionales que respeta 
aquéllas, cuales fueron creadas para laspos distintos criterios t eo lóg icos , 
reparaciones de guerra y cuales para sus! , Ya las Universidades de Oviedo, Mur-
proplas necesidades interiores. cia y Sevilla lo hablan entendido así y 
Por último, el p r é s t a m o de 500 millo-!reconocido, en consecuencia, a todas las 
nes de marcos hecho por el mult lmil lo- | Asociaciones de Estudiantes constituidas 
nar ío sueco Kreuger al Tesoro alemán-en sus Facultades 
será asimilado (a ello ha accedido el 
prestatario), a las obligaciones proce-
dentes 
No dudamos que las demás Universi-
dades seguirán el 
portes escolares y una tercera, exposi-
ciones o veladas. De esta multiforme ac-
tuación los estudiantes y la Universidad | 
sa ldrán muy gananciosos. 
Para las cuestiones oficiales las auto-
ridades académicas podrán entenderse 
con los representantes de las distintas 
Asociaciones, constituidos en Comités de 
enlace, bien de un modo ocasional o de 
manera permanente. Por el logro dei 
esta armonía estamos ciertos de que las| 
autoridades académicas ha rán cuanto lesj 
sea posible, en primer lugar, procedien-
do siempre con estricta igualdad frente i 
a todas las Asociaciones escolares. Y de 
parte, de los estudiantes es de espe-
rar un buen sentido de paz v armo-i 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... F á g . 
La vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Turismo Pág. 
Cuestión de nombre, por 
Antonio Reyes Huertas. 
(Dibujos de Almela Costa) 
La civilización ibérica, por 
Zacarías García Villada... 
Chinitas, por "Viesmo" 
Del color de mi cristal (Las 
eliminadas), p o r "Tirso 
Medina" 
Se pide la representación 
proporcional en Francia, 
por R. L 
Las espinas tienen rosas (fo-









ciones en Palencia para tratar de la 
cuestión del trigo.—Continúa en Se-
vil la el Congreso Pedagógico. — Se 
descubre en Valencia una clínica clan-
destina (página 3). 
EXTRANJKRO.—Victoria del Gobier-
no alemán en el Reichstag; han sido 
aprobados los proyectos financieros 
una mayoría de once votos.—El por 
de anualidades 
Bien que las condiciones del emprés-jes una realidad universitaria siga vivlen-
ti to no se hayan aún fijado, todavía nojdo extramuros de la Universidad, 
funciona la D . R. I . , parece ser que el Las varias Asociaciones de estudian 
financiera Aún m á s : El cmprésti to¡ interés de las obligaciones será por lo ¡tes. asi 
emitido por el B. R. t , tendr ía por fina-¡menos del 5 y medio por 100, y que losare actividad y en una s 
de mayo "P estrena en Berlín una 
titulada "Cristóbal Colón".— 
y 
mismo camino, sin I nía, propio de las clases cultas y funda-
Incondiclónales dilaciones, pues no conviene que lo que do en el mutuo reconocimiento y respeto (,pera 
a lo que es y representa cada agrupa-,.. Carta del Papa sobre el centenario 
ción !| de San Antonio de Padua (página 1). 
Del Ubre ñoreclmiento de las Asocia-!¡| En la India declaran el "boicot" por i 
'ecTno¿idaS7rcoñservarán su 11- clones de Estudiantes y de su concordia un año a las mercancías tagkÉas.-
ana emulación: para trabajar por la Universidad, sólo; | Monseñor Seipel deja la presidencia-
derivarse para la ense-1|¡ de su partido (página 12). 
Ilidad no 
DIEZ CENTIMOS kiones, sino mejorar con una tepceralDarána». 
47a (2> E L DEBATE Caso LS la übrü Ce i r u u 
N O T A S P O L I T I C A S 
El pres idente en Palacio 1sitas r€ los m111^1*08 de Fomento, jus t i -
-— ~— 1 cia y Gobernación, con quienes confe-
renció. 
El g-enerai Berenguer abandonó su 
despacho, a las nueve de la noche, por 
tener que asistir a la recepción de Pa-
1B presidente del Conaejo. que ves-
t ía UWIorme de Alabanieros, llegó ayer 
mañana a Palacio, poco después de la^ 
diez. Los decretos que llevaba a la firma, 
los dejó en el Regio Alcázar, a fin dei1^10 en honor de 103 congresistas uró 
L a defensa de la p ro -
que su majestad los sancionara esta i ]0S0* 
tarde, pues el Rey tenia que asistir a 
las once al almuerzo que en honor de 
los periodistas hlspanoajuericanos habla 
de celebrarse ea la Ciudad Universita-I 
r ia. 
L A LUCHA FANATICA DE LOS RUSOS 
5 3 1 
d u c c i ó n sedera 
L a j o r n a d a del pres idente 
El presidente recibió las siguientes 
visitas: el marqués de Atalayuela, con 
una comisión de fuerzas vivas de Tarra 
gona; alcalde de León; don Vicente 
Cantos; señor Ortiz Echagüe ; marqués 
de Orellana, con una comisión de A l i -
cante; doctor Vázquez; una comisión 
de E l Ferror para hablarle de la cri-
sis de trabajo en aquella localidad y 
darle las gracias por su intervención 
en pro de la suspensión de despido de 
obreros de la Constructora Naval, has-
ta que el Gobierno adopte alguna solu-
ción en este asunto. También recibió a 
una representación de la C á m a r a de 
Comercio de Ayamonte, para tratar de 
diversos asuntos pesqueros. 
R o m a n ó n o s v i s i t a 
a l pres idente 
Ayer tarde visitó al presidente del 
Consejo el conde de Romanones. La v i -
Bita fué de cortesía, en devolución de la 
que le h:zo el general Berenguer. 
V i s i t a de m i n i s t r o s 
El presidente recibió también las vi-
A L T O J U C A R 
G O S A L V E 
X V I N ^ B L A N C O ) 
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El ministro de Economía, al recibir a 
los periodistas, y después de aludir ai 
decreto firmado por el Rey referente a 
la seda, hizo resaltar la importancia que 
el mismo tenia, sobre todo para la re-
gión murciana. También manifestó que 
dos problemas ocupaban preferentemen-
te su atención, cuales son el del acei-
te y el de los vin^s. Refiriéndose al 
primero dijo que se habla dictado una 
Real orden dirigida a Hacienda con la 
propuesta y conclusiones de la comisión 
mixta del aceite por corresponder 
aquel ramo la rerclución de buena par-| 
te del asunto en c"estión. Sobre el asun-l 
to de los vinos dijo que, como ya sej 
sabía, se había reunido la Junta v i t i -
vinícola. Termi-^ diciendo el señor 
Wals que con lo acordado en la re-
unión celebrada por dicha Junta y los! 
informes de los técnicos se l levará eJi 
asunto al presidente del Consejo, que es; 
quien, en definitiva, ha de resolver, pues, 
como ya se sabe, es asunto este que i 
afecta a varios Ministerios. 
opositoriai.' por cedularios y temas com-
primidos. 
Por otra parte, en los traslados y en 
los ascensos de catedrát icos, los méri-
tos se t ramitan en expedientes de es-
tricto procedimiento escrito a base sólo 
de documentos, salvo los impresos de l i -
bros de los concursantes. 
Resulta, pues, que en las oposiciones 
I se mi ran los actos casi exclusivamente, 
y en loa concursos, los mér i tos , y ello 
como concursos de obras, sin acto per-
sonal alguno, apreciados por ponencia 
y por votos, sin la frescura de la im-
I presión personal' de lo vivo, cuando tan 
¡ personal es toda labor de profesor uni-
versitario. 
No se hab í a ocurrido que en la opo-
sición debiera haber mucho m á s de con-
curso que lo que hay, y que acaso en el 
concurso fuera preciso que algo de opo-
sición pudiera suscitarse, de parecido 
modo al que ya está establecido, como 
posible, en los últ imos años en los con-
cursillos de provisión de auxirares tem-
porales de las Universidades. 
Trabajos de investigación y 
de la enseñanza, se referiría a la l a b o r ] l l I I T M n A C A T A I I T A 
del candidato como docente, a la to ta l !n f l 11 1 l i l i 1 U L I U I 
vida de formación magistral. j i f l v r A l * ^ ^ 
E l tercer ejercicio, básico finalmen-j^—— —.j 
te, en las oposiciones universitarias, se- - n f l ^ f a f i » 
r ía el ya existente y cada vez m á s con- M 1 S 1 O n 6 8 C 11 v » C i a r e 
siderado por los tribunales, el ejercicio • • — — 
práctico. Exigido como obligatorio, no i Hoy te rminarán las Misiones que en-
ruede reglamentarse uniformemente j el vecino pueblo de Getafe danlo3 
¿unca ; ni tampoco puede ser v a l o r i ^ : Toares ^ A r r c o ^ u í i ó ^ ^ a ^ i ' 
"Se han prohibido 
cantos sentimentales." 
"Mátalo; está cantando un canto sentimental." 
en Rusia los 
("Guerin Meschino", Milán.) 
R e u n i ó n de la J l l - Habla después el ca tedrá t ico de Valla 
idolid, señor Royo Villanova. 
Sometido el voto particular a vota-
ción, fué rechazado por 151 votos con-
t ra 81. 
En la discusión de la ponencia inter-
vino a favor el señor Marcos Pelayo y 
don José Antonio Primo de Rivera. Du-
rante el discurso del primero, que co-
menzó a analizar el código de la Dicta-
Goicoechea. I dura técnicamente, un gran número de 
A continuación, por gran mayor í a de ¡ asistentes salió en tropel, haciendo In 
votos, resultó elegida la siguiente direc-¡ inteligibles las palabras del señor Mar-
v e n t u d m a u r i s t a 
Con numerosa concurrencia celebró 
ayer Junta general la Juventud Mauris-
ta de Madrid, bajo la presidencia del 
señor Sanz de Prado. 
Por aclamación quedó nombrado pre-
sidente de honor el beneméri to señor 
y otros el sistema yanqui de edificios 
Ide gran altura; añadió que la Univer-
Bidad sería capaz para cuatro mi l es-
tudiantes. 
AJ emprender la excursión para re-
ír orre r las obras el Rey despidió su co-
lche y subió al primer autocar, ayudan-
tío antes car iñosamente al señor Fran-
cos; durante el recorrido explicó el em-
plazamiento de las diversas secciones 
que estaban señaladas con banderas con 
los colores de las Facultades. Animado 
y activo, aconsejó varias veces al cho-
í e r cómo debía tomar recodos pronun-
ciados en los camines de servicio. A l 
llegar al tajo de las escavadoras des-
tend ió para explicar el orden de los tra-
bajos; luego ante un boceto en relieve 
hizo notar cómo se van respetando los 
perfiles del terreno para conservar lo 
pintoresco del aspecto. 
En la cantina de las obras se sirvió 
fcl aperitivo, del que quiso su majestad 
ique participaran los obreros. Nuevamen-
te en el autocar, para i r a la fundación 
Del Amo, al encontrarse el coche con 
un tranvía, asomó la cabeza por la ven-
Jjinllla, . para.jdecitle.jsil jcouductor ,que se 
liiclera a t r á s . L a sorpresa del tranviario 
ni ver que el Rey le hablaba desde un 
lutocar, fué enorme y graciosísima. 
En la Fundación Del Amo, recorrió el 
jtdiflcio, se detuvo en uno de los cuartos 
y preguntó el precio de la pensión, que 
eerá de 200 pesetas mensuales. 
Don Angel Ulana le presentó a los pe-
¡riodistas sudamericanos Ive Picón Felns, 
Ochra A lcán t a r a y Niceto Caballero, 
quienes le hablaron del viaje a América : 
Bería una apoteosis. Sí, pero yo hacía 
¡un mal papel, ya soy viejo. 
E l señor Nieto Caballero le dijo que 
la obra de la Universidad era digna de 
un Rey; emociona ver cómo un Monar 
ca pone toda su alma en una obra de 
cultura, 
—No tanto; me han ayudado muchos; 
Do ea labor para un hombre solo—dijo 
Ib! Rey. 
Dos periodistas, entusiasmados, dieron 
un viva al Rey simpático. 
E n el banquete tomaron asiento en la 
mesa real los señores Termo, marqués 
Üo Hoyos, Ureña, Francos, Calvera, Re-
caséns, Yanguas, Luca de Tena (don 
Femando), Agruilar, Leuce, Ulana, Ver-
fiugo. Octavio de Toledo, Flórez y Ochoa 
Alcántara . 
E l señor Tormo dió las gracias, en 
nombre de su majestad, a cuantos lo 
habían acompañado en la visita. Habló 
de los anhelos oomunes de España y 
América; esta Ciudad Universiltaria es 
digna de todo entusiasmo de ser mos-
trada co norgullo, de que vosotros ha-
gá i s que sea conocida y estimada. 
Ai! conocer el Rey que el delegado del 
Perú , señor Várela, estaba enfermo y 
ique le enviaba un saludo entusiasta, en-
cardó al señor Herrero que lo visitara 
en su nombre y le transmitiera sus de-
seos de un pronto restablecimiento. La 
Junta de la Ciudad Universitaria y la 
de la Prensa acordaron dejar tai-jeta en 
el hotel en que vive. 
Los periodistas americanos hicieron i 
luego una visita a las Redacciones dei 
"El Sol" y "La Voz". 
Por la tarde se celebró la fiesta anun-1 
ciada en el teatro del Palacio de la! 
Prensa: fué un éxito completo. Celia i 
Gámez y Juan García, el tenor de las 
jotas, fueron muy aplaudidos. García! 
Sanchiz, en una "charla" sobre "Los! 
mares de España" , estuvo admirable;! 
la magnífica orquesta Ibérica colaboró' 
con él, situando mediante evocaetcnes 
al público ante el paisaje evocado por 
el orador, que fué ovacionado. 
Programa para hoy' 
A las once de la m a ñ a n a : Inaugura-
ción del busto a "F ígaro" , en el Paseo ¡ 
del Prado (punto de reunión). En el pro-¡ 
pió Paseo del Prado, frente a la esta-, 
tua. 
A las doce de la m a ñ a n a : Visita y: 
"lunch" en el Banco Hispano Americano. 
A las tres y media de la tarde: Corri-
da de novillos, debiendo marchar direc-: 
tamente los Invitados, desde su aloja-
o s ^ 3 y media ^ l á t a l e : Des-1 
¡ L ¡ u in rnrrida los señores periodis-, 
sc t al Circulo de Bellas 
j S t S . i o n i o s e r i n obsequiados con uul 
"lunch." 
Para m a ñ a n a lunes. m!-mi» a 
A las diez y cuarto de la misma, a 
A las aiez / , encontrarse los cx-
d.cha ho^a dcbe.án en ^ Da_ 
cursionistas on la esio^' 
ra salir rn tren wpffcmJ 
t iva: 
Presidente, don Miguel Colón Carda-
ny; vicepresidente primero, don Aurelio 
Regulez Izquierdo; segundo, don Anto-
nio Mar ía Aguirre Gonzalo; secretario, 
don Jul ián Sanz de Grado; vicesecreta-
rio, don Eduardo Urbano Rossi; tesore-
ro, don José Mar ía Fe rnández y Fer-
nández; contador, don Arturo Gutiérrez 
de Terán ; bibliotecario, don Teodoro 
Revuelta; vocales, don Francisco Rey 
Escobar, don Darío J. de Valcárcel, don 
Luis Mar ía de Zunzunegui, don Jenaro 
Espinosa de los Moniteros y señor con-
de de Foxá . 
Antea de la elección se discutieron 
varias proposiciones. 
Quiere la Juventud organizar antes 
del verano una Asamblea en Madrid, 
con asistencia de elementos de provin-
cias. Solicitarán autorización del Go-
bierno, pues quieren organizar una se-
rie de actos públicos, conferencias, et-
cétera . 
En la reunión hubo mucho entusiasmo. 
En el Colegio de Abogados 
eos Pelayo. Cuando acabó volvieron a 
entrar. 
E l señor Cabrera habla en contra. 
Habla el señor Primo de Rivera. Hay 
un silencio respetuoso. Quisiera que to 
sobre determinados extremos relativos al 
profesorado universitario. 
He aquí los principales pá r ra fos de la 
mencionada disposición: 
"Entre los problemas universitarios, 
acaso es el primero el de la selección 
y la formación definitiva del profeso 
rado numerario, con ser trascendentales 
los del material científico, locales, régi 
men, planes y el de las retribuciones ade 
cuadas que atraigan con vocación a la 
juventud al profesorado de las aulas aca-
démicas. 
En lo universitario, aun los turnos de 
oposición restringida, ¿os llamados tur-
nos de auxiliares, tantas veces fallidos, 
han sido en sus resultados escasamente 
aplaudidos, con haberse ampliado el p r i -
dos olvidasen su apellido, lo m á s honroso h"0681,0 a los, pensionados a los premiados 
que tiene aquí en la tierra. Es solo un y ^ 1os colaboradores de detemunados 
! centros de investigación. abogado. E l Código de 1870, que ahora 
se llama venerable, ha sido objeto de E l profesorado universitario ha me-jorado evidentemente con las nuevas 
toda clase de vituperios. En lanzarlos sel ¿eneraciones v las «ctuales o i ^ c i m i e s ha ^c+i-no-niHn ai ca«™. n ™ ^ ^ a<m*io j fceneraciones, y las aCiuaies opos ciones, 
cual régunen casi absoluto de ingreso, 
han contribuido poderosamente al pro-
greso académico. 
Las oposiciones, régimen 
Ayer, a las cinco de la tarde, quedó 
constituido el Colegio de Abogados de 
Madrid en junta general extraordina-
ria, bajo la presidencia del decano, se-
ño*'-Ossorio' y-'GaHardor para-discuí t l r jcolegio no hace política, habla e l ' señor 
ha distinguido el señor J iménez Asúa, 
que hoy pide su restablecimiento. En 
una de sus obras dedica dos pág inas a 
censurarle y dice que lo hicieron preci-
pitadamente unas Cortes, en dos sesio-
nes, con escasos diputados, por el proce-
dimiento de la sorpresa, habitual en 
nuestro Parlamento. 
La gente cree que la derogación la 
piden para encontrar llano su camino, 
los valientes de ahora. Gran alboroto. 
E l Colegio pidiendo la derogación por 
estimar ilegítimo el órgano que creó el 
Código, adopta una postura política y 
esto le desnaturaliza. 
E l señor Primo de Rivera tuvo que 
ser frecuentemente defendido por la pre-
sidencia de las interrupciones de un gru-
po de colegiados. 
Le contesta el señor Sánchez Román, 
interviene el decano para decir que el 
la ponencia presenitada a la junta de 
•obierno, solicitando la derogación del 
Código penal vigente y el restableci-
miento del de 1870. Todas las butacas 
del piso bajo estaban ocupadas. 
Se puso a discusión en primer t é r 
mino el voto particular formulado ^or 
el señor Amtolín y Becerro de Bengoa, 
el cual se lamenta de que pueda salir 
del Colegio una proposición meramen-
te destructiva. Debe pedirse revisión 
y acompañar un estudio concreto que 
la oriente. No puede en buena lógica 
solicitarse la derogación del Código, 
porque nació de un poder legitimo, y 
no reclamar lo mismo de todas las dis-
posiciones de igual origen, por ejem-
plo, el apéndice del derecho foral ara-
gonés. 
Abierto debate. Intervienen loa se^ 
ñores Alcalá Zamora, Cabrera y Blas-
co. Los dos primeros en contra del 
voto particular. E l señor Blasco con-
sumió un tumo; empezó siendo Inte-
rrumpido con frecuencia. 
Habla el señor Teixeira. Pide dero-
gación fulminante. Iniciase una épo-
ca de responsabilidades. Egtalla un es-
cándalo Imponente. La junta se divide 
en dos bandos, que se increpan y ame-
nazan, y dan vivas y mueras. E l se-
ñor Barriobero se dirige airado a la 
primera fila de butacas, para volver 
después a su sitio, sin que pase nada. 
E l presidente pide a los colegiales que 
limiten sus expresiones para no dar 




Mil pesetas billete 
Cien pesetas décimo 
Aragón mientras el mayor número de 
asistentes se retira y, por fin, a las diez 
de la noche dadas, el señor Ossorio pre-
gunta si se aprueba la ponencia; unos 
dicen que sí y los contrarios se dividen 
entre abstenerse o que consten sus vo-
tos en contra y se levanta la sesión. 
La selección del profeso* 
rado universitario 
La "Gaceta" publica una extensa real 
orden del ministerio de Instrucción pú 
blica, en la que se solicita del Consejo de 
Instrucción pública que emita dictamen 
indispensable todavía 
Imposible todavía, por fal ta de am-
biente de confianza, una manera m á s 
raciona»: de dar las cá tedras , se hace 
preciso considerar de nuevo y una vez 
m á s el régimen de las opos;ciones co-
mo la pieza fundamental en lo univer-
sitario español. 
Afrontando todas sus evidentes des-
ventajas y graves inconvenientes, ha po-
dido pensarse que lo que tiene de malo 
es 1<j que se supone, acaso equivocada-
mente, preciso en toda oposición espa-
ñola, es decir, el memorismo, el favor 
a leu .expedición f elüt . la.. .palabm.. íVWil. 
la memoria pronta y la preparac ión 
P I I T S A T I T A P r e p a r a d o Ho-
r J - . 0 ^ l ILiZ-V meopát ico . Cura 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
coriza, etc. Farmacias y en la del Autor 
Mingo. Infantas, 26. 
práctica de la e n s e ñ a n z a 
L a tendencia y la segura eficacia de 
la reforma es llevar al futuro profesor 
universitario a otro ambiente absoluta-
mente d stinto, a* ambiente sereno, re-
posado, pero vitalmente fructífero, de 
los trabajos de investigaciSn en labora-
torios, cünicaa, museos, coleccciones, 
e tcétera , y a la vez a la indispensable 
p rác t i ca de la enseñanza, como super-
numerario, auxiliar, ayudante, o ír.en 
profesor o maestro particular. Con la 
reforma, aun subsistiendo las oposicio-
nes, y precisamente en ella, a lo uno 
y a lo otro se ver ían por fuerza suges 
tionados los futuros opositores, y no ya 
a esa machaca de in t répida aventura 
opos torial , que con la similar y prece-
dente de los meses de mayo de los cur-
sos españoles, preliminar de la aventu-
rera intrepidez de los viejos exámenes, 
ha hecho que se inventara entre nos-
otros el nada clásico verbo de "empollar", 
palabreja t an usada en las aulas aca-
démicas españolas . 
E l ministerio desea del Real Consejo 
de Ins t rucc ión pública y de la alta inte-
lectualidad de sus miembros, particular-
mente los de la sección cuarta, como la 
de tantas otras autoridades académi-
cas, l a atención al caso de esta ideada 
reforma, aun antes de articularla, ofre-
ciendo aquí ahora las l íneas generales 
de la t ransformación del r é g men de las 
oposiciones universitarias. 
En lo universitario, el ya viejo texto 
de proyecto concedía la mayor aten-
ción a la naturaleza de los ejercicios 
y después a la formac:ón del tribunal 
y a detalles del procedimiento que re-
percu t i r ían en la mejor marcha de la 
oposición. Concedía m á x i m a importan-
cia a los primeros ejercicios. 
en proporciones equivalentes, 
gradualmente ponderables, según las dis-
ciplinas. 
Terminados los tres ejercicios bási-
cos, debería verse el tribunal reglamen-
tariamente constreñido a una selecc'ón 
ya muy rigurosa, saludable para la 
marcha de las oposiciones, pero sobre 
todo extremadamente medicinal y edu-
cadora para los candidatos mal orien-
tados, los prematuros y los probable-
mente para siempre imposibles. 
Después de esta selección y term'na-
dos los ejercicios básicos, las dudas en 
la selección ulterior y aun las reservas 
de la prudencia con la adhesión a lo ya 
tradicional, piden el ejercicio ejemplar 
que sería el cuarto, el de la lecc'ón, en 
la forma de siempre acostumbrada, p i -
cando el candidato en el programa pro-
pio tres puntos, eligiendo entre ellos 
preparándose aislado ae otras personas 
pero con todo el material bibliográfico, 
e tcétera , y diciendo su conferencia de 
tiempo normal, en público. Una impug-
nación breve se podría autorizar a al-
guno de los opositores. 
Después de la calificación de la lec-
ción, sin nuevas votaciones de exclusión 
pasariase a los ejercicios últ imos, preci-
sos solamente a juicio de algunos y que 
habr ían de ser como los únicos memo-
ristas, hasta hoy loa primeros, los des-
dichadamente orientadores y sugestio-
nadores para la juventud. 
balleros y por la tarde una procoslón 
al Cerro de los Angeles. 
Estas Misiones se ven concurrldUi, 
mas. 
Juventud Católica de San Cayetano 
Esta Juventud ha instalado su domi-
cilio social en la calle de Dos Herma-
nas, 11. 
La Directiva ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, don Acisclo Rulz; vicepre-
sidente, don Amador Conde; uecretario, 
don Luis Heredero; vicescretarlo. don 
Joaquín Orgaz; tesorero, don José Ro-
dríguez Maroto; contador, don Manuel . 
García; bibliotecario, don Luis Iglesias; , 
vocales: primero, Claudio López; según-, 
do, Jul ián Suárez; tercero, Francisco. 
Gonzálezí cuarto, Julio Chlscano; quin-
to, Jesús García Gras; sexto, Gonzalo 
Agustino, y séptimo, Juan Montero. • 
Esta Juventud desarrolla gran acti-
vidad en distintas manifestaciones. Tie-
ne una rondalla, biblioteca, sección de 
deportes, etcétera, además de organl-. 
zar cursos de conferencias. 
Tiene también una revista, en la qu« 
da cuenta principalmente de su marcha 
y desarrollo. 
Novena a San Jorge 
ALCOY, 12—Para ocupar la sagrada . 
Cátedra en el novenario y festividad de , J 
San Jorge, ha sido designado el doctó^ji 
don Antonio Martínez Martínez, deán d̂ V 
la Catedral de Tortosa. 
Procesión en L a Carolina 
L A CAROLINA, 12.—Organizadas pou 
Votación final publica jdistinguidas damas, salló anoche, por pri. 
^ , mera vez, la procesión de la Virgen de. 
c indicado volver a la votación ¡los Dolores, que recorrió las principales 
final, ante el público, que estuvo tantos c a l l e s ^ ^ i r ^ H ^ ^ r v 1 ^ ' 
años establecida como obligatona. Las 
Parece
anteriores serían publicadas en el ta-
blón de ammeios, sin hacer pública la 
votación de cada juez, que podrá cons-
tar en e¿ acta. 
Constituyendo los dos ejercicios bá-
sicos en puridad una manera plenamen-
torldades, una banda de música y num». 
rosos fieles. Las calles estaban cngala.. 
nadas. 
Cultos solemnes en Zamora 
ZAMORA, 12.—Ha terminado el solem-
ne novenario a Nuestra Señora de las 
Angustias, en la parroquia de San Vi-. 
rente El Prelado celebró una misa, re-
te eficaz de aquilatar los méri tos ^ J » * * « J J ¡ comunión duraI1te una hora: 
a centenares de fieles. En las demás pa-. 
Tres ejercicios básicos 
tradicionalmente se alegan y se exa 
minan en los expedientes de los con-
cursos de traslado de méri tos, acaso ca-
br ía pensar que en los casos difíciles o 
muy disputados se pud:era establecer 
que el Consejo de Instrucción pública 
propusiera, y el ministerio acordara, pa-
ra mejor proveer en un concurso dado, 
la p rác t i ca de lo? dos ejercicios prime-
ros entre los solos candidatos sobre quie-
nes recayesen Vas dudas de la sección, 
la permanente o, en su caso, el minis-
terio. 
Constitución de los 
rroquias también hubo una espléndida, 
manifestación de fe de todas las clases 
sociales. I 
en las oposiciones 
E l primer ejercicio y principal, entre 
los básicos en las oposiciones universi-
tarias, se refer ía a la labor de investi-
gador, a la total vida de formación per-
sonal científ 'ca de cada candidato. E l 
acto oral del ejercicio t endr í a una dura-
ción no mayor que la normal, y servi-
ría al candidato de introducción sinté-
tica al conocimiento—que habria ofrecido 
previamente a/ estudio de los jueces—de 
todos sus trabajos de investigación, pre-
sentándolos editados o inéditos, redacta-
dos extensa o abreviada y esquemáti-
camente. 
E l segundo ejercicio, básico también 
en las oposic'ones universitarias, y más 
aún en las de otros grados anteriores 
Tribunales 
L a consti tución de los tribunales en 
el proyecto de la Comisión especial te-
nía una importancia considerable 
Z A H A R A 
Zahara, es algo real y efectivo en I 
este momento actual; es un elegante y-
moderno Salón de Te que responde per-
fectamente por su belleza y conjunto ar-
quitectónico al nombre con que enca-
bezamos estas notas. 
E s t á situado en el núm. 9 de la Ave-" 
nida de Pí y Margall, y allí dirigimos 1 
nuestros pasos; pero antes de penetrar 
en al interior, hemos admirado la es-
pléndida terraza, de una estructura JH 
perfección de líneas acabadísima. Desde 
I ella, y en cómodos asientos, se puede 
! contemplar todo el Madrid que diaria- : 
inente desfila por la hermosa calle. Los 
Votó contra toda rotación entre los,..^^3--^ 1̂  teatros, casinos, etc., por 
solos c a t e d r á t x o s de la asignatura y | estar tan próximos, representan sin gé-
contra el arbitrio en las designaciones, ñero alguno de duda una gran ccono-
ni del ministerio, ni siquiera del Conse- mía en el tiempo, 
jo de Instrucción pública, en tantas oca- Después, pasado al interior, un derro-,. 
s'ones solamente de elección de la so.a che de arte depuradísimo, la origina-., 
lidad y un estilo árabe bastante mar sección y aun del solo ponente, por ser 
el especializado entre sus pares. La ro-
tación y el automatismo, en lo univer-
sitario al menos, es rechazable de pla-
no, como contrario al afán supremo de 
la superación del hoy por el m a ñ a n a . 
Pero el arbitrio, aunque sea nlnra-
cado y exquisitamente orientado, acu-
sa una recia inteligencia creadora y 
afortunada para producir obras que- ,ma>? 
ravil larán a cuantos tengan el bueji 
gusto de penetrar en este Salón de Tc,^ 
Café y Cervecería. 
Este Salón de Te ha de ser el qu« •  
mente reglamentado, ha producido en. disfrutará del favor del público. Los 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables aceites T AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en loa buenos establecimientos 
plftZftT0*n 4 
T d é f o n o s W ' W >" 
a t 2 , d e a b r i l c o n 
s a l i d a d e * a f ^ c ó m o d a . r á P ^ o V ̂  ^ s a l i d a 
t r e s d e t a t a r d e . V i a l e ^ t ,es d e a t a d e 
^ n r i C - e s d e 1 0 0 P e s e t a s . ^ 
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tiempos contra los ministros y en oca-
siones incuso recientes contra algunos 
acuerdos del Consejo, ambiente malsa-
no de protesta. Esta, inconsiderada, se 
apoya en la pos'ble s is temát ica y pre-
concebida combinación de los elegidos, 
con imputaciones de confabulación, casi 
siempre injustas. 
L a Comisión volvía, pues, al tribunal 
de s cte y en general viejo reparto de 
propietarios, entre los que citaremos el I 
consejero-delegado de la Sociedad Ca-
fés y Cervorerías, el prestigioso don 
Juan Arroyo, nos explicó muy amable^ 
mente sus proyectos para lo fu turo ,y . 
los planes para el presente. Quiere que 
en este Café, el más original de la Cor-, 
te, encuentre siempre el público el fiV;, 
tio confortable y ameno, y (»ue sea el. 
Jugar de reunión solaz y agradable, es-', 
tableclendo al efecto, para todos los'/ 
categor ías , con académico ca tedrá t ico ¡servidos, los precios corrientes en to-
y 
ofrecer las modernas inst»-
d y componente-s; pero ya no das las : : 
designados por el ministerio, n i por 
Consejo, sino cada uno por entidades 
distintas. Además cada uno de los voca-
les, con su respectivo suplente, idéntica-
mente designado. 
Daba importancia la Comisión a la 
rapidez en el desarrollo de *a oposición, 
y mayor a los avances en la selección, 
mediante votaciones de exclusión inter-
medias, acaso repetidas. E l hecho de re-
m i t i r al final los ejercicios memorís t i -
e^que puedan 
laciones. 
E l nuevo sistema de sillones e« de 
lo más novísimo y cómodo que se co- •  
noce. 
La instalación de renovación de airé 
está muy bien distribuida, y asegur»'* 
en todo tiempo la ventilación del local.; 
Ayer, no obstante hallarse el Salón COOIM 
ple-tamente lleno de público, la atmós^ 
fera estaba completamente limpia y H-' 
bre de las molestias que produce laT' 
escasa ventilación. Con este sistema, ¡M 
dable 
La instalación de modernos altavo^ 
ees Invisibles, que permit irán al públi:. 
co oír las transmisiones de todas las' 
atrac-
..  este siste a, 
eos, ya descalificados, supondr ía acaso t(>do el local se resplra un aroma agrá 
el pel gro de una mayor concurrencia1 -
de opositores indeseables, los de la im-
provisación, los desorientados y también 
los que excusan con oposiciones su au-
sentismo del lugar de sus obligaciones. 
Mas para que el rigor en cortarles el 
paso fuera acordado y a tiempo, se dis-
cur r ía iguales derechos de dietas (hoy 
se dir ía asistencias) a los vocales, du-
raran lo que duraran las oposiciones, 
con asignación igual, según el número 
de opositores; además, é s t a no abona-
ble al juez que dejara la asistenola s!n 
final taarla, 
noticias, etc., será una de las 
cienes más notables. 
Los servicios están bien dirigidos, y4 
la mayor actividad en el personal, aaU 
como la excelente calidad de los artícu-^ 
los, son la m á s firme característ ica de/ 
esta Casa. 
Mil felicitaciones merecen los autoref:? 
de asta obra, que son los excelentes ar-' 
quitectos señores Arniches y Domin-¿ 
guez, cuya inteligencia y cultura se de&-
Las anteriores notas, con ser en ge- taca en todo momento por sus grandetk 
neral abreviadas, son lo suficientemen-
te extensas (sobre todo :as que en t rañan 
radicales novedades respecto a lo vigen-
te), para poder ser tenidas como bases 
para establecer ei nuevo régimen de las 
oposioones universitarias y para, a ser 
integramente aceptadas, poder la Ad-
—¿Qué pasa, Gutiérrez? 
—Nada, chico. Mi mujer, que me dijo al 
salir que no perdiera de vista el asado. *' 'ie 
Ifodsus en^a"estación del Norte. pa-|estarj0 mirándolo sin cesar hasta ahora; .ro 
Viya despide un humo y un olor que no se pue-
„ . . . , ; , « ponto, tovS V . .;:.- i. 
d Frnl Sillo de 
Vor la Dii.utHdon 
y.'i l',«•'•ovial, 
j-ruvincial de Madrid. ("The Humorist", Londres) 
a s á 
Una cerradura muy cómoda para cuando se vuelve a casa en cierto 
estado. 
^•'Kasper", üs toco lmo) 
obras, de una moderna factura y ori-
g ina l idad plausible. 
miniptración dejar-llanamente redacta* 
do un nuevo reglamento, desarrollándo-
las supliendo sus faltag con el contení»' 
do del reglamento actual, en lo que no., 
aparezca contradictorio. 
Fuera oportuno el estudio urgente, eii 
el anhelo de que en su caso las oposi» 
clones universitar'as que tuvieran que 
convocarse en este año y verano próxl» 
mo pudieran tramitarse oon arrcg.o 
régimen proyectado." 
Comen ta r io f r a n c é s 
a l Presupuesto 
(l>e nuestro correaponisal) 
1 PARIS, ^ .—"L ' In format ion" , public» 
un resumen de la polémica entre los se-
ñ o r e s Argüelles y Calvo Sotelo, acere» 
¡del presupuesto español para 1930. y | Í 
jduce la siguiente conclusión: "Entre l*5 
;dos opiniones extremas, el presupuesto, 
¡español aparece si no equilibrado cómo-
damente susceptible de serlo." 
"L'Echo de Pa r í s " publica un artículo 
jde su corresponsal en Madrid, a prop6' 
sito del manifiesto de los ex ministrofl. 
do la Dictadura. 
Un a r t í c u l o dej 
— M i hermano, el que es tá en América, nos ha 
enviado un loro, 
— ¿ B o n i t o ? 
— S í , muy lindo; pero muy duro. Apenas hemos 
podido comer nada de él. 
("Pages Gaiea", Iverdon) 
" D a i l y M a i l " 
LONDRES, 12.—El "Daily Malí" J*1' 
blica hoy el primer art ículo de una 
ríe de bu corresponsal especial en 
drid, acerca de la política española, 
los tiempos actuales y el papel deseff1' 
peñado por su majestad el Rey fl« ^'J 
paña, cuyo acendrado amor al pa-i3 ' 
dotes de gran prudencia hace r e s a l t é 
el articulisí'.a. 
Uomitigu 13 d<? abril de 1930 
E L DEBATE (3 ) MADRID.—Año XX.—Núm. 6.47S 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d :Nola de Guadalhorce sobre ferrocarril^ 
L a c r i s U i r i g u e r a Oinica clandestina descubierta en Valencia 
Asamblea de Dipu tac iones y e n t i -
dades a g r a r i a s en Fa l enc i a 
E L MINISTRO HA ANUNCIADO 
UNA REAL ORDEN IMPORTAN-
T E PARA LOS LABRADORES 
E n V a l l a d o l i d se reunieron los 
A y u n t a m i e n t o s de la p rov inc i a 
FALENCIA, 12.—Esta mañana , a las 
doce, se celebró en el Palacio de la Dipu-
tación provincial, una importante Asam-
blea de Diputaciones y de entidades 
agrícolas de Castilla y León, para tra-
tar del problema del trigo. En veinte 
autobuses llegaron numerosas represen-
taciones de los pueblos limítrofes. Asis-
tieron también representantes de las 
Diputaciones y entidades agrarias de 
Santander, Burgos, Logroño, Soria, Se-
govia, Avila, Zamora, Salamanca, Valla-
dolid y León. Presidió el señor Diez 
Quijano, presidente de la Diputación de 
Falencia, con el alcalde de esta capital 
Continúa en Sevilla el Congreso Pedagógico. Se está instalando 
en Barcelona un aparato para transmitir fotografías por radio. 
I M P O S I C I O N DE U WIEDIHU DEL TRABAJO A DON MANUEL SIUROT 
i L a b a n d a de A laba rde ros a A l c o y 1Siurot- En ^ iglesia de San Francisco 
ALCOY. 12.—Hay gran expectación y f ü i í i í ? Ílna m1isa' a la que as¡^ ieron el 
que d a r á el d ía 21 del actual en la Plaza Siurot. En 6l teatro ^varez q ^ , ^ 
d ^ 3 ° L 0 f J a banda del Real Cuerpo dckobernador impuso solemnemente la me-
dalla del Trabajo al ilustre pedagogo. El Alabarderos 
S e r á n i n v i t a d o s el alcalde y u n pe-
r i o d i s t a de cada capi ta l 
BARCELONA, 12.—El alcalde de Bar-
celona invi tará , con motivo del viaje del 
Rey a esta ciudad, para que vengan a 
esta ciudad, al alcalde y un periodista 
de cada capital de provincia. Los hos-
pedajes serán gratuitos y cedidos por el 
gremio de hoteleros. 
—El alcalde, conde de Güell, ha ma-
nifestado que el señor Martínez Domin-
y otras personalidades. Entre los asís- go, durante su ausencia, ha recibido el 
lentes que llenaban el salón ñguraba 
el ex ministro don Abilio Calderón. 
Después de la lectura del acta de la 
Asamblea anterior, que fué aprobada, 
«1 presidente de la Diputación de Fa-
lencia, señor Diez Quijano, habló de la 
grave crisis agrícola actual y de las me-
didas tomadas para combatirla. Dijo que 
»« había propuesto que una Comisión 
fuese a Madrid para ejecutar los acuer-
dos, gestiones que ahora no considera | 
urgentes por haber recibido una carta, 
del ministro de Economía acusándole re-
cibo de las conclusiones enviadas, que 
tiene en estudio para llevarlas a la 
práctica, y en la que le anuncia la pu-
blicación de una real orden de impor-
tancia para los labradores. 
Después hablaron los representantes 
de Salamanca, Zamora, Valladolid y 
otras provincias, que se extendieron so-
bre la cuestión. E l señor Clairac, de la 
Diputación de Salamanca y presidente 
de la Unión de Federaciones Católico 
Agrarias castellano-leonesas, habló de la 
obra de la Federación y dijo que hay 
que realizar una acción común para ter-
minar con el actual estado de cosas. 
Declaró que no debe haber monopolios 
y que todos necesitan estar unidos para 
solucionar este grave problema, que 
afecta a varias regiones españolas. Las 
Diputaciones provinciales y las entida-
des agrarias, apar tándose de toda po-
lítica, deben formular conclusiones y 
llevarlas a Madrid. 
Intervinieron después otros oradores, 
entre ellos el ex ministro señor Calde-
rón, el cual dijo que intervenía porque 
antes que político era palentino, y que 
se ofrecía acompañar a Madrid a la 
Comisión que se nombrase, para ver la 
manera de resolver el conñicto pen-
diente. 
Se acordó, por último, que una comi-
sión formaxia por el presidente de la 
Diputación de Zamora, un representan-
te de la de León, y otro de la Federa-
ción de Sindicatos católico-agrarios, for-
mule unas conclusiones precisas para 
aprobarlas en la sesión de la tarde. 
Inmediatamente se suspendió la sesión 
para reanudarla por la tarde, a las cin-
co y media. La Diputación de Falen-
cia obsequió con un banquete a los 
representantes de las diputaciones her-
manas. Cámaras agrícolas y Federacio-
nes de sindicatos. 
Bajo la presidencia del señor Díaz 
Quijano, se celebró la sesión de la tar-
de. El señor González, dió lectura a las 
siguientes conclusiones: 
Las conclusiones 
ofrecimiento de una comparsa marroquí 
para venir a Barcelona y ejecutar diver-
sos actos y ejercicios, entre ellos el típi-
co de correr la pólvora. Es posible que 
venga también el moro notable Abd-el-
Kader. Se procura rá que los marroquíes 
coincidan en su estancia con la de su 
majestad el Rey. 
U n a i n s t a l a c i ó n para t ransmi t i r 
f o t o g r a f í a s po r r ad io 
sacerdote vascongado don Ramón Labor-
da cantó varias jotas alusivas. 
Ent rega de conclusiones 
JAEN, 12.—Ha visitado al gobernador 
una Comisión de Ubeda para entregarle 
las conclusiones acordadas sobre la cues-
tión del aceite y rogarle que las traslade 
al Gobierno. 
Fa l lec imiento de u n ex alcalde 
LAS PALMAS, 12.—-Ha fallecido el pre-
sidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, don Francisco Bethen-
court, que fué alcalde de esta ciudad y 
vicepresidente del cabildo insular. 
L a infanta Eu la l i a en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 12.—Procedente del 
extranjero ha llegado la infanta doña 
Eulalia, que seguirá mañana su viaje a 
Madrid. 
C o n t i n ú a el Congreso P e d a g ó g i c o 
SEVILLA, 12.—Continuaron durante el 
tinuación desarrolló una interesante di-
sertación doña Natividad Domínguez. 
Luego los cong-resistas visitaron la Ca-
tedral y el Alcázar. Don Ruñno Blanco 
dió esta tarde una conferencia sobre el 
tema "Curso breve de perfeccionamiento 
del Magisterio nacional". Después estu-
vieron en el Ayuntamiento los congre-
sistas, donde fueron obsequiados. 
Se descubre una c l ín ica clandestina 
VALENCIA, 12.—Esta mañana, el 
subdelegado de Medicina, señor Cortés 
No puede dudarse de la rentabilidad de las obras. Estas forman 
parte de planes armónicos, ajustados al mapa de España. Los 
2.400 millones invertidos en cuatro años no han podido influir 
gravemente en el mal de la moneda. 
Un ministerio de Fomento activo y valiente es el 
mejor auxiliar de la Hacienda pública 
El ex ministro de Fomento, conde de 
Guadalhorce, nos envía la sigTiiente no-
ta, en la que contesta a la facilitada 
días pasados por " l señor Arglielles so-
bre la Caja Ferroviaria: 
La nota del señor ministro de Hacien 
, da sobre Ferrocarriles, por las conside-
porte de las mejoras, dejaba a los accio-
nistas la posibilidad de conseguir equi-
tativas compensaciones, sin merma de 
los interesps del país. 
En el Estatuto se preveía, no obstan-
te, la posibilidad del rescate cuando pu-
diera comprobarse la dificultad de la re-
valoración económica, a pesar de los au-
raciones generales que hace, envuelve xilios aportados por la Caja Ferrovia-
una amplia censura a toda mi ac túa- ' r i a ; norma que ha sido aplicada a la red 
ción en el Ministerio de Fomento, afir-'del Oeste, ante la situación de ruina de 
¡mando, como postulado indiscutido, los ¿sus líneas y la falta de compensación 
males graves que nacen de mi vértigo I de sus productos, 
dilapidador. t n ' C 
Pone en duda la rentabilidad de las L a ü a j a herrOViara 
obras, alude a la crisis mundial del prea-
tigio económico de los ferrocarriles, es-i Para cumplir los fines de este Con-
tima que las obras se han sembrado ajsorcio y cuanto se refiere a las nuevas 
voleo en unos anos de delirio, y las cree, i construcciones, se creó la Caja Ferrovia-
en fin, causa de la enfermedad de la mo-i ria, que tanto alarma al señor ministro 
neda y encarecimiento de la vida. |de Hacienda, y cuya intervención y si-
Esperando que habrá ocasión oportu-1 tuación hemos de tratar sintéticamente, 
na^para desarrollar con la mayor ampli- en su doble aspecto de mejoras y obras 
tud, la justificación técnica, económica y 
! social de todas y cada una de las obras 
emprendidas, aun cuando parezca que 
se quiera dar la sensación de que sólo 
nuevas. 
Mejoras.—Se calculó que con una can-
tidad no superior a 1.300 millones se lo-
graría restablecer la vida económica de 
oresidio la ligereza y el capricho y queilos ferrocarriles y la normalidad del trá-
1 ahora es cuando la técnica va a inter-
venir serenamente, tengo la convicción 
de que el propio país, conocedor de sus 
i necesidades reales y de la sincera im-
parcialidad de las resoluciones, será el 
mejor defensor de los planes y obras que 
a Dictadura desarrolló, no por entusia*-
mo en ideas propias, sino por fe y con-
vicción. 
Las obras son rentables 
M . Fierre Quesnay, d i rec tor d e l Banco In te rnac iona l de Pagos, que 
e m p e z a r á a funcionar den t ro de pocos d í a s 
. . . • - »« ^ i !e' niundo civilizado: que los medios de 
A los t re in ta y cinco anos, M . Quesnay va a tener en sus manos el comunicación marcan un índice de cultu-
Es extraña la tenaz insistencia en la 
duda sobre la rentabilidad de las obras 
y en el deseo de su examen aislado y 
circunstancial, pues no puede nadie des 
tico, suprimiendo a la vez el anticipo de 
100 millones antes aludido, que se entre-
gaba sin utilidad alguna; se pretendía 
de este modo sustituir un gasto sin com-
pensación, de 100 millones al año, por 
sólo la carga financiera de los 1.300 in-
dicados, que no podía exigir más de 72, 
y de cuya suma una parte habría de ser 
aportada por los productos de las Com-
pañías mismas. 
El éxito ha correspondido a los cálcu-
los, y basta para apreciarlo analizar los 
hechos siguientes: 
1.° Transformación completa de los 
elementos de tráfico, con dotación de 
conocer, lo que es un axioma en todo perfecto utillaje, beneficiando a su vez 
enormemente la industria del país. 
2." Grandes mejoras en el tráfico, ha-
BARCELONA, 12.—Próximamente que-j^f la.s tareas del Congreso Pedagógico, 
da rá terminada en el Palacio de Proyec-|E1 serior T^avera, de Sevilla, pronunció 
clones una instalación de radio para trans una conferencia en la Universidad. A con-
misión de fotografías a distancia, 
—Esta m a ñ a n a fué conducido a la 
frontera francesa, por haber sido con-
cedida su extradición, el subdito polaco 
Franck Sehima, que fué detenido por es-
tar reclamado por las autoridades ale-
manas como autor de un atraco a mano 
armada cometido en un pueblo de la 
frontera alemana. 
Acometió a un cajero y se apoderó de 
200.000 marcos oro. 
R a t e r o de tenido 
BILBAO. 12.—El sacristán de la Basí-
lica de Santiago sorprendió esta mañana 
p n l n H ^ I ^ i ^ y regentada por Juan! de mi l lones ; pero nadie puede prever lo qu< 
cuando desvalijaba los cepillos de la igle-' Die'K"1 m—^- — — ^ 
sia utilizando una ballesta 
en cola. Por dicho procedimi 
ya extraído 21 pesetas con ci 
irnos. E l ratero fué detenido. ¡intrusismo, ha quedado a disposición 1T" - i - J - ~ V l Z . ^11 ! " I f é t f j ^a jTHesTan""Bsnkñ"»^ r ' h ' ^Wt lñ tZa l^o~g«" r fñ« i f td de revisar el rescate de 
del Juzgado ¡ b r e v e t i empo ha hecho una guerra y ha v is i tado casi todos los p a í s e s superficie( ocupa e T ^ a ^ y ^ irresoluble solución econó-
—be ha pedido al ministro de Justi-i de Europa. ¡pectivamente entre los países europeos,! mica, pennitiendo a la vez lograr la es-
cia y culto, que. como estaba acordado,] ¡lo que justifica nuestro atraso, así como!tructmación con tendencia a formar so-
orgamsmo f i nanc i e ro—y t a m b i é n p o l í t i c o — m a s del icado e impor t an te ta' de riqueza, v aun algo mas que no 
i « .«^ ' j i j r \ i i deben olvidar los campeones democráti-
que se haya cons t i tu ido en el m u n d o . L/e m o m e n t o aparece el nuevo ¡COg de ia ¡¡bertad de los pueblos. 
ciendo desaparecer gravísimos conflictos 
comerciales, y aumento notable de_ los 
recursos económicos de las Compañías. 
3.° Anulación del anticipo de 100 mi-r,^„ ri'- V"^16^0-;6 enfermo penetró en Banco encargado tan s ó l o de la l i q u i d a c i ó n de la guerra, de repar t i r Nadie podrá defender sin grave error,, 
una clínica clandestina que funcionaba! . „ „ „ „ „ j AU^rf—ií- „ A~ • - i V - i - • - i • w,QOa que la crisis de la economía de aplica-! llones anuales para pago de jornales, con 
desde hace varios meses en la Avenida | pagos de A l e m a n i a y de v ig i l a r la m o v i l i z a c i ó n de esa ingente masa ^ de log Fen.ocarrne3 no puetíP re.i¡a consiguiente ventaja del Estado. 
para el bien o para el;ferirse nunca a las líneas arteriales, tan-i 4." Reposición del crédito de las Com-
D e t e n c i ó n d e l supuesto autor 
de u n c r imen 
CADIZ, 12.—Comunican de Grazalema 
que la Guardia civil ha detenido a un 
sujeto como presunto autor del asesina-
to del cosario de Olvera y Ronda, hecho 
ocurrido el 27 de marzo pasado, en la 
carretera de Ronda, cerca de la finca 
desaparezca el penal de S n Miguel de! 
los Reyes, y se han dirigido telegramas j 
de protesta ante el rumor que circula | 
de que va a ser convertido en colonia i 
penitenciaria. 
—Prosiguiendo la campaña que sigue 
C L A U » DEL CONGRESO La reforma de la seg 
Indiana. Dijo llamarse Diego Moreno Escu*la de Puericultura, m a ñ a n a se 
Bernal, de treinta y ocho años, natural :cele^rara c,n LÍria un acto de propa-
de Málaga, y licenciado del Tercio Tam- »an^a Ja^ cátedra ambulante. 
bién en otra declaración dijo llamarse 
Diego Bravo López, incurriendo en nu-
merosas contradiciones. 
—So ha dispuesto que el cañonero "La-
ya", marche a Sevilla, donde permane-
cerá durante la estancia de los Reyes. 
—El hidroavión alemán "Bremen", que 
era hoy esperado de Las Palmas, no lle-
gará hasta el lunes próximo. 
H o m e n a j e al s e ñ o r Siurot 
H U E L V A , 12.—Se ha celebrado un ho-
menaje solemne al pedagogo don Manuel 
L O T E R I A 
La misma escala de pre-
mios que en la Lotería 
de Navidad 
INTERNACIOiL DE enseñanza 
I N F O R M E D E L I N S T I T U T O 
D E L A C O R U Ñ A 
"Con el ñn de movilizar las existen-
cias del mercado triguero en las regio-
nee agrícolas, urge que el Gobierno dic-
te las siguientes disposiciones: 
Primera. Incautación por el Estado 
de todo o parte del trigo existente; que 
para la descongestión del mercado se 
declare obligatorio el consumo del t r i -
go nacional en las dependencias del 
Ejército, y en Marruecos, Baleares y 
Canarias, y que se prohiba la exporta-
ción de nuestro trigo. 
Segunda. Recabar que bajo ningún 
concepto desaparezca la tasa mínima, y 
que se estima conveniente se proceda 
al establecimiento de la tasa mínima 
para las harinas. 
Tercera. Ampliación del Crédito a 
los labradores con la garan t ía del t r i -
go; que se reduzcan los t rámites , con 
la intervención de los Pósitos, de las 
Federaciones agrarias y demás orga-
nismos afines; y para el mantenimien-
to de los precios ordenados por la dis-
posición de 8 de enero último, para 
evitar volver a la situación anterior, se 
propone: 
Primero, restablecimiento de la ley 
de 10 de junio de 1922, que en su ar-
tículo primero prohibe la introducción 
de trigo extranjero en la Península y 
Baleares; segundo, que el precio del t r i -
go no rebase el de 53 pesetas los 100 
kilos, con mantenimiento de este régi-
men durante un mes; tercero, nombra-
miento de una Comisión formada por 
Un representante del Estado, otro de las 
provincias cerealistas interesadas, otro 
de las Cámaras Agrícolas y el cuarto 
de la Confederación Nacional Católico 
Agraria, con facultades para investigar 
en materia arrncelaria de importación 
de trigos y sobre la derogación de di-
cha ley de 10 de junio de 1923; cuarto, 
dicha Comisión dará su informe sobre 
las responsabilidades a que haya lugar. 
Después de aprobadas c.̂ tas conolusio-
nes hablaron el representante de San 
tander, sobre el problema ganadero en 
la provincia; e! de Logroño, sobra el 
problema vinícola, y el de Segovia, sobro 
la explotación, resinera. 
Se acordó c^Dí-tituir una Comisión foi-
mada por el presidente de la Diputa 
c:'.n de Falencia, un representante de 
las Cámaras Agrícolas y otro de los 
Sindicatos, para llevar a cabo estas con-
clusiones. Esta Comisión nombrará a su 
vez un pequeño Comité ejecutivo para 
realizar los trabajos necesarios y ele-| 
var las conclusiones 
ñor Rilova manifestó que la Co?lía,?n; t,.¡arca 
recoge en su integridad las aspirado-j 
nea de la Asamblea, 
El entierro del PalriarcalLA " G A C E T A " 
de las Indias 
Se c e l e b r a r á e l lunes, a las nueve 
y m e d i a d e j a m a ñ a n a 
Recibirá sepultura en la ermita de 
San Roque, por disposición 
testamentaria 
E L PROXIMO S E CELEBRARA 
EN 1933, EN LONDRES 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n en Palacio 
Ayer, a las diez de la mañana , conti-
nuó la d i scusón de la ponencia de los 
doctores Oeconomios, de Atenas, y Se-
rearnau, de Barcelona, sobre "Infeccio-
nes col i bacilares del aparato urinario". 
Intervinieron en la discusión los pro-
fesores Nogués y Chevassu, de P a r í s ; 
Boeckel, de Es t r a sburg» ; Keyes, de Nue-
va York; Rejsek, de Praga; Rico, de 
Colombia; Parés y Serrallach, de Bar-
celona, Bar ragán , de Madrid. 
Después de reotrficar los poneintes, se 
SUMARIO DEL DIA 13 
Economía Nacional.—R. D. dictando re-
glas para regular la adquisición del ca-
pullo de seda y el pago de un preciojdió por terminada la sesión, 
remunerador al productor. Por la tarde, a las tres, se reunió la 
Ejxército.—R. O. circular aprobando el ¡Asamblea general para acordar el lugar 
programa para las oposiciones a ingreso: del ^^¿XQQ Congreso, que ha de cele 
en el Cuerpo de Sanidad Militar (Sección: brarc€ dentro de tres años. 
VALENCIA, 12.-E1 Arzobispo de Va-im r t , p dimientos 
lencia, doctor Meló, que se e n c o n t r a b a : m a m i m o ' , "dC I '.- . ,Q Tv>r0̂ ino! ff«?f>re«5 Koien v Hansen 
en Madrid ha Iletrado esta mañana Pn m lHares" y "Organización de la Marina| tesores KOjen y nansen 
en Maurm, na uegaao esia mañana «« V ^ a ñ a " A propuesta de los españoles y del 
el rápido, sin conocer la noticia del fa-inu|]tar rt(? España . . ^ «m?2L i A~ ^ ^ A A 
llecimicnto del Patriarca de las Indias.' Hacienda. - R. O. declarando que a, doctor Wüdbolz, de Berna, se acordó 
En cuanto se la comunicaron sus fa- |energía eléctrica producida en territorio! proponer a .a Asamblea general de oc 
miliares se dirigió en automóvil a Bur-i andorrano está comprendida en la fran-| tubre que se mande una c'rcular de in 
jasot y rezó un responso ante el ca-iquicia arancelaria que reconoce el ar- vitación a todos los países que forman 
dáver del doctor Muñoz Izquierdo. Cer-jtículo primero del real decreto de 18 de parj.e ^ |a Sociedad de las Naciones 
ca de la una de la tarde regresó el Pre-
lado a Valencia. 
E l mayordomo del palacio episcopal 
y las correspondientes oficinas han en-
viado telefonemas a Palacio, al Goj t r 
no, al Nuncio de Su Santidad y a! Car-
denal Primado. 
Una de las habitaciones del domici-
lio del fallecido Patriarca de las Tn 
dias se ha convertido en capilla ardien 
te. En severa caja de caoba reposan los 
restos del doctor Muñoz Izquierdo, re-
vestido con los ornamentos episcopa-
les. 
Se han recibido numerosos telegram-is 
de pésame de toda España y de Ioj 
de Medicina). 
Marina.—R. O. circular dictando las re-
glas que han de regir los concursos para 
la redacción de los textos de "Derecho 
Tras de pequeña discusión, se acordó 
que se celebre en Londres, bajo la pre 
sidencia do Thomson Walker. Como vi 
cepresidentes fueron designados los pro 
el hecho comprobado por todos los eco-Ho tres grandes redes enlazadas a través 
nomistas de que el beneficio nacional de'de un Consejo intervenido por el Esta-
una linca es por lo menos dos o tresI do, acoplando de este modo más de 30 
veces su producto bruto. ¡compañías que formaban las grandes lí-
R j I neas de España, anes cer rados y i Se han gastado hasta fin de 1929. 717 
— 'millones de los cuales se han facilitado 
a r m ó n i c o s cerca de 650 a las Compañías del Norte 
y M. Z. A., y para completar el progra-
ma total, no será preciso pasar en con-
junto de más de 1.100 millones, pues de-
be tenerse en cuenta: a) Qiie consegui-
do el despejo económico de esas dos 
grandes Compañías, no estarán justifica-
La arbitraria acusación de haber sem-
brado las obras a voleo, sólo puedo re-
cogerla por la alta personalidad que lo 
, expone; pero no habrá nadie que pue-
CORUÍÍA, 12.—El Instituto de esta ¡da demostrar que todas no forman parte 
ciudad ha elevado su informe relativo a ?e luanes cerrados, armónicos y de con- dos nuevos sacrificios del Estado si se 
la reforma de la Seeunda enseñanza J u n ^ ajustados al mapa de España, * utiliza la previsión del Estatuto de auto-
Sostiene aue el Bachillerato tiene \m fin!?U ^ f ^ f ™ económica y política; y de rizarles a hacer empréstitos particulares. 
Sostiene que el tíacnnieraio uene un n",igual modo puede asegurar¡.e nittgú» por tener energías propias para afron-, 
formativo, y que. por lo tantó . deben m - | español desapasionado podrá entender. íarlos; b) Las mejoras deberán, por tan-
cluirse solamente las disciplinas básicas. ,que si no se estimó causa del mal de to, reducirse a las de las otras líneas; y 
especialmente las Humanidades y Mate- la moneda un déficit anual de 600 yi al'rescate de algunas de ellas, 
mát icas . Cree que el Bachillerato d e b e r á s millones anuales, salvados por e'l De este modo, reducido el importe de 
ser único, y que en el cuadro de asigna- costos9 sistema de Bonos del Tesoro, que 
turas deben figurar la Religión, el fran-¡fsos ^ Que son billetes de Banco, vaya 
cés y el dibujo. Estima que la edad ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ,nyer«-
I j v i :ao en cuatro anos, con una Hacienda 
ingreso debe fijarse en los once años. ¡ Vig0rosai 2.400 millones para despertar 
Aboga por la supresión del texto único las actividades y riquezas del país, 
y por que se aumente el m-.rsonal aux -, Con todos los respetos, pero con la más 
liar. profunda convicción, creo que es preciso 
En cuanto a los exámenes cree que Para España que el señor ministro de 
deben verificarse en los institutos y ante Hacienda, cuya capacidad y noble inten 
los catedrát icos de estos centros. W<le £ ¿ e í l ^ A * p ^ T o ^ ^ ^ ^ 
que se establezcan exámenes anuales y i U 3in0 un cálcuk/ ' integml0 pues no^av 
que la lengua española figure entre las que asegurar el tranquilo bienestar de 
asignaturas del Bachillerato. Por último, una familia burguesa, sino que es nece-
solicita mejoras económicas para el pro- sario facilitar la fundación de nuevas avancV con ̂ que se venia ^trabajando 
fesorado. vidas, el solar de nuestra nueva pobIa-| j.jn obrad nuevas se han invertido 51_ 
. . r i s^ r . . . ¿ r i» « . ^ . ^ ¿ s ^ r , . , , ^ clon V 'a prosperidad y riqueza de losj millones y qutiüarán por invertir unos 
jestad entendían en recibir, acomodari^11? nutren 'a Hacienda publioj, ey.tn ten-; uuo más, alcanzando asi hasta unos 
y ordenar a los invitados españoles, a loa , ra qu.e scr creadora c impulsora y jus-h.büO, cantidad aigo mayor de la supues-
congresistas y a las familias de unos y J S S í í f í r q,JC n0 ,te*nd.ráJ8^*3 *»• aunilUe ^ P ^ a d a con la baja que 
otros Con los dinlomáticos hacían lo 3 / auxiliar que un ministerio de Fo-, ^moa .ndicado en las mejoras; pudien-
T?? . - A - ^ . ? . ^ f lo,mento actlvo y valiente afirmarse que con un desemboco 
las mejoras a 1.100 millones se inverti-
rán 60 millones anuales en beneficio di-
recto del país en vez de los 100 millo-
nes suprimidos que se gastaban casi en 
pura pérdida. 
Obras nuevas.—Se suponía, al aprobar 
el Estatuto, que con 1.300 millones ha-
cia cantidad bastante para completar la 
red nacional de grandes vías, cuya suma 
no exigiría anualmente más de 70 mi-
llones de carga financiera, cantidad ca-
si equivalente a la economía hecha en 
el presupuesto ordinario de Fomento de 
las partidas destinadas a la construc-
ción en pequeña escala y languidísimo 
propio los introductores de embajado-, ' .uu ^ x ^ . ^ que con un 
j j xr- * i . - t Lo'í f p r r n r a r r loe1 niuy P^co superior a ios 2.6vW millones res duque de Vistahermosa y señor Lan- . .. . — 1 • j . . ^ 
decho. Los concurrentes fueron agrupa 
octubre de 1922; aclarando la de 8 de y no fi&uran en la Sociedad Ínter 
mayo de 1926 sobre aforo de la chata-, Urología. Entre los que no 
rra; nombrando el Tribunal para las OP^ éc.ta «cruran los urólos-QS ale-
siciones a plazas de escribientes meca- mtegran és ta hguran los urólogos aie 
nóprafos de Aduanas. I ̂ anes y austr íacos, que fueron elimina-
Gobernación.—R. O. determinando dón-¡ dos a raíz de la guerra mund aJ. 
de debe ejercerse la censura de películas 
cinematográficas. 
Instrucción pública.—R. O. modifican-
do el artículo sexto del Reglamento de 
Mutualidad Escolar; concediendo la can-; 
tidad de 2.500 pesetas para gastos de edu-
cac 
Conferencia del doctor 
Heitz-Boyer 
Aun cuando la nota del señor ministra 
dos por naciones, figurando a la cabe- d o Hacienda, en lo que a f e r r o c a r r S 
za de los de cada nación el embajador 1 se refiere, es casi solo una exposición 
o ministro plenipotenciario respectivo, numérica, como coniprendc cuanto se re-
A la hora antes indicada, en punto, 'aciona con los resultados del Consorcio 
dió comienzo el acto, con la entrada dei^ue regula el Estatuto, convendrá expo-
sus majestades y altezas reales en el "q!" la situación de las líneas antes de 
Salón del Trono. A continuación de los p23;, dGSPues de hacer constar que todas 
Soberanos, iban los infantes doña Bea- v ^ ' S S S i ñ - ^ S ^ f ^ f ^ forn]a; 
* • j « hít _/ j « T \ \ Dan parte de los planes estudiados ñor e 
tnz. doña Mar ía Cnatma. doña Isabel. Consejo de Obras públicas. E.tadoP Ma-
doña Mana Luisa, don Jaune, don Fer-.yor Central y Consejo Superior de Fe 
nando, don Luis Alfonso y don José rrocarriles. 
Eugenio; los marqueses de Caris- Situación en 1923 
. i , vicios, se podran logiar los dos fines 
propuestos de tranatomiación y com-
^i i nunLo de los íerrocarriles españoleo. 
Esta notable mejora llegará a conse-
guirse sin mas que en lugar de em-
,»iear de moüo estéril y casi incons-
. .̂ c ios io¿ millones quo . - . . . . . ^ ^ . i 
intes de 1923, llegar a aplicar como 
aiáximum una canuüad menor al pago 
,e las cargan ttaancteicUi uo la Dcuua 
Ferroviaria. 
Presupuesto p a r a 1 9 3 0 
, . El prcsupuealo uue comenta el señor En la Acadenna de Medicina pronun- brookCt la duquesa de Ao5ta y el duque . = ^ 0 fuc ^ la l01,nulaclón de 
c J ó n y cultura al Instituto de San Isi-iC10 ayer- a las seia y media de la tarae,|de Espoleto, con su alto séquito res-! En aquella fecha, la vida do los ferro- 1111 P'oyecto, puea i¿Laba supeditado a 
dro. de esta Corte; nombrando el Jurado una interesante conferencia acer9a delpect ívo: el de sus majestades le com-: carriles estaba seriamente en peligro:' Cunae£u'1 previameiite Il¿gar con las 
de admisión y colocación de obras para'los "Efectos biológicos de las comentes! ían ^ duquesa de San Carlos, la da- í sus locomotoras y vagones, en notable y ¡Compañías del Norte y M. Z. A., al 
nnsición Nacional df> "Rpiiasidc alta frecuencia de ondas e n t r e t e n i d a s , j ^ i tr i"*-Obis'po'; de Vich, Tortosa. Madrid. Ge-! la actual Exposición acional de Bellas |de alta frecuencia de ondas entretenidas 
Ávila y Urgel; Arzobispos dé Za- , Artes. |y el 1 
ragoza. Valladolid. Santiago y Sevilla;, Fnnionto.—R. O. disponiendo se sus-lBoye 
31a aa 1 r e c u d í u  uu a c u l i c L c u m ^ i ^ de holior de ^ ^ 1 ^ duquesa del " i.s.te urui"a- amonazando con una inso-i acecido 1 
^ el bisturí eléctrico", el profesor Heitz-; Infa:Q particular, señori-ta .'^1I,epcih"e,^0de braZOS caid0b:: ífus ^ t a - mejora 
 r, de Paris. L - r r i ™ ^ H ^ L J ^ A a ™ ™ H a ^ m , , clo"es .y. neas, con enormes denciencias,; .idao por 
mayordomo de Palacio, jefe del Gobier- penda la subasta de la¿? obras de condue-
ño, ministro de la Gobernación y de nu-
merosas personas de Vich. De Barce-
lona vendrá el marqués de Casa Pin-
inso-lacAioiüo lógico de que atendieran a suá 
con deudas dueclaiuente cmi-
ÍHo ("•ar-iraHal />nnn<» Hp Mirnn n cnnrlp I J —^.—, v,,,., ^.n/i o ucuuiBucms,iuutus r t;ila_5, teniendo en cuenta su 
E l conferenciante, que ilustró su d i se r -^ f í í t S S r J l l S S l i L S ISSS SSm! L!Í_CI:!dUo_ econ.ó?,,c? a "A™1 .'"uy bajo.'.siiuac.uu económica favorable y las pre-• £.1 COmerenCianLe, que llUSLrO HU Uiaei-; , ^ ^ ^ ^ ^ _r,Qrril,¿_ Ack ROT,Hc.fSa o-ra-n , V~~V . * , t"'<j uciju. suuciciou ecuuouwcu j-avoiaun; y i<ia pie-
cinn de agua para abastecimiento de los tación con variaa proyecciones, p r e s e n t ó ^ 6 ^ c f * ^ . marques 06 ^enaana. gran ,Como lo comprobabR la cotización de sus visiones del fcatatuto: no había, pues, 
pueblos T,los Liare.. Cohiño, ^ a l a z u p l o a J ^ a l ^ D ^ t í a d ^ t ^ w w k ^ a rea- de de ^ r á x K ' conde de Castnllo y Or- valores uuliaste entre hipótesis y r e a l i d i d p 
San Cristóbal. Podredo y Las Fraguas,|^ " a 1 * ^ mayordomo de semana de serví-j Entretanto H Rutado daba a las Com-¡ae Halaba de un proyecto único que 
de Arenas de Iguña (Santander); nom-i " brando vocales del Comité ejecutivo de¡ f PTOtesor Heitz-tJoyer rué nmyi^uard i^ ayuiaDte de día. jefe de ca-1 P,ritu la ley ^ Subsistencias de l lLentomente lema que ser resuello. 
de noviembre de 131fi. para auxilio de pa-| En el proyecto üe presupuesto a 
zón para asistir al entierro. 
Durante toda la mañana del domingo 
se dirán misas, y el lunes, a las nueve | Coirihusfjhios a don Ultano Kindelán y 1 aplaudido 
y media, se verificará el sepelio, d e s - 1 ^ , ^ , , don Nicolás de Ochoa y Lorenzol 
pués del funeral solemne en la parro . v don Fe(irr5co ^ Vargas y Soto; ídem 
^ n % o U v S i ^ En los servicios urológicos de los ;Sentab¿n. 'al l l ega r ' l a s reales personas. 
r e l S L o ' se t i ^ a la K Í ^ J t ^ Miraved, Covísa. Peña, Pas-
ermita de San Roque, donde recibirá se- j ^ 
pultura en el altar mayor y frente a lal 
cío, oficial mayor de Alabarderos de|Panias. por real orden, basada en el es- aaarca()a lotJ dua proyí exli einos que ur-
rrera y jefe de parada. 
Sesiones Operatorias Los diplomáticos, por el orden de n a - ¡ f " s ¿e jornales y casi a fondo perdido 
" . *• ' íl , . , 100 millones al ano. invirtiendo a! propio 
" ^ ^ ^ ^ I f f J ^ A T ^ ^ ^ I t l W e m P ^ 62 millones anuales en obras uue-
vas que se ejecutaban por pequpños tro-
• a los congresistas de su país, con los 
f o S que se i n d t a 1 ^ 0 ^ ! C U a l y Cifueilte3' se celebraron por la|qUe depar t ían unos instantes sus r 
y Murieta; 
la'Cabeza, "poí s i ó n ^ n c a r g a d a " dV" Vactfcar V V ^ ^ ^ del tades y altezas reales, q^e así recome.. posible 
zos, los que por su carácter fraccionario, 
casi minúsculo, no podían rendir utilidad 
que 
nos refenmus, se había temüo en cuenta 
el abono de las partidas no liquidadas 
en 1929, y 50 millones para la linea de 
Santander-Mediterráneo, contando siem-
pie con que la natuial elasticidad del 
i itmo de las construcciones permitiría. 
i   ^ e - j - p i l l a de la virgen do la Cabeza, por — ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ X o O ^ n i » , sesiones operatorias. ron todos los grupos , áe ocupaban los' Se gastaban, pues, puede decirse quejeon algún cambio en ¡°3 Sastos «le °ie-
? ¿ ¡ " S ^ f e i S ^ exPrcsa ^ d,fUnt0 de Socorros > Pensiones. ¡ g T ^ ^ ^ ' K ^ dbe- SSu^'toooSTMlídd. * < « o .«tértl. t82 mlUones al año. en Jora* y obras nueva .̂̂  poder ^ e n d e r j g 
Reunión de alcaldes 
VALLADOLID, 12.—Ayer se reunie-
ron los alcaldes de la provincia en esta 
capital, bajo la presidencia del de la 
misma, para tratar de la paralización 
de los mercados de trigos. Los reuni-
dos abordaron ampliamente el asunto y 
Peregrinación a Roma 
e » • 1 1 r» o « n tor Reynaldo Dos Santos, de Lisboa, viaje del Rey a Sevilla Sobre las doce pasaron al cov-dor HlfSSí^l'-S ferrocarrj,,es rn ris. , , . ... . „ . . Ilaciones y en su marcha econonnea se-practicó en un enfermo el nuevo proce- ?ala, donde se sirvió un "lunch', que ini-|ffUÍan destruyéndose en progresión geo-
dimiento de arleriografi.a abdominal. A ¡ciaron, con la real familia, las : lás des-: ,^¿^¡(.3 s¡n qllp a] paro,.pr 
aumento de las cantidades que exigie-
ran aquellos dos conceptos, en exceso 
sobre las previstas. 
Y asi en efecto, si se hacen estas 
nuestros lectores que, Preparativos para el recibimiento |Con'tinuación el Profesor Peña, aprove-, tacadas personalidades de la distinguí-j trara otra solución que subir la tarifa., reducciones en las obras de mejoras y 
Informamos^ y. todog log egpañ0ieá , chando la anestesia raquídea hecha al ida concurrencia. No mucho después, la; con el inmenso daño de llegar a la as- nuevas líneas, cosa perfectamente fac-
nnpdín o r e s e í c i a r las solemnísimas fun- SEVILLA. 12.—En el Gobierno civil ,€nfenno Para la exploración radiográfl-! familia real se retiraba a sus habita- «xia nacional. tibie, y se llega a la vez con el Norte y 
c'ones que con motivo de la festividad se han reunido egta noche ]a3 autori . lea, practicó al paciente una difícil ope- -iones particulares, pasando prf— os El Estatuto M- z A- al loS,co acuerdo d 
de San Pedro y el cierre del ¿ ^ d a d e s y representaciones de entidades nación. ¡numerosos a tintes de quienes se des-
hilar se P r e P a ^ a n i n ' ^ J ^ J i - ^ c S eco-ibaj0 la Presidencia del conde de San! E l doctor Cifuentea, en el Hospital pedían y quienes les hacían acatamien-
conocidos, y otros que aspiran a com-, Bravo Muril lo, 75.—Magna. ie i -
plementar las soluciones ideadas hasta j 
„ . - PprpB-rinacion eco-i "* f^^'^cuv-ia. «ci vun-ue ue ¡cau' — —-—• —• > — «- r * * — 
organiza una jaanInformes gratuitos,; Luis, para tratar del recibimiento que 'de la Princesa, realizó en dos enfermos to de respeto. 
.dan a sus mejoras con deudas prop'.at 
En tan lamentables condiciones, dése ™ hatu-'.a que tener en ™ ¿ ¿ t 
chada en general la idea de un aumento! 127 millones que para aumentos de gao 
expusieron criterios coincidentes, j nóínlca , a R< 8 ! ^ t r i b u t e ^ ^ ^ o n e T e n 1m" (jue; e¿^e¿ j " ¿ ¿9 continuaron ^ ^ v ^ ^ ^ s í o ^ f e 5 ^ " d t S S t « i anoU el " ñ o r ^ S r ^ d e Hacien-
S S g g g 'reuni6n se recibió el aviso oficiar de el radio-bisturí eléctrico. Este bis tur í e s n e s y en el "buffet" hasta después de' ^ d e p u r a c i ó n de ios "gastos.' "no "podía da. ni los 160 que también indica para 
ahora. Hubo unanimidad absoluta en I ^T^V-ÍV» nnrñnnniIPfl** D I T Í c T p IPi R qUe el tren real 11egará el martes, a las Ia primera vez que se ha empleado enUa una. que se marcharon los últimos, j pensarSe más que en el rescate, respe- aquellas dos Compañías, con lo que el 
apreciar la gravedad del problema agra-iTRflTñflfl GRECOnRüSD RA I r l b H Ü b diez de la mañana . La comitiva se d i r l - España. El Gobierno, las autoridades y otras tando las obligaciones y ^ u U f n é o las presupuesto quedaría 
río en Castilla y la inminencia en apor- inf lmüW U l ' t u u " , w I g i r á por el paseo de Colón al Alcázar r» D i » ! personalidades comenzaron a desfilar i n - , acciones, o en el consorcio entre el Es- ios limites «n el apJ0¿^°n V 
tar s u s ^ e d i o ^ . Pero éstos no llegan 12._E1 Senado ha ratiü-1 i r o s a s ^ 0 ^ 3 ^ ^ ^ 1 ReCepClOH en PalaClO :divldualmente o en grupos. Poco ^ • tado y Jas ¿ o m p a n i ^ p ^ ^ c o n . ^ -
Qe modo eficaz. J \ r S n pi nrovecto de Tratado de Comer- s i tuarán en dicho paseo con sus banclan Anoche, a las diez y media. Su Ma- de retirarse la real familia como tam- ^ . ^ ^ logrando ^ ,a Justa Voo millones de desembolso del Estado 
ide música. ijrstad dió una recepción en hofior del bién entonces iniciaron el desnie aigu- compensación de todos ioS capitales in 
en él previsto. 
Nada nuevo se ha dicho respecto 
ia gran Asamblea agraria proyectada en cío con los soviets. 
Palencia y acordada por las represen | 
clones de las diputaciones castellano-
leonesas en la recientemente celebrada 
en Valladolid. No está fijada la fecha 
todavía. Por cierto que un colega pa-
lentino se muestra partidario de que 
tal asamblea se celebre en Madrid, por 
considerarlo más eñeaz. A la situación 
mercantil agraria, ya demasiado anti-
f.ua y sobradamente adversa, se 1c es-
ta dando muchas vueltas y en ellas son 
•arcadas orientaciones convenientes y 
Esta noche se reunieren también las los congresistas urólogos, acto que re-:nos concurrentes. Estos se aproximaban verlidos y ja mejora y expansión del tra- De r e p t a r el programa de gastos 
'representantes de las asociaciones femé- su\tó brillantísimo- muy bien a 2.000, pues las invitaciones, ñca _ ¡que e, peñor min;stro de Hacienda ex-
se proponen soluciones que no logran 
una cabal cristalización. ATT„AA 
La cuestión se ha hecho tan aguda 
que ya parece que no es hora de discu-
tir, sinoP de obrar. Y lo de obrar co. 
rresDondc al Gobierno. Lstc ha decre-
tarlo <q resoeto a las tasas y ha reno-, luavvMfwrT i ^ v i í i n K P bierta por el personal de Caballen- brillante 
ado t prohibición de importar. . R E ^ ) NOS ^ E Z A S RECAMBIO, zas. indumentado^ a la federic. de gala. 1 complacidos de las atenciones y ama-¡ lstema de Consorcio que « ^ m a - d^ ^e-
^ Las tasas ^ o tienen vigencia prac-1 ^ G ^ R ^ ^ ¿ e r n A R D O , 3. 'Ocho mayordomos de semana de Su Ma- bilidades de la real familia. 
ascendían por la escalera principal, cu acto, como decimos, resultó muy ^ po¿ ^ Mevolución qUe las mejoras ha-ite. Los concurrentes salían n"iylbjan ú& producir, eligiendo por esto el justo comprender en las cantidades que ha de aportar el Estado, los 160 millo 
nes para el Norte y M. Z. A., pues aten-
M a d r i d — a ü o XX.—SÚIO. 6.478 ( 4 ) Dominan 13 de abril de 19jjo 
^itndo a laa ventajas económicas que 
8 ''«las Compañías ha proporcionado el 
consorcio, geria lógico evitar nuevos sar 
cnflcios a la Caja Ferroviaria, 
L^nientable es, en extremo, la compa 
ración efectista con que el señor minis-
WO quiere impresionar el ánimo públi-
co sobre nuestro despilfarro, al compa-
rar el gasto anual para 1930. de la Caja 
^orroviaria con el presupuesto del Es-
tado en 1900. tanto por ser conceptos 
ncterogéncos el de gastos ordinarios y 
el de inversión del capital, como por ol-
vidar el triste estado económico de Es-
paña en aquella época. 
Í51 efecto de la comparación, será pa-
ra todo ánimo sereno de sincero opti-
mismo, pues no solo refleja el gran au-
uiento de la riqueza patria, sino tam-
hién la noble preocupación de los Gobier-
nos de hoy de arrancar a España de su 
vergonzoso atraso. 
Régimen definitivo 
Sin entrar en detalles, por el debido 
respeto al Gobierno que sigue sus nego-
t iaciones con las Compañías y con todas 
las consideraciones a que éstas son 
acreedoras, creo procedente indicar los 
extremos principales que guiaron a la 
Dictadura al plantear esta modiñeación. 
Tres fueron los conceptos tratados: 
Lf Suprimir las aportaciones del Es-
Las primeras carreras de galgos en España j 
Se celebraron ayer en el Stádium, ante numerosos espectadorés . 
Final del campeonato de España de "hockey". Cambridge vence 
a Oxford. Probable combate Carnera-Godfrey. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Sábado de Gloria 
MARION DAVTES 
Carreras dé galgos 
Las primeras pmiebas públicas 
En la pista del Stadhun 3e celebró 
ayer la primera reunión pública en Es-
paña de carreras de galgos. En prefe-
rencia y fondo hubo m á s de media en-
trada, lo que demuestra que el nuevo 
deporte interesa y es tá llamado a ob-
tener numerosos adeptos. En muchos 
partidos de "footbaH"—deporte popu-
lar—no acudió n i la tercera parte de 
público. 
Interesaron todas las carreras, sobre 
todo la de vallas, corrida en penúltimo 
lugar. 
Una de las carreras más imporrtantcs 
era la tercera, premio "Fresno", para 
los de primera categoría, que por cier-
to decepcionó por su resultado, ya que tado para las mejoras del Norte y , 
M. Z. A., haciendo uso de las p r e v i s l í en el Pauel la lucha debl0 reducirse en-
del Estatuto. 
Z f Convenir la forma definitiva de 
los repartos de los productos que pudie-
ra deducirse de la lógica consecuencia 
sobre la depuración de gastos y buena 
organización económica que el Estatu-
to consigna, logrando así el encaje equi-
tativo entre las naturales aspiracione? 
rio los accionistas y las legítimas del 
Estado para el cobro de los intereses de 
sus anticipos y el reembolso de ellos. 
3." Medio de asegurar la marcha eco-
nómica de las Compañías y de que el 
Estado pueda percibir el interés de sus 
aportaciones cuando lo requiera la si-
tuación del Erarlo público para asegu-
rar las atenciones de la Deuda Ferro-
viaria. 
Prescindiendo del segundo extremo, 
que si es sustancial en un orden de 
justicia no exige una inmediata y ur-
gente resolución, los otros dos debían 
ser rápidamente atendidos para la me-
jor marcha del programa ferroviario y 
del Consorcio. 
E l primero, por disminuir el volumen 
de deuda que al Estado afecta; el se-
gundo, porque comprende el principio tan 
defendido de que los ferrocarriles deben 
sostenerse a sí mismos, y es fundamental 
hacer ver que esto es cierto en cuanto 
a las exigencias do la marcha y de las 
cargas financieras, pero no para mayores 
beneficios de las acciones cuando éstas 
han logrado el justo y equitativo, tienen 
grandes reservas en garant ías y futuras 
esperanzas de nuevas compensaciones. 
En atención a esto, el plan del Gobier-
no de la Dictadura era hacer constar 
que ne aumentar ían las tarifas en el ca-
to en que los productos brutos no al-
Cfiuzaran a los gastos do explotación y 
n las cargas financieras, caso por fortu 
na bien lejos de la realidad y que si 
el Estado necesitaba para las atenciones 
de la Deuda Ferroviaria disponer de 
los intereses de sus anticipos, pudiera 
establecerse un impuesto transitorio al 
exclusivo objeto y en la cuant ía estricta-
mente necesaria para completarlos. 
So rechazaba el aumento de las tari-
fas para estos fines, porque su resultado 
sólo podía obtenerse a t ravés de las l i -
quidaciones de las Compañías con difícil 
íiscalización y sin que el público pudiera 
conocer la parte de beneficio que repor-
tara a éstas y al Estado. 
Para el presupuesto ordinario del Es-
tado de 1930 se logró el encaje de todas 
tus obligaciones, sin contar con los pro-
«liictos do sus anticipos a las Compa-
ñías, y por esto no se pensaba estable» 
ccr impuesto alguno durante el actual 
ejercicio; estimando que el natural incre-
mento de los recursos del Tesoro, per-
mit i r ía atender en los años sucesivos a 
les aumentos de la carga ferroviaria sin 
necesidad de recurrir al extremo del im-
puesto especial extraordinario. 
¿ E s posible que lograr las inmensas 
ventajas que supone la seguridad econó-
mica, la normalidad y mejora del tráfi-
co y la estructuración de las líneas, así 
como completar la red tantas veces de-
sdada y que todo ello no suponga el 
pacrlflcio de cantidad alguna mayor de 
«quellas que paciento y estérilmente se 
venían gastando con anuencia y aproba-
ción de todos, merezca ahora tanta cen-
t-ura y pesimismo y so lo achaquen tan 
gmves males? 
R E S U M E N 
Primero. Las obras, no planeadas a 
volco, sino con razonado estudio, son 
reproductivas, por su esencia, por su 
conjunto y, salvo errores circunstancia-
les, por su detalle. 
Segundo. No han podido afectar n i al 
valor de la moneda n i a encarecer la 
vida, sino a reforzar y consolidar el 
crédito público y nuestro prestigio. 
Tercero. La aplicación de la Deuda 
ferroviaria a t ravés del consorcio con las 
Compañías resolverá el magno problema 
ferroviario en cuanto afecta al tráfico y 
&\ carácter económico, sin exigir al era-
r io público mayores gastos anuales que 
aquellos que estérilmento venía haciendo 
«ntes . 
Cuarto. La influencia de estos traba-
jos y actividades en el concepto social 
y económico, en perfecto paralelismo con 
la nivelación de la Hacienda pública, será 
la más sólida garant ía de una política 
sana y progresiva. 
No es, ciertamente, posible extrañarse 
de cuanto impresiona el ánimo público 
por testigo de tan constantes cambios de 
criterio y de la resistencia a recoger las 
obras económicas, sociales o materiales 
de los que preceden; triste consecuencia 
de la psicología política española, de su 
ley de discontinuidad, de su constante 
tejer y destejer, mal grave que sólo po-
dr ía evitarse con una noble y real am-
nist ía do los espíritus rectos, aunque for-
zoso es confesar con cuánta razón co-
mentaba don Juan de Austria, refiriéndo-
se a una hazaña heroica, "que es, a ve-
ces más difícil dar una absolución (por 
justa y razonada que sea) que escalar 
un baluarte". 
tre "Paloma" y "Alpea". Este ocupó el 
quinto puesto, y aquélla pudo conseguir 
el segundo lugar. 
En las restantes, puede decirse que 
los resultados fueron normales. Tal vez 
cabe un reparo en la cuarta, puesto que 
el t r neo de la liebre mecánica funcio-
nó con cierta Irregularidad, haciendo 
zig-zágs, sobre todo en la ú l t ima carre 
ra ,1o que motivó una var iación en las 
posiciones. 
E l hombre que imprime el mov'imien' 
to debe tener en cuenta lo siguieoite. 
ladas por minuto, de modo que no só-
lo conservan la ventaja, sino que tien-
den a aumentarla. 
Por Mortlake, Camhridge consigue 
muy buenos dos largos por delante. 
Oxford realiza un esfuerzo desespe-
rado, pero ya es Imposible batir a sus 
contrincantes, que cruzan pronto la 
meta. 
Tiempo: 10 n r ñ u t o s 50 segundos. 
Hockey 
Fina] del campeonato de España 
Hoy se celebrará en San Sebast ián la 
final del campeonato de España . Juga-
r án los equipos de la Real Sociedad y el 
Tarrasa. 
Tiro de pichón 
E l Gran Premio de Badajoz 
BADAJOZ, 12.—Ha terminado la tira-
da por el Gran Premio de Badajoz. 
Ganó el tirador madri leño don Car-
los Mitjans, quedando finalista el tirador 
valenciano señor Sister. 
M a ñ a n a se d isputará la Copa de Lis-
boa y varias pruebas de consolación. 
Ciclismo 
Los Seis Días de París 
PARIS, 12.—Hasta ahora sólo se ha 
registrado un abandono entre los co-
Real Cinema 
Palacio de la 
Prensa 
A la salida de las curvas conviene for-1 rredores que participan en la carrera 
zar el tren, a f in de procurar bastante ciclista de los Seis Días, el de Glrarden-
ventaja, y de este modo puede hacer |g0 qUe está, enfermo y al parecer falto 
tomar la curva despacio, a f in de que de entrenamiento. L inar i su compañero 
A partir del próximo mar-
tes quedará abierto el des-
pacho de localidades para la 
gran gala de estreno de la 
primera película 100/00 sono-
ra y parlante en español 
"LA CANCION D E L DIA", 
de Muñoz Seca, Pérez Fer-
nández y Maestro Guerrero, 
que t endrá lugar el próxi-
mo día. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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P R I N C E S A . " A m a r " 
Quiere esta obra ser un alegato con-
t r a el divorcio, en favor de su indisolu-
bilidad; pero como enfoca el asunto no 
dándole aJ matrimonio m á s razón que 
la del amor, se coloca ed autor, Paul Ge-
raldy, en el absurdo de defender la In-
disolubilidad de una cosa que no tiene 
consistencia; no aporta en su favor más 
que una razón S€ntimen"'.al: la fuerza 
del pasado, el poder del recuerdo y que-
da la obra empequeñecida, falta de ge-
neralidad; en el caso particular que el 
autor presenta el recuerdo tiene efica-
cia. En otros, tales pueden ser los re-
cuerdos, que m á s sirvan para romper 
el vinculo que para anudarlo. 
Poca eficacia ha de tener la obra de 
Paul Geraldy antes de propugnar por 
el matrimonio; lo destruye y en cierto 
modo, por el concepto que de él se da, 
admite todas las ridiculas y desaira-
das situaciones del divorcio. N i el ma-
rido ni la mujer tienen derecho a nada, 
ni cabe defensa, ni autoridad,. n i acción 
siquiera el marido ha de ver cómo el 
r ival se apodera deü ánimo de su espo-
sa sin hacer una advertencia, y sur 
gen de aquí no ya situaciones, sino 
frases de un ridiculo subido, de una 
equivocación total de conceptos, hasta 
el extremo de que una mujer que va 
a irse con un individuo dice con orgullo 
inocente que una mujer como ella no 
huye 
Es t m absurdo todo esto, que la obra 
seria recomendable como antídoto con^ 
t r a las ideas del autor, si la sombra de 
la liebre corra a la misma distancia 
con relao'ón a la cuerda. Lo que ha he-
cho es todo lo contrario, disminuir o dar 
poco movimiento al' tomar la recta de 
enfrente, con lo que hacia el viraje es-
taban demasiado cerca los galgos. Ante 
la posibilidad da ser alcanzada, au-
menta entonces la velocidad, y lo que 
de equipo, sigue valientemente la prueba. 
Después del "sprint"' de las dos de 
la mañana , a las cien horas de carrera, 
sigue en cabeza el equipo Richli-Bus-
cheshagen, con 190 puntos. 
* « * 
PARIS, 12.—Carrera ciclista de los' 
V E R A N E A N T E S 
En estación Pozuelo, Mariano Lucas 
os venderá casitas, hoteles y terrenos, 
de todas clases y precios. 
pasa es que la l'ebre toma mal la cur-|Seis días.—A las ciento diez y siete 
Unica en precios, surtido y calidad s 
E L ARCA MEDIAS 
Plaza de San Ddcíonso, 1 y 2. T. 6033» 
va, muy abiertamente. ¿Resu l t ado? 
Que el galgo que va en cabeza sigue la 
tangente, mientras que el segundo re-
corta y, naturalmente, gana terreno, lo 
suficiente para variar totalmente la da-
sificaclón, máx ime si los de a t r á s em-
pujan luego al que iba en cabeza, cosa 
que puede suceder. 
En f in , hay que confar en que la ex-
periencia subsana rá algunas deficien-
cias, insignificantes por cierto. 
Tomaron parte 31 galgos. Bueo nú-
mero. 
Detalles: 
Premio Campamento, 400 pesetas; 
457 metros.—1, LIMON, de los señores 
Calln y Mart in ; 2, "Tato", también de 
los señores Calín y Martín. Después: 
3, "Carnaval"; 4. "Golondrina"; 5, F r i -
vola", y 6, "Vedrines". Tiempo: 31 se-
gundos. 
Premio Algete. 325 pesetas; 357 me-
tros.—1, COJELA, del señor Rodrí-
guez de Termes, y 2, "Chula", de los 
señores de López Soldado. Después: 3, 
"Garcela"; 4, "Paloma 11"; 5, "Alivia" , 
y "Corbata". Tiempo, 32 segundos. 
Premio Fresno, 700 pesetas; 457 me-
tros.—1, GIRALDA, de los señores Ca-
lín y Martín, y 2, "Paloma I " , del mar-
qués da- .vmabráglma. . .Después, ,8,, "Fa^. 
raón; 4, "Mora"; 5, "Alpea", y " A r t i -
llero". Tiempo, 30 segundos. 
Premio Vaciamadrid, 400 pesetas; 
457 metros.—1, CHICUELO, de don Fran-
cisco García, y 2, "Centinela", de los 
señores Oalín y Martín. Después: 3, 
"Trosky"; 4, "Muchacha"; 5, "Belmen-
te 11", y "Sola",. Tiempo, 32 segundos. 
Premio " E l Goloso" (vallas), 300 pe-
setas; 457 metros.—1. BARBAS, de los 
señores Calín y Martín, y 2, "Tercero", 
también de los señores Calm y Martín. 
Después: 3, "Trabuco", y "Vil la l ta" . 
Tiempo, 30 segundos. 
Premio Venta de la Rubia, 325 pe-
setas; 457 metros.—1, MONTES, de don 
Basilio Jiménez, y 2, "Hormiga", de don 
Manuel Escobar. Después: 3, "Dora I " ; 
4, "Marcial"; 5, "Sultana", y "Rutina", 
Tiempo, 32 segundos. 
Regatas a remo 
Cambridge vence a Oxford 
LONDRES, 12.—Se ha celebrado es-
ta tarde la famosa regata entre los 
equipos de laa Universidades Cambrid-
ge y Oxford. 
Cambridge ganó por doa largos 
La prueba se celebró bajo un fuerte 
viento Sur. Oxford ganó el sorteo y 
escogió el lado de Surrey, que le dló 
una consQderable ventaja. Dada la 
partida, Oxford tomó la delantera has-
ta Graven, en donde las dos embarca' 
clones han marchado juntas. 
Hacia Crabtree, Cambridge tomó 
una ligera veTltaja. A la altura del 
puente de Hammersmith, los "oxonlans" 
se han adelantado de nuevo por tres 
cuartos de longitud. 
Después de dos millas de recorrido, 
la tr ipulación de Cambridge flaquea un 
poco, y la ventaja de sus adversarlos 
se hace algo sensible, pero pronto vuel-
ven a ponerse al mismo nivel. L a lu -
cha resuSta verdaderamente emocio-
nante. 
A la al tura da Chlswlok, Oxford 
lleva medio largo. Hacia Dukes Mea-
dows, Oxford conserva el medio largo. 
A l cubrir las tres millas justas, las 
dos proas se ven nuevamente al mis-
mo nivel. En Devonshlre Meadow, Cam-
bridge toma una ligera ventaja, de mo-
do que hacia Bulls la diferencia es de 
tres cuartos. 
En Whte Hart , lleva ya Cambridge 
un largo. 
Oxford se esfuerza para aminorar 
la distancia, pero entonces sus adver-
sarios bogan mejor y reducen las pa-
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Sábado de Gloria 
W I L L I A N R A I N E S 
A L ESPRIT. - Carmen, 3 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Sábado de Gloria. 
NORMA S H E A B E B 
horas de carrera van en cabeza los 
americanos Honran - Beckmann, segui-
dos de Choury-Fabre y, a una vuel-
ta, de Pellssier-Blanchonnet, Los demás 
equipos siguen varias vueltas det rás , i D A I C A O D A D A C C m A D A C 
El italiano Linar i ha tenido que aban-1 j U L u M J I Í i i \ f \ u O l U l l i l v 
donar por no encontrar compañero, des-
pués de la indisposición de su corapa^ 
ñero de equipo, Glrardengo. 
También ha tenido que abandonar, 
por agotamiento, el corredor Rlchli. 
Pugilato 
¿ C a m e r a contra Godfrey? 
CHICAGO, 12.—El ex campeón mun-
dial de boxeo Jack Dempsey ha ofreci-
do al gigante italiano una bolsa de cin-
cuenta mi l dólares y un tanto por cien-
to de la recaudación en taquilla, por un 
combate que se celebraría en Chicago 
durante los meses de verano. 
Jack Dempsey no sería, desde luego, 
el contrincante del italiano, sino que 
propone a éste el combate en el que se 
enfrentar ía con el gigante negro de 
Pennsylvania. George Godfrey. — Asso-
ciated Press. 
Automovilftmó 
Fracasa un nuevo intento de Raye Don 
D A Y T O N A BEACH, 11.—El corredor 
inglés Kaye Don ha fracasado nueva-
mente al intentar batir la marca mun-
dial de velocidad en automóvil, a causa 
del mal estado de la playa, en vista de 
lo cual ha decidido aplazar su tentativa 
por tiempo indefinido. 
Mañana sale para Nueva York,—Asso-
ciated Press. 
Stádium 
Gran programa de Dirt-Track, hoy 
domingo, a las cuatro y cuarto. Emo-
cionante lucha entre los "ases" Cobo, 
Arche, Laureano y Emiliano. Se deci-
dirá quién correrá contra los "ases" de 
Barcelona, próximamente. 
Entrada general, dos pesetas (U.) 
E L ACEITE PURO DE OLIVA 
E / E L PREFERIDO POR L A / 
PEPyONA/ DE BUEN GU/TO 
Y PALADAR REFINADO 
BENZO-CINAMICO 
S E D A N T E 
Jarabe Madariaga 
Especial para la TOS, fatiga y 
afecciones catarrales. 
Farmacias y en la del autor: 
Plaza Independencia, 10.—Madrid 
.nadino", pasodoble (primera vez), M. 
Cartelera de espectáculos i r r v k ^ . ' t ^ a ^ í ' K p , ^ ^ 
r «ueño de una noche de aquelarre, l{( 
Hoz; "E l caserío", preludio del acto s»! 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).—6,30, E l la-
drón.—10,30 (moda), En Flandes se ha 
puesto el sol. 
PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Despedida de la compañía Camila Qu i -
roga.—6,30 y 10,30, Amar, de Paul Ge-
raldy. . " 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, Paca la telefonista (gracio-
sísimo saínete) (3-4-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,30, 
La rosa del azafrán, por Felisa Herrero 
y Emilio Sagi-Barba.—A las 10,30, La 
rosa del azafrán (éxito clamoroso) (15-
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30, 
¡Contente, Clemente!—A las 10,30, ¡Con-
tente, Clemente! (29-3-930). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata (gran éxito; 
últimas funciones) (9-3-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—Buta-
ca, tres pesetas.—A las 4,15, 6.45 y 10,30, 
La educación de los padres (1-2-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La condesa está triste... (éxito enor-
me de risa).—10,30, La negra (creación 
de labert) (25-1-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena. Ultimo día de 
actuación. Despedida de la compañía.— 
A. las 6,30 y 10,30, Mariquilla Terremo-
to (grandioso éxito) (23-2-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal. Ultima se-
mana.—A las 3,30, 6,30 y 10,30, Fabiola 
o Los már t i res cristianos (clamoroso 
¡éxito). Obra de la más exquisita moral 
un adulterio moralmente consumado y I ( 1 2 ^ ^ ^ G i n é s ) . - c l o n e s de Celia GámeZ) ( l ^ 
5, Las cariñosas (popular, tres pesetas PALACIO D E L A PRENSA JPlaz» 
gundo, Guridi; " E l puerto", de la ¡j, 
te "Iberia" (primera vez), Albéniz; "AvI 
María", Schubcrt; "Doña Franclsquita' 
selección. Vives. 
LOS D E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Populares 
6,30, El ladrón.—10,30 (beneficio de peN 
nando1 Díaz de Mendoza y Guerrero)' 
Mancha que limpia. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas).—A las 6,30 y 10,31) 
Paca la telefonista (graciosísimo salínJ 
te) (3-4-930). 
CALDERON (Atocha. 12).—A la-* 6,80 
(tres pesetas butaca). Gigantes y cab». 
zudos y La alegría de la huerta.—10 
La rosa del azafrán (15-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6.30 
concierto de bandurria por Sáenz 
rrer.—A las 10,30, ¡Contente, Clemenlei 
(29-3-930). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A laj 
8,45 y 10,30, Manos de plata (gran éxito; 
últimas funciones) (9^-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—But». 
ca, tres pesetas.—A las 6,45 y 10,30, Lj 
educación de los padres (1-2-930). ,.(3 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).^, 
6,30, La condesa está triste... (dos ho. 
ras y media de risa).—10,30, La negra 
(creación de Isbert) (25-1-930). 
ORAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal. Ultimos días. 
A las 6,30 y 10,30, Fabiola o Los már. 
tires cristianos (éxito inmenso). Maña, 
na martes, despedida de la compafij» 
(12-4-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés),-. 
6,45 y 10,45, El ceñidor de Diana (crea. 
las frases que lo demuestran, no im 
pregnaran de la más completa inmora-
lidad toda la comedía. 
La obra es del estilo tan francés, de 
comedia de conversación, de una mono-
tonía y una languidez espantosa; lo em-
peora él afán de filosofía, de discusión, 
y el estilo altisonante, y acaba por ha-
cerla insoportable el que no haya m á s 
que tres personajes. Como no interesa 
la acción falta para nuestra ideología 
de Interés humano; parece que se des-
arrolla entre gentes de otro planeta; 
se desea descanso de una escena se-
cundaria; nada de eso, siempre se sabe 
qué personaje ha de entrar, por dónde 
ha de entrar y cuándo. Para oottmo de 
desdicha, la t raducción es deplorable; 
no ha hecho el traductor otra cosa que 
poner en castellano las palabras; los 
giros, loe medramos y la construcción 
son francesas..., y luego los insoporta-
bles galicismos, que brotan a cada mo-
mento. 
Camila Quiroga, que celebraba su be-
neficio, ace r tó parcialmente, pero a ve-
ces se dejó ganar por la monotonía de 
la acción. Florencio Ferrarlo hizo muy 
bien el desairado tipo del seductor bur-
lado, y Gerardo Blanco cumplió con su 
no menos desairado papel de marido. 
E l público aplaudió cor tésmente los 
tres actos. 
Jorge de la CUEVA 
Leocadia A l b a , lesionada 
La ilustre actrla Leocadia Alba su-
frió anteayer una caída en la escalera 
de su domicilio que, sin ser grave, afor-
tunadamente, le impide trabajar unos 
dias. 
Ante la imposibilidad de suspender 
las representaciones de "Manos de pla-
ta", se entregó el importante papel a la 
señori ta Gascón, primer premio "Lucre-
cia Arana", quien, tras un brevísimo es-
tudio, cona guló convencer al público y 
conseguir muchos aplausos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 






Ha sido publicada la convocatoria, 
para un número ilimitado de plazas. 
Instancias, hasta el 1 de septiembre. 
Exámenes en noviembre. Edad: menos 
de cuarenta años. Título: Sobrestante, 
Aparejador, Auxiliar de Minas, Montes!^ 
y Agrónomos, Capataces de Minas, De-
lineantes, con título oficial o Torreros 
de Faros, "Circular y Pograma gratis". 
PREPARACION por competente pro-
fesorado técnico en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Precia-
do», 6.—Apartado, ]|350.—Madrid 
P E R L A S N A K R A 
Las más perfectas y duraderas. 
84. Carrera de San Jerónimo, 84. 
A C I O D E L A M U 
Sábado de Gloria 
BÜSTER K E A T O N 
S T A D I U M 
domingo 
gran reunión de 
Lucha emocionante entre loa "ases 
15 CARRERAS 
H GENERAL, DOSPESET 
Fontalba 
El público sigue ovacionando a auto-
res e intérpretes de "Paca la telefonis-
ta", divertidísimo saínete. 
Las bellezas del mundo 
Este es el título de la Revista de 
Paso, Borrás. Soutullo y Vert. con que 
se presenta Eulogio Velasco en Madrid 
el sábado de Gloria. 
Calderón 
Hoy domingo tarde y noche "La Rosa 
del Azafrán", el acoñtecimiento lírico 
de la temporada. 
Eulogio Velasco 
Presenta el sábado de Gloria en Ma-
drid su grandioso espectáculo "Las be-
llezas del mundo". 
Gaspar Cassadó 
Este eminente violoncelllsta, unlver-
salmente conocido como uno de los más 
geniales artistas, da rá un concierto en 
el estudio de Unión Radio el próximo 
miércoles, 16, a las diez de la noche. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, a las cuatro y cuarto 
de la tarde, se celebrará una gran no-
villada, lidiándose seis novillos de do-
ña Casimira Fernández, viuda de Soler 
(de Badajoz). Espadas: Francisco Gó-
mez ("Aldeano"), Manuel Zarzo ("Pe 
rete"), y Félix Rodríguez I I . 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa, 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 
A B O. 
E l Sol m 
El Imparclal. 
L a Nación. 
E l Jockey Español. 
Hipódromo 
FAVORITOS 
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H O Y 
la salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
nmmim SMM 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE S A L U D para evitar imitaciones 
Se advierte que no se vende a granel 
butaca).—6,45 y 10,45, E l ceñidor de Dia-
na (creaciones de Celia Gámez) (11-5-
929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. Ultimas funciones. Despe-
dida de la compañía y de Amalia Mo-
lina.—6,30 y 10,30, ¡13!... ¡Lagarto, lagar-
to! La real gana. Fin de fiesta: Amalia 
Molina (30-3-930). 
F (J ENCARRAL—Despedida de la com-
pañía de Anita Adamuz y último día 
de la Niña de los Peines.—4,15, 6,45 y 
10,30, El alma de la copla (última re-
presentación) (21-12-929). 
P A L I C I O DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 4,30, Baños de sol. 
Canto hindú.—A las 6.30 y 10,15, Espo-
sas a granel. Cupido en bicicleta. Canto 
hindú (8-4-930). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 16. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
A las 4, Diario Metro. E l suplicio de la 
pianola. Chelo and Charles (bailes). Cas-
tex (maquietista). The Marrocco Boys 
(enciclopédicos). Goyita Herrero (la es-
trella españo la ) . -A las 6,30 y 10,15, Dia-
rio Metro. El suplicio de la pianola. Câ  
rrera de galgos. Tres fines de semana 
(Clara Bow). Chelo and Charles (bailes). 
Castex (maquietista). The Marrocco" (en-
ciclopédicos). Goyita Herrero (estrella 
española) (8-4-930). 
PALACíO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 4, Noticiario Fox. PoliciAS 
modelo. E l pagano de Tahití. — A las 
6,30 y 10,15, Noticiario Fox. E l desqui-
ciamiento (Conejo Blas). Mariquilla rom-
pe platos (la bailarina más pequeña del 
mundo). Policías modelo (Stan Laurel 
y Oliver Hardy). E l pagano de Tahití 
(Ramón Novarro) (8-4-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Dibujos sonoros Paramount. 
El desfile del amor.—6,30 y 10,30, Re-
vista sonora Paramount. Dibujos sonoros 
Paramount. E l desfile del amor ("film" 
sonoro Paramount, por Maurice Cheva-
l ier ) - (3-4-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel ü ) . 
A las 4,30, Feliz cumpleaños (muda). 
Motrotone (sonora). La primavera (di-
bujos sonoros). ¡Quién lo diría! (sonó 
ra).—A las 6,30, Comedia real (muda). 
La primavera (dibujos). Metrotone (so-
nora). Rojo y negro (sonora). — A las 
10,15, Metrotone. La primavera. ¡Quién 
lo diría! Rojo y negro (11-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E . ) .~A las 4, Revista Para-
mount. Carreras de galgos. E l suplicio 
de la pianola. Tres fines de semana.—A 
las 6,30 y 10,15, Revista Paramount. Ca 
rreras de galgos. E l suplicio de la pia-
nola. La regata del amor (Charles Mor-
lón). Tres fines de semana (Clara Bow). 
í 8-4-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, La batalla 
en el corral (dibujos sonoros). Ladro-
nes (sonora). Ella se va a la guerra 
(sonora). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, La cuna de Kokó y Trafal-
gar (Corinne Grifflth y Víctor Varconi; 
dos jornadas, completa).—Tarde, 6.30, La 
frontera de la muerte (Florencc Vidor 
y Wallace Beery) y Recién casados 
(Ruth Taylor y James Hall).—Noche, a 
las 10, evista Paramount. La frontera 
de la muerte y Recién casados. Maña-
na, programa de estrenos, entre ellos, 
'Cuando ellas quieren!, por Carmen 
Boni (11-12-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
124. Teléfono 30796. Contaduría).—A las 
4 tarde. Recién casados. La frontera de 
la muerte—A las 6,15 y 10,15 noche. Re-
vista Paramount. Recién casados. La 
frontera de la muerte (Wallace Beery 
y Florence Vidor). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé 
fono 33579).—A las 4, Partido de "foot 
ball" Madrid-Barcelona. loaros. — A las 
6.30 y 10,30, Diario Metro. Partido de 
"football" Madrid-Barcelona. Su día de 
suerte (Reginald Denny. Icaros (Ramón 
Novarro) (17-12-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
4, 6,30 y 10,15, 48 pesetas de "taxi". Fin 
de fiesta: Alady-Ballet. Sábado de Glo-
ria, inauguración del "cine" sonoro sis 
tema Western Electric. La voz de la 
pantalla (1-4-930). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—4, 6,30 
y 10,30, El buque encantado (Dorothy 
Sebastián y Montagu Love). Con una 
mujer me basta (Rod La Rocque y Mar-
celino Day) (9-4-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 4. Partido de "football" Madrid-
Barcelona, Flirteo a la moda. Fatal do-
minio.—A las 6.30 y 10,15, Partido de 
'football" Madrid-Barcelona. Espanta-
dor de espanto. Flirteo de moda (Nor-
ma Shearer). Fatal dominio (4-2-930) 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—-A las 4.30, 6,30 
y 10 noche. Con una mujer me basta, 
por Rod La Rocque (29-2-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4, Diarlo Metro. Partido 
de "football" Madrid-Barcelona. Héroe 
por terco. El chico.—A las 6,30 y 10.15, 
Diarlo Metro. Partido de "football" Ma-
drid-Barcelona. Héroe por terco. Haza-
ñas de un tímido. El chico (Charlot y 
Chiqullín), 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: I r l -
goyen e Iturain contra Ucln y Zaba-
leta. Segundo, a pala: Chiquito de Ga-
Uarta y Perea contra Araquistain y Be-
goñés U L Tercero, a pala: Gallarla I I I 
y Abasólo contra Azurmendl I y Jáu-
regui 
RESTAURANT D E L RETIRO.—Hoy 
domingo se inaugura la pista para pa-
tines de hielo y el salón de té. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del 
concierto qu* hoy dará en el Retiro, 
a las 11,30 de la mañana : "Carmen gra-
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,15, R> 
portaje gráfico. Los hay bromistas (es-
treno). Dos amigos y una mujer (ej. 
treno). Escándalo (estreno). Marca Ufa. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
A las 6,30 y 10,15, Noticiario Fox. El 
Rey de reye j (Pasión y muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo). Dirección de Co-
cil B. de Mille). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
«all, :3. Empresa S. A. G. E. Tetefono 
lü209>.—A las 6,30 y 10,15, Noticiario Fox. 
fü desquiciamiento (Conejo Blas). Mv 
r)qullla rompe platos (la bailarina mis 
pequeña del mundo). E l pagano de 
Idtí (Ramón Novarro) (8-4-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ciu 
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Par 
ramount Dibujos sonoros Paramount 
El desfile del amor ("f i lm" sonoro Pa-
ramount, por Maurice Chevalier) (3-4-
930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 8,30 y 10,15, Corazones al por ma-
yor (muda, estreno). Metrotone (sono-
ra, estreno). E l terrible toreador (so-
nora de dibujos, estreno). Rojo y ne-
gro (sonora), por Ivan Mosjouskine y 
LU Dagover (11-4-930). 
CINEMA GOYA (Gova, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,15, Revis-
ta Paramount. E l Rey de reyes (Pa» 
sión y muerte de N . S. J. C ) . Direo-
ción de Cecil B. de Mille. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotons 
(sonora). La primavera (dibujos sono-
ros). Ladrones (sonora en español) y 
Ella se va a la guerra (sonora). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124 
124. Teléfono 30796. Contaduría).—A lai 
6,15 y 10,15 noche. Revista Paramount 
Cuando ellas quieren. Silenciosa acusa-
ción. 
CINEMA ARGÜELLES (Marques t' 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio Fox. El Rey de Revés (Pasión « 
N . S. J. O . Dirección de Cecil B. de 
Mille). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).-
6,15 y 10,15. 48 pesetas de "taxi". Fin 
de fiesta: Alady-Ballet. Sábado de Glo-
ria, inauguración del "cine" sonoro sis-
tema Western Electric. La voz de I» 
pantalla (1-4-930). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,30 1 
10,30, Un hombre apocado (Dorothy R** 
vier y Bcn Lyon). Icaros (Ramón NO" 
varro). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa. S. A. G. E. Teléfono 3,2Tn. 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. El Bey 
de reyes (Pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo). Butaca, 0,75. Anfitea-
tro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo MurllW. 
126. "Metro" Alvarado)—A las 6,15 tar-
de y 10 noche, Marinos en seco y Chr* 
tus. Butacas, las mejores, 0,75. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).-A las 6,15 y 10,15, Diario Me-
tro. Christus (vida, pasión y muerte o* 
N . S. J. C ) . Butaca, 0.60. Anfiteatro, 0,50 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 0'. 
A las 4 tarde. ZubeMia y Amorebhta J 
contra A?urmendi I I y Pérez. Se Ĵ1"̂ * 
a pala: Ochotorena y E n e z á b a l contr» 
Salsamendi y Vega, 
» » « 
(El anuncio de los espectáculo» no 
pone aprobación n i recomendación, fr 
fecha entre paréntesis a! pie de 
cartelera corresponde a la de pubnc* 
clón en E L DEBATE de la crítica w 
la obra.) 
L O T E R I A 
PREMIO MAYOR 
Por una peseta, 7.500 pta* 
PREMIO MENOR 
Por una peseta, cinco pt»* 
LA CONTRIBUCION DE ESPECT 
T W O S 
Por real orden del ministerio de 
cienda ha sido resuelta ia ina^ancja ^ 
Presidente de la Nieva Aso.-iscióc 
Empresas de Toros de España 6° g. 
tando la modificación de las dlspC|ót, 
clones por que se rige la C01111"'^^-
industrial, en lo que al negocio ta ^ 
no se refiere. La instancia ha si^° ce.i 
suelta en este sentido; que no Pr UJ 
de reducir el tipo de impostflón «M 
figura en el cuadro de Espectáculos ^ P l 
ra los de la categor ía sexta, d lfl | 
dificación del tipo de bonificaclóo 
servicios; que a los espectáculos í * ^ ^ 
ta categoría se les señalen los 
tantos por ciento de bonificacióo ^ 
anticipo del pago del tributo que ^ 
incluidos en las categorías ^ ^ ¿ ¡ f l ¿i 
y que con el número 6 bis de la 
séptima de la tarifa segunda. ^ ^ 
un nuevo epígrafe redactado en ^ y I 
guíente forma: Corridas de ii<)V1 ^r-
becerros, sin picadores, sean o 00 
manentes las plazas en que ŝ  ^ 
bren; Se pagarán por cada fun^1 
las plazas de más de 15.000 ^ i 
des, 1.000 pesetas: en las de ^ ^ J ^ , 
15.000, 700 pesetas, y en las r e s » ' 
350 pesetas. 
MADRID.—Año XX.—Xftm. 6.473 
si' 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 13 de abril de 1930 
L A V I D A E N M A D R I 0 E 1 , n f M t e d o n ^ e n E l problema de l a c a r n e ' U n a i m p r u d e n c i a 1 
C . de Sordomudos 
• 
Ha sido nombrado presidente 
honorario del Patronato 
Casa Rea? tación y e . anterior presidente. No ha [del Atlántico se encuentran sobro Las 
„ . , .a „ , Si*o Posible el acuerdo, y de ello no cul-i Azores. uemran sobre Las 
Estuvieron en Palacio el ex minis- P0 a nadie. | Aviso n .winrtnrr» -nv, , 
tro S i t t sss?coiiantes y S L Y o no quería dar pubiicidad ^ ^ a B ^ o i t ? ; x r t i o r r ^ e 
ex alcalde de Madrid conde del Valle |10 V>or ser de índole exclusivamente par-imado y algunas c h u b a s ^ 
de Súchil, que iban a cumplimentar all tlcular; si volvió a ser público en la últi-¡ Aviso a los aericultores" A ™ * ^ ™ * E1 infante don Jaime tomó ayer po-I ^ ^ ^ ^ ae estomago, aitera-
Rey, lo que no pudieron hacer por en- ma sesión, no fué cosa mía, y yo me probables e T to5 ^ ^ ? de la presidencia honoraHÍ d^l!C^neS ^Sest,vafs. neura gias. jaquecas? 
contrarse en la Ciudad Universitaria opuse a la lectura de estos d o c ^ n t o s / E t e e^ S r e i n e s ^ o n ^ e T Patr0nat0 de «ordomuTos ^ " S e g o l fn" od^momenS^Si ^ a ' 
j L Z T l " í A.StUS&5 reCÍbÍÓ e n c a d a más improcedente, por lo tanto,; Aviso a lo8 n a S g a n t c s ^ M a r ^ en d e ^ l a ^ r ^ nÓ en f C*0leSÍ0 del Pa^0 c e ^ ^ 
audiencia al conde de Biandrina. don que ciertas alusiones a un ausente. el Golfo de Cádiz v Mar R a W f i Castellana. A s i e r o n el minis-
Tomás Caro, don Manuel González Si- Y luego de agradecer las frases en que ^ e a r . | tro de Instrucción pública; el subsecre-
mancas, don Fernando Alvarez Cascos lse P^senta la entrega de .a diferencia Para hoy ^ % J S Í % j J S ^ H l ^ el ?omisario. re-
duque viudo de Bailón, conde del AsalH nacida del propósito de evitarme difi- 4 . _ 1 1 bros de^ P a S í n " ^ ^ ; .?S 103 T ' T 
to e hijo, general Molins. duque del ^ a d e s , sólo be de decir que no quiero i . ^ " ^ « Loreto Prado y Enrique d o S o r ^ 
Amalfi y vizconde de Fefiüaneí. i a los periódiíos, o c u ^ d o i C h ¿ ^ 
en Madrid c u e s t a l a v i d a Siguiendo el ejemplo de quienes so han librado de sus padecimientos semejantes 
a los que actualmente estáis sufriendo 
vosotros, podéis tener la seguridad de 
que estáis en lo cierto al emplear la^Opiniones sobre el fUlicionamiento Una buena r a c h a de accidenten 
Pildoras Pink como el mejor medio de V, , _ . , " C r a r i a ^ " dp lo«; niñoq malnc 
restablecer vuestra salud. del Consorcio y las consecuen-
¿ Padecéis dolores de estómago, altera-
c ias de su s u s t i t u c i ó n 
E i 
— E l infante don Jaime estuvo en el! 5115 columnas en asunto sin interés p a r a i c a ^ M r T 0 r r e i X n e f Colon" f í l n 
Colegio de Sordomudos para asistir al ^ provincia, cuando habría que hablar zado por la Federación sanitaria dpwi1"" E1 infante entró en el salón de actos 
acto celebrado en su honor con motivo (ie otra3 cosas de más enjundia 
de haber sido no-nbrado presidente ho-
norario del mismo. 
—Ayer mañana llegó a Madrid su al-
teza el marqués de Carisbrooke, herma-
no de su majestad la Reina. Fué reci-
homenaje a don Carlos Pi- c, 
i5^11^"8:^-^3" entre acíamacione trito de San Lorenzo de E l Escorial 
Cursillo de Medicina a h t^TH „..„;.., !entie 3 y ninas. Ocupó la presi-1 
el secretario 
M. Tomé v Bona: "Rl nrAkT^TÁ ¿AAI^ IP^I Patronato dió 
nombrando 
L a distr ibución de aguasUTabemiÜasf V ^ n ^ * ^ Í T ™ f ? ^ . \ d 
— , _ '   
del Cana l de Isabel II 
m. Doctor Javier 
Tomé y Bona: " E l problema médico aei Ĵ 11"011310 dió lectura al decreto 
y social de las tiñas." | nombrando presidente honorario al in-
Círculo de Bellas Artes.—5,30 t Fies- fante don Jaiine. Débese esta disposl-E l Rey ha firmado un decreto del mi-lta artística de la Mutualidad del Circulo ción a Petición unánime del Patronato, 
bido en la estación por su esposa, la nisterio de Fomento, en el que se dis-i o s el Rey' en el decreto, usa la fórmu-
r a r a m a ñ a n a la: "nombrando a m 
hijo" 
marquesa de Carisbrooke. y el infante 
don Jaime. E l marqués de Carisbrooke 
viene a Madrid a unirse con su espo-
sa y marchar ambos a Sevilla con la 
familia real. 
—Ayer mañana se han celebrado en 
'^a de la Embajada alemana ser-
vicios religiosos por el alma de la Rei-
na de Suecia. Asistieron el Infante don 
Fernando, en representación del Rey 
y los jefes superiores de Palacio duque 
de Miranda, conde de Maceda y mar-
qués de Bendaña. 
E l P a t r ó n de los 
Alabarderos 
Por coincidir la fiesta del Patrón de 
Alabarderos, el glorioso San Hermene-
gildo, con la festividad del Domingo de 
Ramos, han sido trasladados al lunes 
día 14 los actos que habían de cele-
brarse en el cuart ' en honor del Santo 
Patrón. Por es1 i mismo motivo se \ 
celebrado ayer en la cámara reai el acto 
de entregar a su majestad, como co-
ronel del Real Cuerpo cíe Alabarderos, 
la insignia del rr d̂o del m'smo, que. 
como ya hemos anunciado, consiste en 
una miniatura de bastón para ser pren-
dido en el peti o casaca. 
Asistieron al acto 1 
pone que el artículo 48 del reglamento 
para el servicio y distribución de aguas 
muy querido 
decreto del mismo ministerio de 14 de 
julio de 1905, se entienda ampliado aña-
diendo al final el siguiente párrafo: "Pa-




Tendencias económicas y sociales en la ¡de salutación al infante 
Alemania contemporánea" (en alemán).; E l infante 
Kscuela_ Central de Ingenieros Indus-lpre le embarga al hablar con los sor 
leyó unas cuartillas, sin 
los alquileres de las denominadas casas ^ I S r d — E s S Í ^ 7 l í " i ^ n ^ H ^ 0 ^ ! 5 ^ ^ 0 3 " " ^ " él 
baratas, se deducirá de la renta integral f a S S n " f'Íh^0Jl5^terdf„d le i mismos métodos qu 
Don José Esteban Horcajades 
y ^educados ñor Tols:teban Horcajades, que vive en Ba 
fe é í Su A l S ha ieal,e Z 6 , ViI^oe1 ' * * ' 
Al subir en el ascensor de un taller 
1 de automóviles del Paseo de Rosales Ra-
La designación por la Comisión mu- m5n Moreno -La Burdere. de catorce 
nicipal de Abastos de una Ponencia que añoS) con domicilio en Prim, 52 (Tetuáa 
estudie si procede la disolución del Con- de las victorias) sacó la cabeza fuera 
sorcio de carnes, ha puesto de actuah- aparato y recibió un terrible golpe 
dad este asunto, que amenaza con pro- uei W - 1 ^ ^ . , rv,^ ia 
vocar largas y enconadas controversias.; con un hierro de la escalera. Quedó 
Hemos recabado la opinión de elemen-'muerto en el acto, 
tos dispares, igualmente interesados en Cariños que lesionan 
•1 Consorcio, y ofreemos al lector sus w M 
respuestas. Rafaela Díaz Santaolalla, de veintiún 
E l gerente del Consorcio, señor Palo- años, domiciliada en el Camino de las 
mares, nos dice: Animas, número 3 (Carabanchel Bajo), 
- L a cuestión ha sido planteada por é j tida en el correspondiente centro 
lía Forzosa , Sociedad que agrupa a , F„ . ,, . , . n..0 „_ 
menos del 40 por 100 de los expende- benéfico de distintas lesiones que en un 
dores de carne y que integran en gran transporte de carino le produjo su novio 
parte los abastecedores de cordero le-1 Juan Prieto del Campo, de veintinueve 
:hal y, tal vez, algunos de tornera. años. 
Antes de crearse el Consorcio existían. • J w 
; cuatro Sociedades de expendedores: La1 Líenuncia a SU madre por 
ühión, la Radical, La Unión general de malos tratos 
Salchicheros y el Sindicato de expen-' „ . , , , •,. t -..^ j „ i„ r o 
¡dedores de carnes, que funcionaban coo- E n la Comisaria del distrito de la La-
¡ perativamente; compraban el ganado, loltina se presentó la niña de ocho anos 
¡sacrificaban y lo vendían al precio es- Martina Casado Cubero, domiciliada en 
! h icto de coste. En cuanto a la mayoría ;a caiie de Segovia, número 53, bajo, nú-
de los elementos que hoy forman mer0 5 para denunciar que su madm, 
compraban directamente a los Martin¿ ( ^ T 0 Carrasco, de cuarenta 
v tres años, la hacía objeto constante-
rcelona. Forzosa 
a., que ha: abastecedores 
^ j i 1 l - _ iranio ae acción de la es-:aDrend:d hablar v a pritonHor i^ n»a tomado las Pildoras Pink. Os sorprende-! Creado el Consorcio, como é?te obliga > 
la anualidad que haya de abonarse al ¡tación Fenómenos de propagación). dicrsigu^enio íos movTmientos ^ e rá' ,0 mismo ^ > él le ha sorprendido.: a proveerá cooperativamente, ha surfi- mente de malos tratos. 
Estado por mtereses y amortización de; Academia Mí-dico-Quuurgica.-T t. Se-ilabios ¿el ° g habla b a í r a dirercüVi la gratísima metamorfosis de que os da- do la lucha entre los acostumbrados í.l Un agente de dicho centro policiaco 
los préstamos hechos por éste para su|sion publica. de d03 movas terci'aria¿ franciscanas :réis cuenta en vosotros: apetito robuste-; sistema, que creen en :a necesidad del verificó la oportuna información cerca 
construcción, siempre que las casas re- Otras notas! Las cuartillas le tiemblan en las ma-!Cld0, dl&estiones fáciles, apaciguamiento organismo, y sus adversarios, que no fle log vecinos de la pequeña, y se com-
únan las condiciones de ser de vecindad! nos y habla de prisa. Saluda a sus "que-jd.e. lo£l chambres de estómago, desaparf-deon ^n tal necesiJ/id. Inmbó aue ésta tenia razón en su de-
Instituto de Cooperación y Obras So-indos sordomudos" v expone que se • lon e as Ja(luecas y neuralgias. Tales, Do-! son los aspectos que presentan las 1 " 1 
ado oorÍSOn los Primeros síntomas de la eficacia!relaciones del Consorcio con el público-1 nuncia-
[tan brillantes profesores de anormales d?. Pildoras Pink. Después os senti- el precio y la calidad. E l Consorcio, en "£1 Kaiser" se especializa 
I . . . . "iréis mftj) a privón ovnprimpntajoic ma^mr * ̂  „i V,o KancñniaHn ol prinaii- ^ 
E l "Káiser" es un sujeto que se e?p---
..aliza en el arte del timo y mientras 
- descansa unos días en la cárcel, discu-
rre nuevos procedimientos para pro-
a'gresar en aquella especialidad. Ayer 
a las entidades constructoras y que losrCÍaIes-~DesPH^s d,e elegida la Directi-! muestra satisfecho al verse rode por^00,10 T-
„ A l ^ ! r L : ¿ : S l Z i ^ r . ^ t l v a , se procedió a la elección de las Me-;tan brillantes nrofesores de anormX* df. las Pildoras Pmk. espués _ os sentí- el precio 
Edwards en Madrid 
Sección de Cooperativas de consumido-!hemi de la mis 0 d u j 
res: Don Juan Salas Antón, don Juan: ioernaaor ac ivia-1 a- * Á 1 Policía por hab  iCa. x̂ uu ouau ociias Amon, aon juan cue él , h educado BakiiMA-niMitAI "Tengo el gusto de participarle que, ha-idrid y que establecen para la vaca un cayó en poder de la r ' ^ . t; 
Ventosa Roig, señorita Victoria Kent, ^t i tó Í d i S educacl0- Seguidamente jbiendo hecho uso de lag píldoras pinkiialza ^ ^aja automática de veinte cénti-, timado 250 pesetas a José Constant n 
don Rafael Heras y don Fernando Pé-¡ Anunció su m-onó-ito rt Í M A 'SE me han desvanecido por completo las'mos en quilo por cada dos pesetas que! Obrera. Este presentó el día 9 una 
Se encuentra en Madrid, acompañado!'ez Suár^. Cooperativas de productores nuevo promo el Colegio Se í^da- 2 2 ¡ S g ± ele que venia sufriendo desde suba o bajefa arroba de carne viva. Se-; cia cont6 qUe en la calle de la , j i r^ro^o (no agrícolas): Don Alfredo Saralegui, r,,...,.,, n ' t X , l ^ " ¡ f oegu.ua largo tiempo. Gracias a tan excelente re- •jún estas tab as, los precios actuales, que.. v,nWo «ido atracado por un 
^ . ^ . f 6 ^ . ^ A ^ ? _ ^ u ^ ! ' ' ^ n Emili D'Ocón y don Julio O a ^ j S T & ^ S S S * 1 0 Una reunlon 0rdmaria ^edio, cuya eficacia nunca encareceré después de la subida, son:__carne de W ^ ^ g ^ q^en le sujetó fuertemente 
Consejo, como último comandante ge-
neral del '"aerpo, los dos generales que 
actucilm"-*e pert: ^en a dicho Cuerpo, 
la oficialidad 1 -yor y una representa-
ción de la meno . E l actual comandan-
te general, barón de Casa Davalillos, 
Impuso el distintivo a su majestad, que 
vestía uniforme de Alabarderos. 
/A continuación se celebró la imposi-
ción de otro bastón igual, sin corona, al 
general Berenguer, qui * pidió se lo im-
pusiera el comandante Alvarez Ayucar, 
que fué secretario suyo en el Cuérpo. 
Celebrado el acto, su majestad conver-
só con los asistentes, y dedicó palabras 
de elogio al Cuerpo de Alabarderos. Por 
bu parte, el! general Berenguer manifes-
tó que era éste uno de los aspectos de 
bu vida militar que con más gusto re-
cordaría. 
A continuación, su majestad se hizo 
una fotografía acompañado de todos los 
asistentes al acto, que fueron: general 
Berenguer, comandante general actual 
harón de Casa Davalillos, mayor gene-
ral señor García Lavaggi, coroneles don 
Enrique Feduchy, don Fulgencio Quep-
cutti y don José Vicat; tenientes coro-
neles don Juan Zaballos, don Eduardo 
Suárez Sousa, don Antonio Tomás L u -
que; comandantes don Pedro Alvarez 
Ayucar, don Francisco Ojeda, don Ra-
fael Sáez de Santa María y conde de 
Santa Ana de las Torres; la Comisión 
de la oficialidad menor la componían 
don Crescendo Espino, don José Blanco 
y don José Cámara. 
Los actos que mañana limes se ce-
lebrarán son los siguí ates: a las once 
de la mañana, misa en la capilla del 
cuartel de Alabarderos, a la que asisti-
tirá el Cuerpo en pleno, el cual será re-
vistado por el comandante general ba-
rón de Casa Davalillos. 
Una vez celebrada la misa se entre-
gará a todo el personal del Cuerpo un 
retrato de Su Majestad con uniforme de 
Alabarderos, a cuyo pie figurará una de-
dicatoria autógrafa, y por último, se 
entregarán unas pólizas de "Amor Ma-
ría Cristina", regalo del Re/ , a las trece 
niñas, hijas de guardias de Alabarderos, 
que han nacido desde el 13 de abril del 
pasado año hasta el 13 del mismo mes 
del año corriente. 
Casas de Socorro en el P a -
estadista, periodista y publicista chileno. 
E l señor Edwards llegó a Cádiz el lu-
nes último y ha visitado Sevilla, Huelya 
y otras poblaciones andaluzas. Mañana 
presidente ciel|marcha a parís, donde fijará su resi-
dencia. 
Este es el quinto viaje a España del 
señor Edwards. Estuvo aquí la prime-
ra vez como embajador extraordinario 
para asistir al casamiento del Rey, en 
1906. Embajador en Londres y ministro 
de Relaciones Exteriores en Chile, ocu-
oó después otros altos cargos, hasta que 
en 1922 fué nombrado presidente de la 
Asamblea de la Liga de las Naciones, y 
en 1923 de la Conferencia Pan Ameri-
cana, que se reunió en Santiago. Tam-
bién representó a Chile en la comisión 
sobre Tacna y Arica, que presidió el ge-
neral Pershing. 
E l señor Edwards es un notable his-
panófilo que ha escrito varios tomos so-
bre España. E s propietario del periódico 
" E l Mercurio", de Valparaíso, el más 
viejo de los periodistas de habla espa-
ñola; fundador del "Mercurio de Santia-
go" y otros doce periódicos y revistas 
chilenas. E s caballero de la Orden de 
Isabel la Católica. 
Conferencia de monsieur 
una reunión ordinaria 
Cooperativas agrícolas y forestales: D o n i ^ l , Pf *£°na1t°- .- i 
José Vicente Arche, don Juan Díaz y d e l L n ' J f S 3 Se- habian COlOC.a" 
Moral, don Santos Arán, don Daniel de ^ ^ la P u e l t \ ^ ovtcl°naron, y ^to-
rearon con su habla tarde y d.iiculto-
¡ sa. E n los aplausos a Su Alteza se 
tanto como se merece, me hallo en per- mera, 4.40; de segunda, 3,50, y de terce-i^v... - ««fcnaln 
fecta salud." ra, i.go, deberían ser, respectivamente.!y le tapó las nances con un panueio 
Las Píldoras Pink son uno de los más 4,90, 4 y 2,20. Ello es a expensas del ta-i ^preg^ado en sustancias soporíferas, 
poderosos remedios contra la anemia.Viajero, para quien el negocio es franca- qjgfi narración ha resultado ser una 
unieron los de un nutrido eruno e |ncurastenia-debilidad general, perturba- mente ruinoso, ya qiip los precios no le, - quimera. pues parece que Anto-
umoiuu iva ue un nuirmo grupo ae clones produCidas p0r ei crecimien¿0 me. d • siqu era el margen legal. , unua m 5 , ,r ,1¿ , s t™ "Kái-
personas congregadas ante el edificio. Upausia, dolores Je estómago, dolores de Con la supresión del Consorcio, la si- nio Fernandez del Valle. ^ . J * * 1 
E l infante acaricio a muchos niños y |cabeza, agotamiento nervioso. Se hallan tuación no mejoraría para el tablajero, Ser". detenido con motivo de la denun-
se intereso por uno sordomudo y ciego.|de venta en todas las farmacias al pre-y en cambio, aumentarían los precios .la se limitó a limpiar del bolsillo del 
para el consumidor, dado que el abaste-;^ ¿ v:otima 250 pesetas, sin 
Rene Cassin 
E l catedrático de derecho y delega-
do francés a la Sociedad de Naciones, 
M. Remé Cassin, dió ayer la segunda y 
última de sus conferencias en el Ins-
tituto Francés, desarrollando el tema 
" E l papel de Francia en la organiza-
ción internacional de la'Paz". 
Subrayó primeramente cómo la na-
ción francesa y especialmente los an-
tiguos combatientes se entusiasmaron 
desde el principio, por la idea de la 
Sociedad de Naciones, y favorecieron 
la organización de un mundo nuevo. 
Ahora se abre un época nueva de 
trabajo constructivo. L a Sociedad de 
Naciones cuenta ya diez años de vida: 
tiene que emprender una grandiosa mi-
sión. Francia es completamente favo-
rable al crecimiento do sus poderes. 
L a reducción de armamentos no puede 
ser efectiva sino con una fuerte or-
ganización de la seguridad. 
Los antiguos combatientes de Fran-
cia, (trabajan enérgicamente para fo-
mentar esta confianza, alentando en 
toda Europa un movimiento de conjun-
to de todos los mutilados, alemanes, 
polacos, etc. Fué muy aplaudido. 
Conferencia del señor 
Barrachina 
la Sota, don Antonio Lleó, don Grego 
rio Matallana y don José María de So-
roa. Cooperativas de crédito: Don Fran-
cisco Rivas Moreno, don Francisco Al-
caraz y don Mauricio García Isidro. Pre-
visión y Obras Sociales: Don Inocencio 
Jiménez, don José Gafo y doña María j . armiñado el acto el profesor don |ci0 de 4 peSetas la caja. 
Teresa Pastor. Sección femenina: DoñanUgUS^ n̂z nos invita a pasar ? sul 
Amelia Asensi, doña Elena Ferrándiz y¡clase. donde congrega varios alumnos,, 
doña Dolores Gascón. .¡para mostrarnos el régimen de ense-i 
Lar GaUego.—Esta entidad organiza nanza. Ensenar a hablar y a compren-1 
para el próximo viernes una excursión lder lo que se dice a quienes no disfru-1 
en autocar al río Alberche. L a inscrip-jtan de sentido del oido es una labor 
ción para la misma se cierra el día lo pesadísima y prolija. E l niño aprende 
del actual. L a salida será a las siete! a pronunciar las letras imitando los mo-
de la mañana. vimientos de labios y también por las 
Casa de Aragón.—Reunidos en Asam vibraciones y movimientos de garganta 
blea los aragoneses residentes en Ma- y pecho. 
drid, con el fin de crear un Centro re- E l profesor llama por su nombre a 
gional, ha quedado constituida la si- los niños más atrasados, de un año o 
guíente Directiva provisional: Presiden-]dos de aprendizaje, y éstos acuden rá-
te, don Justino Bernad; vicepresidentes,»pidos. Profesor y alumnos se sitúan 
vizconde de Escoriaza, don Carlos E . Mon-jante un espejo y van vocalizando delan-
tañés y don Miguel Fleta; secreiario, |te del mismo. E l maestro rectifica va-
don Mariano Berdejo; tesorero, don Ma-jrias veces y, de cuando en cuando, se 
riano Sancho; contador, don Elias Pal:'ve obligado a colocar los dedos en la 
si; bibliotecario, don José Maria Fuer-'garganta del discípulo para llegar a la 
tes, vicesecretarios, don Tomás Benito | perfección. Lo mismo en las vocales so-
Landa, don Gonzalo Quintilla y don las que en las combinaciones con con-
José María Valmaña; vocales: don An-, sonantes, los muchachos notan la difi-
tonio Gonzalo Gayo, don Fernando For-| multad suprema en la pronunciación de 
ce, don Juan José Gárate, don Grego-|ia "i". 
rio Andrés, don Máximo Cajal y don| —¿Cuántos años tienes?—pregunto si-
Mariano Sánchez Rexach. [labeando espaciadamente a uno de los 
Muy pronto será inaugurado este nue-,chavales, 
vo Centro, en la calle del Príncipe, 18j Tarda en comprenderme; pero luego 
y 20. de repetir algunas veces "años" el mu-
Pesca y caaa.—La Junta directiva de chacho dice diez de una manera im-
la Sociedad de pescadores y cazadores perfecta, y luego escribe diez en la pi-
E l Sport de Pesca y Caza ha queda- zarra, 
do constituida de la siguiente forma: Otros hacen ante 
Presidente, don Salvador Alonso Ji- nes aritméticas, 
ménez; vicepresidente, don Ernesto Mo-j Leen en un libro estos mismos chi-
lina; secretario, don J . M. Ramírez; vi-[Cos con su entonación confusa y mar-
cesecretario, don Raúl Campos; tesore- cha que quiere ser precipitada; pero 
extremos sopor feros. 
del 
nosotros operado-
m M 4 i L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé indi-
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene l a eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
irque, con Consorcio o sin ei, ^ j^a e> mecánico ahwmmu j - « . w . 
m buenas cuando se cotizan veinte años que vive en Porvenir, 2. E l 
ños, y, si éstos son bajos, o; . oche hizo ima mala maniobra. 
cedor, como intermediario, señalaría la 
cantidad que creyese conveniente como recurrir a 
rendimiento. Ha sido puesto a disposición 
E n cuanto a la calidad de la carne que jugado de guardia, 
en Madrid se consume, es inmejorable:; t , - j „ „ „ „ rí -noue 
dadas las altas cotizaciones a que se ad Herido grave en un choque 
quieren las reses. Con otro régimen no Avenida de la Plaza de Toros 
,mejoraría la calidad: no determinan es- , tarde un «auto" que re-
ta ni el abastecedor ni el comprador, si- marchaba ayer larae 1 aMtrans. 
no la cotización. Se dice que los abaste- molcaba a otro coche, el c ^ era 
cedores seleccionarían las reses, y ello noi priado para hacer reparaciones £ n es 
es cierto, porque, con Consorcio o sin é̂ , ^ iba ei mecánico Antonio Patón, 
i las reses son 
a altos prec 
aquéllas son malas o no se enc-ueniv*" l l':'''''„An „_„ -1 opcnmdo v en el encou 
Don Emilio Niembro, presidente de chocando Con ^ g ^ u l l n ^éridb aiTO 
"La Forzosa", nos manifiesta, por su trona.zo cayó aquél al suelo, siendo ano 
parte: 'lado por el vehículo. Conducido a 
—No somos enemigos del Cc r-orcio en £asa de Socorro sucursal del distrito do! 
Isí, sino de su organización. Hay en él p.ono-reso fué asistido de conmoción ce-
bosas buenas, como la limitación L l f cSj ^ 'visceral, contusiones en la re-
número de establec-mientos, auxilio i ™ ? , , , ^ ¿ ' l ,, :fr_„ r1_ c*rá.ctcr cra-
:económico.-•eompm-..ci»...oomún. de pri- fíiqn lumbar y otras de carácter gra^ 
! meras materias, relaciones con la au-ivisimo. 
toridad, creación de la casa gremial, 
centros de cultura y Beneficencia, et-
cétera, que no se han abordado en gran E n ia casa de Socorro de la glorieta 
.parte, y que conv!cne recoger. Ahora ^ jos Cuatro Caminos ingresó ayer tar-
ibien: de los 800 expendedores de .carne , • . eravísimo estado, un 
que hay en Madrid, calculo en amj» d e ^ de un 
la 
Lesionado en atropello 
OC VENT» EN TODAS LAS FARMACIAS 
ro, don Rafael Ferrer; contador, don|qUe resulta lenta por la neta separa-
Ezequiel Montero; vocal primero, donj2jón de sílabas. 
Rafael Caravantes; segundo, don Alfon-i y pasamos a los muchachos mayores, 
so Pérez Chirinos; tercero, don Mariano [ Estos escriben al dictado. E l profesor 
Utrilla; cuarto, don Agustín Segura; i ies dicta una frase que ellos reciten 
quinto, don José Pacheco; sexto, don,antes ¿e escribirla. Entre tanto, otros 
Francisco Vázquez Sánchez. ¡del mismo grado se dedican a medir 
, la superficie de un gran polígono que 
No use usted vaselinas anónimas. No trazó en la pizarra y otros dibujan los 
sabe usted lo que le venden. Exija slem mapas de E.pana, Europa, America del 
n r r la vaselina neutra garantizada de Sur, Africa y señalan los nombres de 
la Perfumería Gal. Caja 0.25, en todas i mares y naciones. Pronuncian ya de 
aa farmacias perfumerías y droguerías j manera muy comprensible. 
' , E l señor Sanz sigue un método ade-
. . - ^ ammai iiAian I cuado en la clase, disciplina en los tra-
"EMISIONES POR «LOGIA ^no ^ ^ ^ j r ^ S l ^ 
Guía del turista, con descripción de laj3e leg hace ociosa. 
Semana Santa en Sevilla y numerosos | j^g chicos, en el recreo y clase, no 
grabados; 4 pesetas en ^ ' e , ^ ^ 1 l / ^ ^ J r gustan de conversar sino con el lengua-
nistracíón del Noticiero, Guia de Madrid,; ]e mimic0i cosa que retarda la soltura 
Lagasca, 101. en hablar. 
5SÓ los que verían con gusto la „ 
nuación del organismo, si bien con li-, accidente de automóvil en la carretera 
bertad de contratación, y ésta sin acep-jde E l Pardo. Hasta ahora no ha podido 
¡tar la reventa, que volvería a dar en-!ge identificado, 
trada al abastecedor ant'guo. .1 , n 
Dentro de "La Forzosa" hay unos U n tren arroda a una señora 
cíe" consorciados que piden la desapa- L a Comiaaría de vigilancia de la es-
B E B E D A G U A D E P « i L í t e ^ L ^ á " K U í » de ¿ ^ . ^ « « p ^ 
^ t J - ^ V J ^ i - l ^ 1 propias reses. y que ahora han de so-'agente de servicio en ê  rápido de \ a -
••jmeterse al sorteo que, para la distrl- .léñela, Alicante y Cartagena, que salí.) 
buclón de éstas, ha de hacerse entre | ayer por la mañana de Madrid, partí-
todos, icipando que entre las estaciones de Al-
Defendemos la libertad de contrata-, ^ Crjptana fué arrollada una se 
ción por las siguientes razones: Prime-
ra; con dicha libertad el comprador es-
taría mejor abastecido en calidad, por-
que, al no haber hoy más que un com-
— prador, que impone las cotizaciones. 
Sastrería ZARDAIN, la má? los propietarios de buenas reses eluden 
surtida en pañería, gusto ex 
S O R 0 
ESTOMAGO. HIGADO INTESTINOS 
Depósito: San Mateo. 18 Teléfono 
qulslto; precios baratísimos, 
comparados con la bondad 
de sus trabajos. Hortaleza, 138. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 7 7 2 8 0 5 
c í f íco y Puente de Toledo 
L a Comisión Municipal de Beneficen-
cia, en la sesión que celebró ayer ma-
ñana, acordó en principio la instalación 1 
. a ^ a a Casas "de s L r r o a . ^ ^ ^ ^ ^ T ^ T ^ Z t 
A G E N C I A 1 G Ü A L A Ü I N A 
TRANSPORTES Y ACARREOS 
E n el Instituto de Reeducación ha MADRID ^ ^ ¡ 5 ^ ^ 1 6 2 0 3 n -Dô ôoVinn Almprln ( húmica, 1 San Pablo, ¿. leí . igmí 
rriadas del Pacífico y del Puente de To-
ledo, así como que se encomiende a los 
arquitectos municipales la formación de 
loa corespondientes proyectos. Se acor-
dó, asimismo, aumentar la cantidad asig-
nada al Parque de Mendigos para la ali-
mentación de los acogidos a él. 
— E l concejal delegado de Tráfico, 
marqués de Fontalba, mostró ayer ma-
ñana a los periodistas las placas que coa 
la indicación de "Zona escolar-precau-
ción", serán colocadas en las inmediacio 
blación forestal y la reintegración al 
campo". i «¡r 
Dijo que en todos los países los GO- | j 
biernos se preocupan por los problemas n 
forestales para que no se agoten las re-
servas de sus bosques o para crearlos de 
nuevo donde fueron destruidos. 
L a mitad del territorio español debe- m 
ría estar cubierto de bosque sí se quiere • 
que nuestro suelo sea explotado racional- | 
mente, dijo el señor Barrachina; pero.ili 
nes de las escuelas para advertencia de desgraciadamente, sólo unos cinco millo- I 
loa conductores de automóviles. Los con-1 nes de hectáreas están cubiertas de ár- - -
ductores fleberán aminorar la marcha de boles y arbustos. | | l 
bus vehículos al aproximarse a dichos Continúa el conferenciantet diciendo 
lugares, y, para hacerles cumplir la or-jque ia política forestal ha sido casi ol-
den, se montará en las proximidades delyidada por nuestros gobernantes 
Gerona, 15. Tel. 15584 
(Descuentos a entidades religiosas.) 
tales zonas un servicio de agentes de 
la circulación. 
—Hoy, a las nueve de la mañana, los 
Ingenieros del Gobierno civil, comenza-
rán la revista anunciada de frenos, mo-
tores, etc., de autocamiones y camione-
tas. L a revista se verificará en el Paseo 
de Maria Cristina. 
E l señor Barrachina fué muy aplau-
dido. 
A s o c i a c i ó n de estudian-
C E R C E D E L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga 
Pensión completa, Incluida asisten-
r; cía médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
; ALFONSO X I L 44.—Teléfono 16704 
C I N E S 
A V E N I D A - G O Y A - A R G U E L L E S - C H U E C A 
Empresa S. A. G. E . 
T R E S únicos días, lunes, 14, martes, 15, y miércoles, 16. 
E L R E Y DE R E Y E S hermosa visión cinematográfi-ca de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
magna oUrti del famoso C E C I L B . D E M I L L E 
les "Magister" 
Organizada por esta Asociación, se 
ha celebrado en la Casa del Estudiante 
. , . . 11 la primera de las conferencias del curso. !• 
D i p u t a c i ó n provincial Digertó el profesor de la Escuela Ñor-'i profCoui. uc ícl xnauucia xiui-.i 
mal doctor Manuel Alvarez sobre el j 
tema " E l estudiante como esperanza de f 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los T e n w r o ^ w a W Ó « T O J j j ^ ^ ^ ^ brijlailtemente lo r 
^ periodistas que había Mdo la wrta ^ J ^ S t o en España el estudiln-, 
envTada por el señor Salcedo Bermeji- ^ ^ Magisterio 
E l doctor Alvarez fué muy aplaudido 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o : 
lio a aOs periódicos respecto al asunto 
del "auto" presidencial. Si a todos ñu-
tiera enviado la misma, tal como la han 
publicado en los diarios matutinos, na-
da tendría que decir seguramente; pero Estado general.—Sobre la Penmsulai. 
si "he de hacer unas aclaraciones en Ibérica y Norte de Afnca persiste la 
cuanto a la publicada en " L a Nación", zona de perturbación atmosfénca con|i 
Las 17.000 pesetas anunció mi ante- dos núcleos principales; otro centro de!: 
cesor que las pagaría, como puede verse mal tiempo existe tamb én al Sur de Is- j 
«n este oficio a la Comisión del Motor,I landia, entre .os meridianos 5 y 20 W . ; -
ein hacer referencia a sus gastos de re- esto influye en el tiempo de Inglaterra | 
Presentación, sino a su peculio particu 
lar. Y en estas circunstancias, me he en-
contrado planteado el asunto antes de 
y costas francesas del Canal de la Man 
cha, donde se registran algunas lluvias 
E n España el cielo se mantiene conl! 
DENTADURA PERPETUA 
POR el ^ a » - - • • 
I I C O R 
- . d e l 
Poio 
t'niar posesión Después rae he limitado bastantes nubes y se registran aguace-;|i 
• írestiomr -in .̂mif.rdo pntrp la Dinu- ros en el Mediodía. Las altas presonesi;! 
PASTA DENTIirRICA O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
i o Á A á v ¿ * ¿ ¿ c B U m C Á L I D A D 
C A S A S E R N A 
ñora por el convoy. No se agregan en 
el despacho más detalles del suceso. 
O T R O S S U C E S O S 
Obreros lesionados.—Cuando trabajaba 
la plaza de Madrid para buscar merca- en ias obras de la Ciudad Universitaria 
dos más favorables. Segunda. L a admi-1 cuf^ó lesiones de relativa consideración 
nistración Ubre produciría un beneficio, p0r accidente del trabajo, Alvaro Jorge 
de 25 a 30 céntimos en kilo, de los que AltareSi de Vl?intisé¡s años, domiciliado 
beneficiarían comprador y tablajero. i en Gu¡llermo Qsma. 23. 
dado que el Consorcio recarga ios pre- _Aiejandro Llteranzo Embeita. do 
cios en unos 15 céntimos por la exce- veintitrés añoSi habita en Arriazai o, 
siva burocfacia que mantiene, y en ó les¡ones de pronóstico reservado 
otros lo que abona de mas en sus cora- trabajaba en un taller mecánico 
pras. Y tercera. E l industrial, con la: , . j i r * 
libertad de contratación, desarrolla co. j'leí paseo de los Pontones, numero o. ^ 
mo puede su negocio, y se produce la i -E lad io Pillado Escobar, de veintiséis 
competencia, que siempre revierte en lanos- con domicho en Mancebos, 5 y 7, 
beneficio del consumidor. sereno de un hotel sito en la plaza del 
Claro es que conviene hacer notar Callao, se cayó desde la marquesina de 
que lo que más encarece el precio de dicho hotel a la acera y se produjo le-
la carne son los impuestos del Ayun-; siones de pronóstico reservado, 
tamiento, a quién tributamos por doce | —Cuando trabajaba en unos talleres 
o trece conceptos. Baste decir qué es sitos en la calle' de Ramírez del Prado, 
tos Impuestos han alcanzado, desde el número 5, se causó lesiones de pronósti-
26 de octubre de 1928 al 31 de dlciem- co reservado én una mano el obrero me-
bre de 1929, la cifra total, pagada por cánico Rafael Gil Castejón, de diez y ocho 
el Consorcio, de 13.882.749,36 pesetas. años, que vive en Lepanto, 29, Tetuán 
, . . . . . . . . '• de las Victorias. 
Capítulo de caídas.—Rosa Izquierdo To-
rres, de dos años, se cayó casualmente 
en su domicilio, calle del Pilar de Zara-
goza, 63. y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
—En la Casa de Socorro de la Latina 
fué asistido de lesiones del mismo pro-
nóstico, causadas también por caída ca-
sual, Antonio Alvarez Fernández, de cua-
renta y seis años, que habita en Ven-
tosa, 10. 
—En la calle de la Palma se cayó An-
gela Pinar Moratalla, de treinta y siete 
años, domiciliada en Delicias, 28, y su-
frió lesiones de alguna importancia. 
—Al subir a un tranvía en la calle de 
la Princesa se cayó María Buján Cariz, 
de cincuenta y dos años, que vive en 
Gaztambide, 35, y resultó con lesiones 
. . . . . . menos graves. 
Una podrnda.—En la Casn dr Socorro 
U n t i m o d e 2 5 d u r O S distrito do la Latina fué ..-i^ao de 
una lesión de pronostico reservado ci ni-
* ño de siete años, Luis Núñcz Rasine, que 
Hace algunos días, transitaba por la vive en Doña Elvira. 6, principal, 
calle de Alcalá, proximidades del Re- La lesión se la produjo otro niño, que 
tiro una joven sirvienta llamada Ara- " dió a la fugra, de una pedrada, 
paro Campanero Solera, de veinte años. Atropello.—Eduardo García González. 
que presta sus servicio* en Alcalá. 149. ^ ™ r * \ f V - * Q * 0 f ™ 0 S { T o % Z 
2, , , . .. . . , Factor, 14, bajo, sufrió lesiones de pro-
Se le acercó un individuo que la ofre- nóstico ^servado al alcanzarle en la ca-
ció el oro y el moro a cambio de 2o ]]c Mayor ei automóvil 2.169. de Toledo, 
duros sin "camelo", que Amparo guar- qUe conducía Juan Navajo Galán, que 
daba en su bolso. Las pesetillas pasa- vive en Roma, número 17, hotel. 
ron a poder del desconocido, pero sin — 
canje de ninguna especie. Denunciad" ~ . . . " 
el hecho a la Brigada de Investigación i ^ ( ¡ ^ [ J | 2 [ ) £ JIJ ^ Y O D E jgO/j 
general, el señor Salanova ordenó 
comisario, señor Herráis, • inspector se- c o R T F O D F HRANinFQ P R F M i n o 
ñor Sánchez Isasia. y agente señor Po- bUK 1 t U U t v»KAlMÜLb r K t l v i l O S 
j ^ r r . ..y..-..;..... .-s .̂ . . . . . . . . . . . . . . .-. [veda, que practicaran gestiones para; 
. ¡capturar al timador. A B E N E F I C I O D E LA 
. r K E - ; La, Policía detuvo a Antonio Castell 
C I O S A ^ ^ O K O Y;Merca, de veintisiete años, que vive en 
O C A S I O N Amparo, 26, profesloml del timo, quic 
( R I N C O N A D A ) 1 se deciaró autor del engaño. H O R T A L E Z A "CIUDAD U N i e S ü A R i A 
• ADIÍZD.—Aflo XX.—Núm. 6.473 (6) 
E L D E B A T E 
Domingo 13 de abril de 1080 
B a n c o G u í p u z c o a n o e n M a d r i d 
UNAS LINEAS DEDICADAS A L A E N T I D A D F I N A N C I E R A 
Dentro dfe la actividad financiera de 
la Corte, centro de la vida oficial y de 
grandes negocios, que realiza la Banca 
Privada, tan soberbiamente instalada 
en las arterias más principales de la 
Villa, el "Banco Gulpuzcoáno", cuya 
casa central levanta su soberbia arqui-
tectura en la Avenida de la Libertad 
dte la Bella Easo, viene a actuar por 
exigencia de la expansión creciente de 
sus negocios, para lo cual acaba de Ins-
talarse en el espléndido inmueble de 
su propiedad, sito en la Avenida del 
Conde de PeñalveV, número 5, donde 
recientemente ha inaugurado sus ofi-
cinas. 
E l nombre del Banco Guípuzcoano 
va estrechamente unido a la vida in-
dustrial y comercial de la laboriosa 
Guipúzcoa, cuyos negocios favorece e 
impulsa, merced a la admirable or-
ganización de las Sucursales que tiene 
establecidas en toda la provincia. 
Su ejecutoria tiene origen en 1899, 
año en que un grupo emprendedor de 
guipuzcoanos fundó el Banco que hoy 
es de los más antiguos e importan-
tes del país vasco, y aunque nuevo 
en Madrid, el Banco Guipuzcoano, es 
bien conocido y considerado por sus 
elementos mercantiles y financieros, 
así como por un gran núcleo de per-
sonas y entidades que por sus rela-
ciones con San Sebastián tiene con-
ciencia de su importancia, prestigio y 
arraigo. 
E l capital social que en sus comien-
zos fué de 5.000.000 de pesetas, por el 
natural desarrollo de las operaciones 
del Banco, hubo de ampliarse, primero 
en 1917, a 10.000.000, y más tarde, en 
1920, a 25.000.000 de pesetas, dividido 
en 50.000 acciones de a 500 pesetas, con 
un desembolso del 50 por 100, o sea de 
12 millones y medio. 
Los fondos de reserva que han ido 
acumulándose, ascienden a 12.500.000 
pesetas, representando, por consiguien-
E l m o b i l i a r i o , e s t i l o e s -
p a ñ o l , c o n e l q u e s e 
h a n a m u e b l a d o l a s e s -
p l é n d i d a s o f i c i n a s d e l 
BANCO GUIPUZCOANO.—Edificlo de la Casa Central de S. Sebastián 
L A S O F I C I N A S 
En las obras ejecutadas para la Ins-
talación del Banco ha presidido la idea 
do establecer la debida reQación entre 
el gran "hall" y dependencias accesi-
bles al público y las oficinas del per-
Bonal!, en forma que el tráfico y opera-
ciones se ejecutan con la mayor como-
dKHvft 
i La entrada principal por la avenida 
del Conde de Pefiaflver da acceso al 
"hall" del público, al cual dan las ta-
quillas de los diferentes despachos u 
oíicinas del personal, que directamente 
se relacionan con él (cuentas corrien-
tes, caja, cartera, bolsa, títulos, secre-
taría, etcétera). 
Asimismo el "hall" comunica vor un 
vestibúJo o paso con la sala de espera 
o de visitas, contigua al despacho del 
director y a la sala de Consejo. 
Independientemente oemunica la Di-
rección con Secretaria y demás ofici-
na»! 
Los locales del sótano corresponden 
a departamentos de cajas de alquiler, 
valores en custodia, cajas de efectivo, 
etcétera. Todos ellos instalados con 
arreglo a los últimos adelantos y mo 
délos de cajas fuertes, puertas blinda-
das, instalaciones de seguridad, etc. 
En el entresuelo, las oficinas de con-
tabilidad, central telefónica y servicios 
anexos, completan la instalación. 
Un ascensor privado facilita la co-
municación entre estas tres plantas. 
En la decoración de todas estas de-
pendencias, trabajos de marmolería, ce-
rrajería y bronces artísticos, ebaniste-
ría, p:ntura, etcétera, se ha observado 
un estilo clásico en armonía con el res-
to del' edificio, así como en los cuatro 
escudos de bronce (España, Madrid, 
Guipúzcoa, San Sebastián), en las rejas, 
con aplicaciones de bronce que se han 
colocado en la fachada. 
S u c u r s a l e n M a d r i d § 
. , í 
h a s i d o c o n s t r u i d o p o r ^ 
l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a £ 
c a s a d e J 
i 
D á m a s o A z c u e | 
A z p e i t i a ( G u i p ú z c o a ) |í 
En su sucursal de Madrid: ^ 
FERNANDO VI, 1 (esquina a § 
Hortaleza). TELEFONO 34371. ^ 
Fábrica de objetos de medula, 8 
junco y mimbre. 
Amacas americanas de playa y 
jardín para la próxima tempora-
da de verano. 
te, el 100 por 100 del capital des-
embolsado. 
La marcha favorable del Banco Gui-
puzcoano so acredita con estas elo-
cuentes cifras: el volumen de sus cuen-
tas corrientes e imposiciones, que en 
1900 era de 6.059.310,22, se elevó en 
1910 a 13.298.828,86; en 1919 a 
77.454.428,89, y en 1929 alcanzó la con-
siderable cifra de 129.452.619,76. Su 
cartera de valores está compuesta ex*-
elusivamente de valores de primer or-
den, que, por su diversidad y fácil rea-
lización, reflejan el criterio de precau-
ción que inspira al Banco Guipuzcoano 
en sus inversiones y que le proporciona 
en toda circunstancia la holgura de 
disponibilidades que requiere toda ins-
titución de crédito bien orientada. 
Su cuenta de inmuebles asciende ac-
tualmente a unos 6.000.000 de pesetas. 
Forman el Consejo de Administra-
ción de dicha entidad prestigiosos gui-
puzcoanos, cuyos nombres van asocia-
dos a casi todas las grandes empre-
sas del país, y como director gerente 
actúa don Víctor Artola, que ha ejer-
cido anteriormente otros elevados en el 
país vasco. 
E l Banco Guipuzcoano, en sus ofici-
nas enclavadas en lo más céntrico de 
Madrid, pondrá en sus diversos servi-
cios cuanto esté de su parte para se-
guir mereciendo la confianza del pú-
blico, y cooperar, dentro de sus fuer-
zas, al desarrollo de los intereses eco-
nómicos generales. 
Su . Sucursal en Madrid efectúa toda 
clase de operaciones de Banca, cam-
bio, giro, bolsa, depósito de títulos, ne-
gociación de cupones, expedición de 
cartas de crédito y todas aquellas 
inherentes a la índole de su negocio, 
en el que deseamos al Banco Guipuz-
coano y a sus relevafltes gestores toda 
clase de aciertos. 
L a s i n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s 
Realizadas por 
D O N P A B L O C A Z A L I Z 
Sucesor de G. Pereantón 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C u e s t a d e S t o . D o m i n g o , 1 
Los suministros de la 
Casa RUDY-MEYER 
No siendo en la actualidad suficiente 
para que en un establecimiento de cré-
dito merezca el favor del público la no-
En toda obra de enjundia, o de algu-
na embergadura, la Casa de Pereantón 
ya se sabe que en España es la llama-
da a intervenir por ser la más impor-
tante, la más competente y la que con|toriedad dc su potencial financiero, aun 
Todas las instalaciones sanitarias del 
Banco Guipuzcoano en Madrid las ha 
realizado el popular y prestigioso con- mejor presupuesto concurre a esta cía-guando vaya unido a una bien cimentada 
se de certámenes en materia de cons-'fama moral, sino que para "ganar" la 
trucción. La Casa Pereantón, es paralconfianza lena eg preciso demostrar una 
todos un apellido familiar, porque en! . . , _ ^ i, , 
todas partes lo vemos asociado a losí^anización perfecta garantizadora de 
f fáhdeé "coffctffsóS."- " " - jBeguridad y rapjdea en los servicios, y. 
Su especialidad son las instalaciones muy especialmente, una ausencia ab-
comerciales, estaMecimientos banca- lsoluta de riesgos, de toda especie, para 
r:os y oficinas, así como la edificación' 
tratista don Pablo Cazaliz, bien conoci-
do en España, y muy especialmente en 
Madrid, donde su labor ha sido destaca-
da en" gran" n&mircT d"? obfas^madrí-
leñas. 
Entre toda la portentosa labor que 
ha acumulado el señor Cazaliz hemos de 
destacar: la instalación sanitaria de las 
siete casas de Echevarrieta, del final de 
la Gran Vía, las que actualmente reali-
za en la obra de la Veneciana de la 
Avenida de Dato, las del teatro Real, 
las que en la calle de Embajadores rea 
B A N C O G U I P U Z C O A N O 
F a c h a d a p r i n c i p a l d e l s o b e r b i o e d i f i c i o d e l a 
S u c u r s a l d e M a d r i d 
L A O B R A E N M A R M O L 
Aportación de la Casa TOMAS A L I O N A 
Las obras lum sido planeadas por los liza el Gobierno en importante clí-
emmentes arquitectos señores Elizabal 
e Inciarte. 
de nueva planta, siendo sus trabajos. los depósitos confiados en 
La casa de Tomás Altuna, tan cono-
cida en España, ha realzado en el Ban-
co Guipuzcoano de esta Corte los si-
guientes trabajos: todo el piso de már-
mol; un zócalo de granito, embaldosado 
en salas de espera, rodapié y una chi 
menea en p'édra Bateig, con el escudo 
custodia: i de GuipúTcoa. Esto por lo que se refiere 
eléctricas para el pulimento en Tso; da 
discos para molduras; un tomo para to 
da clase de trabajos en piedra o 
mol, y siete discos para cortes. 
Desde luego la casa Altuna es la cpw 
mejor está preparada en España pa» 
las obras de gran envergadura en máf' 
mol, ya que posee, además de irnos gran-
en los que no puede tener competen-j eateildiéndolo así, el "Banco Guipuz- a Vas oficinas del Banco, que aparecen ¡des talleres de maqu'naria para su ma-
cla, la instalación de lunas biseladas jcoano", después de un escrupuloso es- exornadas de la Vmpia piedra dando al'nipulación, varias canteras propias, que 
para toda clase de muebles y decora- tudio comparativo, ha adoptado el sis-
ción de lunas, con rotulaciones mo-j de ^ vig m , ^ ^ ; . 
dernas, anuncios luminosos y cuanto! * ** 
se refiere con su especialidad. |ra la comprobación de firmas, facili-
Pereantón ha traspasado las fronte- tador, en mínimo esfuerzo del rendi-
rás cortesanas, para extender su po- miento máximo del trabajo, que se 
pularidad, prestigio y arraigo comer- ._,,,,„„ „„„V1̂ V,- f. „ 
. , ' * -r-, - , (traduce en economía de tiempo v exen-
cial por toda España, siendo exporta-] r ' 
dor a todas sus provincias, y por lo Cl6n de errores, de igual beneficio para 
que se refiere al Banco Guipuzcoano, el público y el Banco y las puertas 
esta acreditada firma ha llevado a i blindadas "L I P S", a toda prueba in-
cabo la instal^ión de toda dase de lu-!vi0(jabl palancas, brocas, sople-
pq pn la omi'pnta villa de Bilbao donde i ñas de fachadas y mostrador, comoi ^ ^ * ^ • f 
¡puede apreciarse en la fotografía M * * y cuailt03 procedimientos moder-
j patio del Banco, que publicamos enlnos y científicos de fractura se cono-
esta plana, o sea toda la instalación|Cen hasta el día; por la calidad y pre-
paración de los materiales y los inge-
nien, y tantas otras como pudieran ser 
citadas. 
Pero donde la labor del contratista 
señor Cazaliz se destaca enormemente 
ha tomado parte en todas sus modernas 
y grandes construcciones. 
Las instalaciones sanitarias de los I de estas importantes dependencias 
BANCO GUIPUZCOANO.—Salón de Consejo de la Sucursal de Madrid 
A L B A Ñ I L E R I A 
Obra de los hermanos 
Pérez Alcalde 
Carpintería y mobiliario 
Por D O N J U L I A N G A L V I N 
y D O N J U L I A N G A R C I A 
La obra de carpintería y mobiliario 
Los contratistas Pérez Alcalde, her-!del Banco Guipuzcoano, rica en la pon-
manos, que en Madrid y en todas las derada calidad del material empleado, y 
de un depurado estilo americano, ha si-
do realizada por don Julián Galvin y don 
Julián García, que ya se han destacado 
en infinidad de oL- ..s madrileñas como 
grandes constructores, ebanistas y ex-
celentes mueblistas. 
Todo el mosuador d i Banco, la ins-
nuevos cuarteles de Basurto, estación 
internacional de Canfrac, Moncloa, San-
ta Engracia, Colegio del Príncipe de As-
turias, de Huérfanos de Médicos de Ma-
drid, las de los quince hoteles que se 
construyen en El Escorial y las de los 
Ecolapios de Bilbao, importantísimo Co-
legio de la gran urbe vizcaína; iglesia 
de los agustinos de la misma villa, y, 
sobre todo, la que realiza el señor Ca-
zaliz en el Sanatorio Marítimo de Gor-
liz, uno de los principales establecimien-
tos o sanatorios marítimos del mundo, 
dan demasiado relieve a la obra del ex-
perto, inteligente y activo contratista. 
L a c e r r a j e r í a 
Obra de D . F R A N C I S C O T O R R A S 
niosos y perfectos disposiíttvos, exclu-
sivos, entre los que se cuenta el me-
canismo de cierres, en el que, caso de 
• 1 ataque "eficaz" a una cerradura, se 
COUStrUCllVa iP1"0*11106, automáticamente, la clausura 
hermética de la puerta. 
Han sido hechos ambos suministros 
por la Casa Rudy Meyer, representan-
te general exclusiva de "Kardex" y 
"L I P S", «n España. 
provincias de España, han intervenidf) 
en muchas e importantísimas obras de 
la construcción moderna, son los reali-
zadores en el Banco Guipuzcoano de 
Madrid de todas la obra de albañile-
ría, tanto del grueso del edificio, sóta-
nos, donde van asentadas las cajas de 
scoiridad, como í» que se ha efectuado talación de cajas, mobiliario, mesas, pu-
en los demás pisos del inmueble, siendo 
por lo tanto unos de los principales co-
laboradores de las grandes reformas que 
se han llevado a cabo, en los amplios 
locales del edificio. 
Los hermanos Pérez Alcalde, como 
contratistas, gozan en Madrid de una 
irran T-pputación co-.o instructores con-
cienzudos, y como prestigiosos realiza-
dores dc obras, en las que han sabido 
pitres y sillas, han salido de los acredi 
lados talleres di los señores Galvin y 
García. 
destacar su labor 
de obras de gran 
da a toda clase 
rad'ra. 
L A P I N T U R A 
POB 
Enrique G u r u c h a g a 
Dentro de la obra decorativa que se 
ha llevado a cabo en las oficinas del 
Banco Guipuzcoano, hemos de destacar 
la llevada a cabo por el pintor bilbaíno 
don Enrique Guruchaga, que tiene sus 
talleres en la Guindalera, calle del Pi-
lar, 47. Teléfono 52.600, de esta Corte. 
Toda la pintura del Banco Guipuz-
coano, tanto de sus oficinas de planta 
baja, como los anexos de los pisos del 
mismo edificio, obra son del señor Gu-
ruchaga, que tanto en Bilbao, como en 
Madrid, ha participado de las grandes 
empresas constructoras. 
El señor Guruchaga, con la tenacidad 
y voluntad tan característica en la ra-
La cerrajería constructiva, que desde 
las épocas más remotas nos legó hermo-
sos ejemplares de rejas y repisas, ver-
daderos primores de forja y martillo, si-
gue siendo una de las industrias artísti-
cas, donde la aplicación de la Flora 
campea brillantemente en sus líneas. 
Hemos de recordar que España fué 
uno de los países donde más altos vue-
los y prestigios alcanzaron los herreros 
forjadores, especialmente en la Edad 
Media y el Renacimiento. 
Hoy mismo, la cerrajería constructi-
va sigue siendo uno de los principales 
factores de las grandes ornamentacio-
nes artísticas, y tiene en nuestra Patria 
este arte grandes artífices, entre los que 
hemos de mencionar a don Francisco 
Torráis, que tanta obra tiene disemina-
da por España, y que ha sido el reali-
zador de la cerrajería constructiva del 
Banco Guipuzcoano, dentro de lo que he-
mos de mencionar la gran reja que se-
para las oficinas del patio con las de-
pendencias de la Dirección. 
En los talleres del señor Torras, las 
creaciones de A. Seder, de marcadísimo 
sabor moderno, como las elegancias que 
ha legado a Alemania el artista Ehler-
ding, como la escuela francesa de Mi-
nel, tienen aquí lucida manifestación ar-
P e d r o J . V i l l a l b a 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
za vasca, ha sabido destacar las virtu-
Con el arquitecto señor Inciarte, y| deg> comuneg) de temperamento y 
otros, han acometido importantísimas » £: ^ 
construcciones, en las que han sabido arte. eI1 todA •« labor como P^tor ddjtistica en un sin fin de obras del se-
destacar su personalid brillantemente.!Banco Guipuzcoano. i ñor Torras. 
La intervención que este artiflee ha 
tenido en las obras deil Banco Guipuz-
coano, ha sido muy destacada. Todas 
las columnas, venitanlllos, para taqui-
llas, rótulos y escudos del Banco han 
salido de sus grandes talleres de la ca-
lle de la Cabeza, número 20, donde un 
enjambre de obreros rinde culto diario 
al arte decorativo del bronce. Loa es-
cudos de España, Madrid, Guipúzcoa y 
San Sebastián, que figuran en el fron-
tis del edificio, obra es, y muy lauda-
toria. 
Cierto que don Pedro J . Villalba ya 
se nos ha revelado como gran creador 
artlatico, en obras tan importantes co-
mo las que realizó en la casa dc Allen-
de, de las Cuatro Calles, cuyo zaguán 
está decorado admirablemente y con 
gran mérito. Los carteleros de La Equi-
tativa (Fundación Rosillo), obra suya 
es, y también lo han sido los de su es-
pecialidad en el Banco Español de Cré-
dito, Teatro Infanta Beatriz, vestíbu-
lo del Teatro Español, Cine de la Flor, 
y tantos otros. 
interior un gran asipecto de suntuosidad enunciaremos: las de Navarra, de las que 
pocas veces igualado. se extrae el mármol blanco rosado, ver* 
Pero con ser esta obra de interés, la de apolin y brecha país; la de Deva, que 
casa Altuna ha realizado en Madrd otras da el gr's Deva, y otra en Mañaría (VifrJ 
de general trascendencia, como la apor- caya), de la que se extrae el negro MM 
tación de toda la marmolería de la an- ñaría. 
tigua casa de Correos, de la que se des- E l pasado año, y para atender a la> 
taca el decorado del "hall" por la com-'exigencias de las obras tan considera 
binación de colores hecha con mármoles bles que la casa Alürna realiza de día 
extranjeros, de los cua'.es esta casa tiene en día, adquirió la propiedad de oti* 
cantera en Almería, que da el márnMd 
blanco del país, en cuya cantera se estí 
a'erapre un gran surtido. 
Otro de los trabajos que merecen men-
cionarse, también de su aportación cons-
tructiva, es la marmolería del nuevo edi-
ficio de la Telefónica. Pero siguiendo el 
curso de su actividad, hemos de añadir 
que la casa Altuna actualmente está rea-
l'zando la marmolería del teatro Real 
de esta Corte. 
La sucursal que tiene montada en Ma-
drid la abrió en 1927, montando en ella 
la maqu naria más perfecta entre la qne 
debe mencionarse cuatro sierras, de las 
que cada una sierra en cada aserradero 
5 metros cúbicos de mármol; 6 pulidoras 
montando la maquinaria más modern» 
para atender a su explotación, por 
que muy pronto se podrán extraer piezaí 
de este mármol de proporciones y ^ 
didas no vistas hasta la fecha ni en d 
propio blanco de Stalld. 
La obra de Altuna está disemina* 
por toda España; no hay otra que pue-
da competir con ella por su admiral* 
organización, por sus modernos elemeH' 
tos en maquinaria, por la riqueza de sií 
canteras y por la competencia que W 
demostrado en su industria. 
B A N C O G U I P U Z C O A N O 
S u n t u o s o " h a l l " y o f i c i n a s e n l o s q u e s e d e s t a c a Ia 
o b r a d e m a r m o l e r í a l l e v a d a a c a b o p o r l a c a s a A l t u r a 
L A S C A J A S D E S E G U R I D A D H A N S I D O S U M I N I S T R A D A S P O R 
F I C H E T , S O C I E D A D A N O N I M A E S P A Ñ O L A 
• f l 
Domingo 1S de nhrll de 1930 
E L D E B A T E ( 7 ) MADRI1>.—Afio XX.—Nám. 6.473 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a E l ho,ne!^i .a Mel18 
4 POR 100.—Serie C 




E X T E R I O R 
(84,75), 84,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100—Serie D 
(76,50), 76,75. 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100—Serie D 
(92.85), 92,75; C (92.85), 92.75; R (92 85) 
92,75; A (92,85), 92,75. 
6 POR 100, 1937, LIBRE.—Serie F 
(100,70), 100.75; C (101), 101; B (101) 
101; A (101). 101. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie E , 87,60; D, 87,60; C. 87.60; B, 87 60 
A. 87,60. 
3 POR 100, 1928.—Serie E . 70; C, 70 
B, 70; A, 70. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (87.25) 
87.25; E (87.25), 87,25. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90,75) 
91; B (91), 91; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie C (100,50) 
100,50; B (100,50), 100.50; A (100.50) 
100,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(100,10), 100,30; B (100,10), 100,30. 
BONOS ORO, 148.75. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90,60), 90,60. 
DEUDA MÜNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (98,75). 98,75; Deudas y Obras 1 
y medio (92,50), 92,50; Empréstito 1918. 
5 por 100 (88,25), 88,50; Ayuntamiento 
Sevilla (94), 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES 
TADO.—Transatlántica, emisión 16-5-25, 
(92.75), 92,75; Tánger-Fez (103,50). 103,75 
CEDULAS Y RONOS.—Banco Hipr'n 
cario, 4 por 100 (92,25), 92,15; ídem id 
quivir, 70,15, 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,30; 
julio, 16,35; octubre, 16,50; diciembre, 
15,64; marzo, 15,26. 
Liverpool.—Mayo, 8,26; julio, 8,28; sep-
tiembre, 8,22; octubre, 8,19; diciembre, 
8,20; enero, 8,21; marzo, 8,27. 
BOLSA D E BILBAO 
Hornos, 185; Felgueras, 97,50; Resine-
ras, 39.50; Bilbao. 2.055; Vizcaya, nue-
vas, 450; Explotadora de ferrocarriles, 
90; Alicante, 530; Santander-Bilbao, 614; 
Sota, 1.155; U. Marítima, 245; H. Ibéri 
ca, 720; H. Española, 227; Sevillano, 144; 
Siflerúrgica Mediterráneo, 118; Setolazar, 
205; Irún, 85; Aurora. 480. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del «ierre del día 12) 
ALMACENES PEGUERO R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Espeolalidac' para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
Suscripción para la erección del monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
296,50; Nordlloyd, 114; Hapag, CUATRIGESEVIA T E R C E R A L I S T A 
^ • h , ^ , ? " ^ 8 0 ^ JSie™f"!hí¿skc' Suma anterior: 42.288,10 
Schukcrt, 192; Chade, 356,75; Bem- rui~~~A s * - tt., 
berg, 148,75; Glanzstoff 164 75- Aku 118- (Sl^ue Granada).—Pardo, señorita Ele-
Igfarben, 177,37; Polyphon '297- Svenska'l114, 5,()0; PareJa Ruiz' don Salvador, 0,50; 
359; Mamburgsued 173 ' ' 'iParra, don Ramón de la, 0,50; Párroco 
' ' del Sagrario, don Miguel de Damas, 25,00; 
BOLSA D E ZURICH Pelemacker, señorita María Luisa, 5,00; 
Liras, 27,045; francos, 20,205; libras. Peñalver, don Manuel, 3,00; Peralta, donj — 25,095; dólares, 5,1585" ' pesetas 64 50• |•^uan• O-^I Pérez Parejo, don Emilio, 
marcos. 123,1225. * ' ' ¡45,00; Pérez, don Federico, Pbm, 2,00;! \ O í í ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ $ $ S í $ ^ $ ^ ^ ^ $ ^ $ ^ 
BOLSA D E ESTOCOLMO ! Partincz._ Quesada don Luis 1,00; Per-* 
/ rwj t ^ . . tinez, señorita Salvadora, 5,00; Pilar y 
(Cotizaciones del cierre Jel día 12) González, don Blas de, 1,00; Portalla, don'it 
Dólares, 3,72 1/8; libras, 18,09 1/2; Vicente, 5,00; Prado, señora condesa viu-
francos, 14,60; marcos, 88.82 1/2; belgas, da del. 100.00; Prato Manzano, don Ra-51,97 1/2; florines, 149,46; coronas da- fael, 0,50; Prieto Blasco, señorita Emilia, 
SANATORIO Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
k-,,r*,A ^ w i x i v ^ cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
nosas, 99,65; noruegas, 99,65; marcos fin-
landeses, 9,39; liras, 19,54. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
5,00; Quesada Molina, don Luis, 1,00; i 
Quesada Diaz, don Miguel, 0,50; Quesada i 
Moreno, don Tomás, 0,50; Rangel, don 
Juan Pbro., 1,00; Redondo Villalobos, se-|^ 
ñorita Carmen, 5.00; Reyes Lucio, donl 
Pesetas, 12,50; libras cheque, 4,86 1/16; José Maria. 0,50; Rienda Cappa, don An- l | 
x cocloíj, oxa,¿.o, nuieio. iw5i,««, m iai«re, • Jras cable, 4,86 7/16; chelines austria-idrés, 0,50; Rienda Carranza, don Antonio, >' 
25,531 marcos, 609,75; bí gas, 3.r)6;0; fio- eos, 14,10; francos belgas, 13,96 3/4; co-!0,50; Rienda Ventura, don José, 0,50. Su- ^ 
franceses, 3,91 5/8; marcos, 23,86 1/2; ido General, Mayor, 37, y en la c/c "Ho-
nnes, 1.025,75; liras, 133 Ĵt d0v»rtlái sue-! roñas checas, 1,96 1/4; ídem danesas,: ma y sigue: 42.302,10. 
cas, 686; zloty, 286.25; ley, 15 20; fian- 26,78; marcos ñnlandeses, 2,52; francos! Se reciben donativos en el Secretaria- ijs 
eos suizos, 495.25. . , , . 
* * * 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 89,40; 3 por 100 amortizable, 
lS7,15; Valores al contado y a plazos: 
Banco de Francia, 26.300; Crédit Lyon 
iDracmas, 1,29 3/4; florines, 40,17; Pengo, 
117,48 5/8; liras, 5,24 1/8; coronas norue-
,gas, 26,76 1/2; Zlotys, 11,25; Lei, 0,59 3/4; 
coronas suecas, 26,89; francos suizos, 
19,38 1/4; Diñar, 1,78 1/4; Anaconda Coo-
per, 72 1/2; American Smelting, 72 5/8; 
Betheleem Steel, 107; Baltimore and Ohio, 
119; Canadian Paciflc, 211 7/8; Chicago 
menaje a Mella", abierta en el Banco de 
España. 
F I R M A D E L R E Y 
ECONOMIA. — Real decreto estable-|X 
ciendo las normas y reglas para la de-
nais, 3.250; Societe Genérale, 1.825; Pa- General Electric, 93; Int. Tel. and Tels, 
rfa Lyon Mediterráneo, 1.648; Midi, 1.275; 74 1/2; New York Central, 184 1/2; Pen-
Orleans, 1.412; Electricite del Sena Prio- sylvania Railway, 73; Radio Corpora-
rite, 1.085; Thompson Houston, 1.180; tions, 58 3/8; Royal Dvtch, 54 1/2; Sheel 
Miiwaukee, 23 1/8; General Motors, 53; fenaa de ia producción de la seda na-
tural y contener la crisis por que atra-
™rWínn 1íO«^i"q7lQ^"Vrt;^'5H, r C«n;,UinriMinas Courrieres, 1.676; Peñarroya, 1.129; ¡Unión Oil, 24 1/4; U. S. Steel Corporation, 
M í S o r ^ é d i t o ^ ai. 6 Ppor ' Ku.mann .Establecimientos) 1.125; C a u - ! ^ l /8¿ Westinghouse, 190 1/4; Wool-
(99) 99 » *" icho de Indochina, 1.015; Pathe Cinema |wortn -ts-moing, t)0 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J F 
ROS.—Cédulas argentinas (3,26), 3,24: 
Empréstito Argentino, B (101,75), 101,75. 
A, 102; Marruecos (89,50). 90. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a 
(578,50), 579; Previsores (114), 113; Le-
(capital), 336; Fondos extranjeros: Rus- NOTAS r»f ORMATIVAS 
se consel al 4 por 100, primera serie de _. , •, , 
la segunda serie, 8; Banco Nacional de!DEn ^ sesión de ayer las acciones del 
Méjico. 675; Valores extranjeros: Wa-| rB^c°_.dí. E??a^a_ eanan_ medlo 
gon Lits, 657; Riotinto, 5.550; Lautaro 
Nitrato, 417; Petrocina (Compañía Pe-
crin (135.50),'136; Ford Motor, 230; Teíe^ ^ i 6 0 ^ 2 ! ! ^0yal DutCT\P.*?; ¥ i n a s 
fónicas, preferentes (106.70), 106.25; Lo-= 
Guindos (118), 118; Tabacos (227). 228; 
M. Z. A., contado (533), 533,50; ídem, fln 
corriente (533), 532; Norte, contado 
(532), 578; Petrolillos (48,50), 49; ídem 
fundador (38), 40. 
OBLIGACIONES—CortUo, 86; Trans-
atlántica, 1920 (91,25). 91,25; Azucarera? 
bonos 6 por 100 (93,50), 93 50; Norte 3 
por 100, segunda (72), 72; ídem 6 por 
100 (105,50). 105,50; M. Z. A., primera 
(330,50), 330.50; Arizas, serie F (96.50) 
97,25; C. Real-Badajoz (100.25). 100,25. 




































Tharsis, 624; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 4.140; Fénix (vida), 1.900; Mi-
nas de metales: Aguilas, 248; Owenza, 
3.090; Piritas de Huelva, 3.470; Minas 
de Segre, 250; Trasatlántica, 275. 
duro 
Los Previsores cierran con una baja dr 
un entero. 
De los valores Industriales, Lecrin su 
be 0,50. Las Telefónicas preferentes ba 
viesa esta fuente de riqueza española 
A D E R A ! 
A D R I A N F I E R A 
SANTA ENORACIA, 1 2 5 , 
tos en Cartera, 8.755.400,78; Corresponsa-
les en el Reino, 6.123.247,51; Deuda amor-
tizable al 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; 
contado suben medio entero, y bajan um 
a fln del corriente. Los Nortes al con 
BOLSA D E LONDRES jtado pierden 4 enteros del cambio pre 
Pesetas, 38,92; francos, 124,215; dóla- cedente-
res, 4,8643; suizos, 25,0962; b e l g a s I hos Petrolillos mejoran en medio en 
34,8375; liras, 92,815; florines. 12.1093; itero' y la3 partes de fundador suben i 
suecas, 18,0925; noruegas, 18,165; dnne- enteros. 
sas, 18,1662; austríacas, 34,535; marcos,! De moneda extranjera, los franco-
20,385; argentinos, 44,06. pasan de 31,55 a 31,375, las libras de 
_ i 39,07 a 38,97, y los dólares repiten el 
BOLSA D E B E R L I N cambio de 8,03. 
(Cotizaciones del cierre del día 12) Corro libre: Central 138, Chade 681 
Pesetas, 52,57; dólares, 4,1905; libras, Nortes 579'50' Explosivos 1.150, Petroll 
jan 15 céntimos. Los Tabacos pasan d- ¡Acciones de la Compañía Arrendataria 
227 a 228. de Tabacos, 10.500.000; ídem del Banco de 
Valores de tracción: los Alicantes a Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; ídem 
20,384; francos franceses, 16,415; suizo; 
81,21; coronas checas, 12,414; chelines 
austríacos, 59,035; liras, 21,96; peso argen-
tino, 1,643; Milreis, 0,492; Deutsche und 
Disconto, 151; Dresdner, 155,§0; Dranat-
bank, 239,25; Commerzbank, 161; Reichs-
L O T E R I A 
E n a t e n c i ó n a los fines de este 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 12—Francos, 31,50; li-
bras, 39,05; francos belgas, 112,10; liras,, . . . 
42,15; francos suizos, 155,65; marcos,¡SOrteO, tOQOS IOS administradores 
1,925; dólares, 8,0175; pesos argentinos, , , . • , , . j » m. • 
314. |de L o t e r í a han sido facultados pc-
'Nortes, 115,50; Alicantes, 106,60; Anda- . • • 
luces, 57,50; Gas, 148,35; Filipinas, 446; ^ expender participaciones. 
líos 49. Alicantes 532.50; Ordinarios 70,50 
Todo fln del próximo. 
» * • 
Moneda negociada: 12.000 dólares a 
8.03. 
BANCO D E E S P A S A 
Situación en 12 de abril: 
Activo.-Oro en Caja, 2.468.759.630,62 
pesetas; Corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 34,790.457,84; Pla-
ta, 710.173.222,07; Bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.344.475,36; Efectos a co-
brar en el día, 11.527,264,35; Descuentos, 663.308.919,32; Pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto de 1899, 89.488.527,06; Pólizas 
de cuentas de crédito y créditos disponi-
bles, 159.603.147; Pólizas de cuentas de 
crédito con garantía y créditos disponi-
del Banco Exterior de España, 3.000.000;, 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de ¡8 
julio de 1891, 150.000,000; Bierfes inmue-|3? 
b les , 31.115.648,23; T e s o r o público, 5? 21.721.187,99. X 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 1̂  
Fondo de reserva, 33.000.000; ídem de pre- ^ 
visión, 18.000.000; Reserva especial, bases I % 
tercera y séptima de la Ley de 29 diciem- $ 
bre 1921, 16.000.000; Billetes en circula- # 
ción, 4.447.457.000; Cuentas corrientes, j 832.780.112,87; ídem corrientes en oro, 289.978; Depósitos en efectivo, 6.025.270,83; 
Dividendos, intereses y otras obligaciones 
a pagar, 96.567.737,20; Ganancias y pér-
didas, 28.836.280,33; Diversas cuentas, 1.455.746,17; Tesoro público, 206,474.527,22.1 
Reapertura de la Bolsa de Tok io 
TOKIO, 12.—Después de la suspensión N» 
del jueves, motivada por un pánico fl-1V 
nanciero, la Bolsa de Tokio reanudó lasjS 
sesiones ayer. L a sesión transcurrió V 
tranquila y las cotizaciones se mantuvie-
ren sostenidas, sin producirse nuevos 
pánicos. 
« » • 
TOKIO, 12—El Banco del Japón ha X 
declarado que el cierre de la Bolsa fué | ^ 
debido exclusivamente a la especulación 
bler7.124."787.3Í5,'22r^ lo3 particulares y no a las condicio-1 g 
Los nombres más ilustres en todas las esferas de la vida, jefes de E s -
tado, Príncipes de la Iglesia, sabios, artistas, políticos, hombres de nego-
cios. Todo aquello que tiene significado y fuerza parece haberse reunido 
en una legión gloriosa que ama y admira la más grande obra española, 
la E N C I C L O P E D I A ESPASA. Imposible sería citar en este espacio los 
millares de nombres ilustres que poseen y recomiendan esta obra: Su 
Santidad Pío XI , su majestad Alfonso X I I I , Benavente, conde de Gimeno, 
doctor Marañón, Marcelino Domingo, Ortega Gasset, Ramón y Cajal, etc. 
Se encuentra en todas las bibliotecas de España c Hispanoamérica y en 
muchos de los países europeos más remotos, como la famosa de Upsala, 
que la coloca en el lugar de honor. Esto es una prueba clara del valor 
de esta obra. Aquellos que por sus conocimientos o medios pueden esco-
ger lo mejor, la prefieren y la usan. Usted también puede hacerlo. 
E S E L M O M E N T O O P O R T U N O 
Dentro de unos días se publica el volúmen 70 y último de la gran obra 
maestra. E s el MOMENTO propicio para adquirirla. Actualmente rigen 
unas favorables condiciones que la ponen al alcance de usted. Pero antes 
deseamos la examine y compare, con la mejor que conozca. Deseamos 
que se convenza por si mismo de que es la mejor inversión que puede 
hacer. 
E N S U L I B R E R I A Y E N 
C A S A D E L L l B R O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 7. M A D R I D 
ESPASA-CALPE, S. A. Apartado 547. MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso \as fáciles condiciones de 





D E S O C I E D A D 
Un tft 
E l secretario de Bélgica y la señora 
de Caritat de Peruzzi, obsequiaron con 
un té por la tarde a varios de sus ami-
gos del cuerpo diplomático y de nues-
tra socieciad. 
Bautizo 
E n la parroquia de San Jerónimo 
se ha celebrado el bautizo del niño re-
cién nacido de don Julio Valedomar y 
Scholtz y doña Rosa de la Vega, ba-
rones de Fuente Quinta. 
E l neófito, que recibió los nombres 
de José Ignacio de la Santísima Tri -
nidad, fué apadrinado por los marque-
ses de Luca de Tena-
Han llegado 
De Málaga, los marqueses de Torre-
ocaña, con sus bellísimas hijas Pilar y 
María. 
—Llegó de Oviedo el duque de T a -
rancón. 
—Da Sevilla llegó don Roberto Gon-
záJez-Estrada. 
Han salido 
& Para Málaga, las bellísimas señori-
a l tas Mercedes y Pilar Siment y el 
marqués de las Nieves, y allí marcha-
rá el conde de Cabra. 
—Para Sevilla salieron don Juan 
Antonio Bazagoiti y don Juan José Al-
^ivear, con sus familias; la señora viu-
^ da <fie Castet y su emeantadora hija 
^ | Carmen. 
<¿i — E n breve saldrán para Sevilla, la 
v | marquesa de San NicoJás, con sus gua-
písimas hijas. 
—Para Bilbao salió don Rafael Ola-
zábal. 
—A Barcelona marchó don José To-
rra] ba de la Vallina. 
Viajeros 
Se han trasladado de Málaga a Se-
villa los marqueses de Torrelaguna y 
ios condes de Ibarra. 
—De Jerez de la Frontera a Sevilla 
se han «trasladado el conde de Monte 
Gil y el marqués de Torresoto de Bri-
viesca. 
— E n Sevilla está la pricesa de Met-
ternich; allí llegó de Bilbao el conde 
de Biandrana. 
—Se han trasladado a Sevilla, des-
de Bilbao, la señora viuda f,e Olazábal 
&jy sws hijos, y desde San Sebast án, los 
<£l condes de Láriz. 
<|l —Está en Barcelona la vizcondesa de 
''ña, esposa de nuestro agregado en 
Buenos Aires. 
^ Fallecimiento 
#1 Don Tomás Pérez Fernández falleció 
t̂l anteayer en Madrid, y en su sufragio 
«e dirá un funeral mañana y se apli-
carán misas en la iglesia parroquial 
de San Marcos. 
A su madre, hermanos y demás fa-
milia acompañamos en su dolor. 
Aniversarios 
E n sufragio de doña Francisca Cal-
vo y Pereira de Castro y de su espo-
so, don Melchor Sánchez de Toca, mar-
queses de Toca; de don José de Ur-
j darapilleta y Urdamp'lleta y de don José' 
I .nrique Bartnna y Medina, cuyos ani-
; versarlos se cump.en estos días, se ce-
lebrarán misas durante varios días en 
j diferentes templos de Madrid y provin-
| cias. 
Acompañamos en su renovado dolor 
s 
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P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
mos con garantía, 42,979.879; otros efec- nes económicas del país 
C i n e d e l C a l l a o 
" E l d e s f i l e d e l a m o r " 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
la Revista sonora Paramount y la mag-
nífica película sonora 
P I C A D I L L Y 
por Gilda Gray. 
E l Sábado de Gloria la Empresa de 
que tan grandioso y franco éxito ha ob-jeste local ofrecerá a su público uno de 
tenido, se proyectará hoy domingo enjios mayores éxitos de la temporada: 
cus tres grandes secciones de 4,15, 6,30 
y 10,30. 
Más de 20.000 personas prodigan por 
Madrid grandes elogios de la maravillo-
sa opereta Paramount 
" E l d e s f i l e d e l a m o r " 
interpretado de forma magistral por el 
simpático actor francés 
C H E V A L I E R 
el mago de la canción, y por la bellísima 
J E A N E T T E MAC DONALO 
la voz de oro del Broadway. 
No dejéis de asistir a tan magnifico es-
pectáculo, que no será reestrenado en 
ningún local de Madrid hasta la próxi-
ma temporada. 
No dudéis que el 
E X I T O D E L O S E X I T O S 
I 
está en el aristocrático 
C i n e d e l C a l l a o 
donde se agotan a diario las localidades. 
Se despachan billetes para el Sábado 
de Gloria. 
U n p l a t o a l a a m e r i c a n a " 
interpretado por la pareja ideal Janet 
Gaynor y Charles Farrell. 
No dejéis de reservar vuestras locali-
dades para el Sábado de Gloria. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
y P r í n c i p e A l f o n s o 
Hoy domingo, en las secciones de tarde 
y noche, se proyectará el siguiente pro-
grama: "Baños de sol", "Esposas a gra-
nel", "Cupido en bicicleta" y "Canto 
hindú". , _ . 
E l próximo lunes estreno de "Lo» hay 
bromistas", "Dos amigos y una mujer 
y "Escándalo" (U. F . A.). 
" I C A R O S " 
M a ñ a n a C i n e M a d r i d 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy domingo, en las iiBrtlWW^*» j w H 
de y noche, se proyectará el s^alente 
programa: "La bataUa en el corral (so-
So?!, dibujos), ' ^ ^ r ' ' v e o J 
español), "Ella se va a la guerra , po^ 
Eleanor Boardman (sonora). 
E l lunes estreno de la graciosísima 
película sonora de dibujos "La primave-
ra", continuando proyectándose ** « » • 
ciosisima película sonora en español 
" L a d r o n e s " 
Comedia real" (muda), "Quién p0r 
Stand Laurel y Oüver Hardy. 
q x x x x x x x x r x x x x x x x x x x x x x x x r o 
R e a l C i n e m a 
Hoy domingo, eñ las secciones de 4.30, 
6,30 y 10.15, se proyectarán las siguien-
tes películas: " L a primavera" (dibujos 
sonoros), "  
lo diría" (sonora) y 
i í 
R o j o y n e g r o " g P a l a c i o d e l a P r e n s a y 
grandioso éxito por Ivan Mosjoukine y i ü 
Li l Dagover. M 
E l lunes, los siguientes estrenos: H 
razones al por mayor" (muda), "Metro- ^ 
troné" (sonora) y " E l terrible toreador" H 
(dibujos sonoros). 
C i n e S a n M i g u e l S 
P r í n c i p e A l f o n s o 
tarde y noche, gran éxito H 
C A N T O H I N D U B 
. . i' 1 „ Aa erran 
Hoy domingo, en las tres grandes scc-iíj 
cienes de 4,30, 6,30 y 10,15, se proyecta-¡M 
rá la magnifica producción sonora F0-^ H 
" S h a r i l a H e c h i c e r a " 
M 
de la que son protagonistas Myrna Loy, H 
Víctor Mac Laglen y Rdi d'Arcy, que tanjM 
obtuvo en el aristocrá- M 
soberbia película de gran 
espectáculo p 
L U N E S E S T R E N O D E ^ 
D O S A M I G O S S 
Y U N A M U J E R B 
(Exclusivas Diana) y ^ 
E S C A N D A L O 0 
formidable película U. F . A. M 
? . S í » ! § ^ $ ^ ^ ^ $ ^ $ ^ $ ^ $ $ ^ ^ ^ $ ^ ^ i a- los familiares de los finados. 
a 51 s .2 rj a b i Hiü 51 ü m k . íí e ii n » íThiéiíííKÍ • •..•H-̂ r/TB-irÉr: • •¡iniiiiiiiiiiirÉK^fmiBi.! .b I T " 
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M H 
M H 
E L E X I T O ¡ 
M • X 
M H 
H R I O - R I T A 
E X I T O ! ! ! 
ha sido en el 
Esta maravillosa película con tecnico-
lor que tan rotundos éxitos ha obtenido 
en el extranjero, interpretada magistral-
mente por la bellísima artista Bebé Da-
niels, ha sido pasada ayer sábado, en 
prueba oficial, en el Tívoli de Barcelo-
na ante los críticos más prestigiosos y 
empresarios más importantes de Es-
paña. 
Según nuestras referencias, las perso-
nas que asistieron a esta prueba salieron 
verdaderamente entusiasmadas, prodigan-
do toda clase de elogios a esta nueva 
joya del arte del "cine" sonoro. 
"Río-Rita", que seguramente se adap-
tará al español, será ofrecida a nuestro 
público por la simpática Empresa del 
C I N E CALLAO, la cual nos demuestra 
una vez más que no repara en sacrificios 
con tal de dar a su público lo mejor l | 
que se produce en los estudios naciona- j 
les y extranjeros. Pruebas tenemos de I 
ello, y por eso deseamos se confirme en|| 
Madrid el mismo éxito de público y crí- i 
tica que obtuvo en el extranjero. 
R. T. ! 
R e a ! C i n e m a 
la película titulada 
¡QUIEN LO DIRIA! 
por B A L T E R C O R D E 
E s un "film" sonoro de las 
E x c l u s i v a s T a m a y o 
Valenzuela, 4. Madrid. Tel. 11966 
D E L O S E X I T O S ! 
T o d o s l o s d í a s e n e l 
a r i s t o c r á t i c o 
C a l l a o 
S A N M I G U E L 
T O D O S L O S D I A S 
G R A N D I O S O E X I T O 
Ivan Mosjoukine en una escena de la película "Rojo y Negro' 
proyecta con gran éxito en el Real Cinema 
que se 
grandioso éxito i ra- g wwwwwt i T X l I i l i j 
tico CALLAO. Completan el programa H x X X X X X X X X Z X X ^ X X X X ^ X X " X < 
R 0 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
¿ii „ „ mu iiiiniiii i i mmiHiiii Min i " " nmnmim n n m m i i i d | y N £ Q Q 
S A N M I G U E L 
S A B A D O D E G L O R I A 
P L A T O A L A A M E R I C A N A 
ñ o r J E A N E T T E G A Y N O R y C H A R L E S F A R R E L L 
• ' m • - m a m m ® * * * » * * » — l « i i t a « > i i i i | i i i i l i i ( i ) i « i i i i n i i p n n » 
I U N pí 
por 
I v a n M o s j o u k i n e 
P E L I C U L A S I N C R O N I Z A D A 
Distribuidor: 
DOMINGO H E R R E R O 
Y M A R G A L L , 9 . - -MADRID 
R E A L C I N E M A 
Todos los días gran éxito 
R O J O 
Y N E G R O . 
Maravillosa pelicula sincronizada I 
por el sistema " FILMOFONO ". • 
Intérpretes: M 
Ivan Mosjoukine y Li l Dagover 
L U N E S 
graciosa peli 
^ ¿JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilMllilllllllllllllli: 
E r a c 
k S gran éxito de la graciosa película 
1 L A D R O N E S 
por Stand Laurel y Olivcr ilard.v ~ 
Ü ií'P Pii 
í 
l E L i m m m i l i C H E V A L I E R 
por 
M Y R N A L O Y , 
R O Y D ' A R C Y 
y V I C T O R M C L A G L E N 
| í Espec tacu lar film sonoro Fox 
por JSleanor Boardman 
^ ?lllllll|ll||lll|HlflHIHIHIIIIIIIinNIIHNHIÍIlS 
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" C I N E M A D R I D 1 
M a ñ a n a lunes grandioso y 
• 
E S T R E N O 
C A R O S | 
p o r R a m ó n N o v a r r o 
y A n i t a P a g e 2 
K O P E R E T A 
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MADUID.—Ano XX.—Núm. 6.473 E L D E B A T E 
Domingo 13 de abril de 1980 
las Cofradías que salen en Sevilla durante toda la Semana Santa 
C u a r e n t a y c i n c o p r o c e s i o n e s , c o n o c h e n t a y c u a t r o p a s o s . L o s e s p e c -
t á c u l o s d e e m o c i ó n r e l i g i o s a y t í p i c a m á s i n t e r e s a n t e s p a r a e l t u r i s t a . 
L a s i m á g e n e s , l a s j o y a s y l a o r n a m e n t a c i ó n . F l o r e s y l u c e s . 
E s t e a ñ o s a l e l a C o f r a d í a d e l S a n t o E n t i e r r o , y e l R e y l l e v a r á e l e s t a n d a r t e 
e n l a d e l a V i r g e n d e M o n t s e r r a t 
A modo de guía turística para los 
que deseen asistir este año a las so-
lemnes procesiones de Semana Santa -n 
Sevilla, adjuntamos la siguiente lista 
descriptiva de todas las cofradías que 
hacen estación a la Santa Iglesia Cate-
dral: 
Domingo de Ramos 
Sagrada Cena Srcamental, y Nuestra 
Señora del Subterráneo. Dos pasos. Pa-
rroquia de Omnium Sanctorum. 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
y Nuestra Señora de la Hiniesta. Dos 
pasos. Parroquia de San Julián. 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y 
Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 
Dos pasos. Parroquia de S".n Roque. 
Santísimo Cristo de las Penaos y Nues-
tra Señora de la Estrella. Dos pasos. 
Iglesia de San Jacinto. 
Nuestro Padre Jesús del Silencio en 
el Desprecio de Herodes y María San-
tísima de la Amargura. Dos pasos. Pa-
rroquia de San Juan Bautista. Sagrada 
Entrada en Jerusalén, Santísimo Cristo 
del Amor, Nuestra Señora del Socorro 
y Santiago Apóstol. Tres pasos. Parro-
quia del Salvador. 
Lunes Santo 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y 
Nuestra Señora de los Dolores. Dos pa-
sos. Parroquia de San Vicente. 
Santísimo Cristo de las Aguas y Nues-
tra Señora del Mayor Dolor. Un paso. 
Iglesia de San Jacinto. 
Santísimo Cristo de la Expiración y 
Nuestra Señora de las Aguas. Dos pa-
sos. Capilla del Museo. 
Martes Santo 
tra Señora de la Luz en el misterio de 
sus tres necesidades y Nuestra Señora 
del Mayor Dolor en su Soledad. Dos 
pasos. Capilla de la Carretería. 
Santa Cruz en el monte C(|lvario y 
Nuestra Señora de la Soledad. Un pa-
so. Iglesia de San Buenaventura. 
Santísimo Cristo de la Expiración y 
Nuestra Señora del Patrocinio. Dos 
pasos. Capilla del Patrocinio. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de la O. Dos pasos. 
Parroquia de la O. 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caí-
das y María Santísima del Loreto. Dos 
pasos. Parroquia de San Isidoro. 
Santisimo Cristo de la conversión del 
Buen Ladrón y Nuestra Señora de Mon-
serrat. Capilla de Monserrat. Dos pa-
sos. 
Sagrada Mortaja de Nuestro Señor 
Jesucristo y María Santísima de la 
Piedad. Un paso. Parroquia de Santa 
Marina. 
Santo Entierro de Nuestro Señor Je-
sucristo y María Santísima de Villavi-
ciosa. Tres pasos. Capilla de San Gre-
gorio. 
Nuestra Señora de la Soledad, Un 
paso. Parroquia de San Lorenzo. 
Notas de i n t e r é s t u r í s t i c o 
Nuestro Padre Jesús del Buen Viaje 
y Nuestra Señora de los Desamparados. 
Dos pasos. Parroquia de San Esteban. 
Santisimo Cristo de la Buena Muerte. 
Un paso. Iglesia (fe la Universidad. Sa-
grada Presentación de Jesús al pueblo 
y Nuestra Señora de la Encamación. 
Dos pasos. Iglesia de San Benito. 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y 
María Santísima de la Candelaria. Dos 
pasos. Parroquia de San Nicolás. 
Nuestro Padre Jesús ante Anásy Ma 
Tta Santísima de!""lfroice NonTBfBr Dos 
pasos. Iglesia de San Antonio de Pá-
dua. 
, Santísimo Cristo de las Misericordias 
y Nuestra Señora de los Dolores. Un 
paso. Parroquia de Santa Cruz. 
Miércoles Santo 
Suatísimo Cristo de la Salud y María 
Santísima del Refugio. Dos pasos. Pa 
i rroquia de San Bernardo. 
V» Santísimo Cristo del Buen Fin y 
Nuestra Señora de la Palma. Un paso 
Iglesia de San Antonio de Pádua. 
Santísimo Cristo de la Misericordia y 
Nuestra Señora de la Piedad. Dos pa-
sos. Capilla del Baratillo; 
Sagrado Prendimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y Nuestra Señora de Re-
gla. Dos pasos. Capilla de San Andrés. 
Santísimo Cristo de Burgos y Madre 
de Dios de la Palma. Dos pasos. Pa-
rroquia de San Pedro. 
' Santísimo Cristo de Isla Siete Pala-
bras y Nuestra Señora de los Reme-
dios. Un paso. Parroquia de San Vi-
cente. 
Sagrada Lanzada de Nuestro Señor 
Jesucristo y María Santísima del Buen 
Fin. Un paso. Capilla de San Grego-
rio. 
Jueves Santo 
Sagrado Decreto de la Santísima Tri-
nidad, Santísimo Cristo de las Cinco 
Llagas y Nuestra Señora de la Espe-
ranza. Dos pasos. Iglesia de la Trini-
dad.. Santísimo Cristo de la Fundación 
y Nuestra Señora de los Angeles. Dos 
pasos. Capilla del mismo nombre. 
Santísimo Cristo de la Exaltación y 
Nuestra Señora de las Lágrimas. Dos 
pasos. Parroquia de San Román. 
Nuestro Padre Jesús Atado a la co-
lumna y Nuestra Señora de la Victo-
ria, Dos pasos. Capilla de la Fábrica 
de Tabacos. 
Sagrada Oración de Nuestro Señor 
Jesucristo en el Huerto y Nuestra Seño-
ra del Rosario en sus Misterios Dolo-
rosos. Dos pasos. Iglesia de Monte 
Sión. 
Sagrado Descendimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo y Quinta Angustia de 
Son, pues, 45 Hermandades o Cofra-
días las que recorren las calles de Se-
villa durante los días de Semana San-
ta, o sea un total de 84 pasos. Todas 
las procesiones pasan por un itinerario 
oficial a una hora determinada. E l des-
file es brillantísimo. Pero las notas de 
más curioso interés se observan a la 
salida de los templos y a la entrada, 
pues las cofradías una vez cumplido su 
itinerario oficial, al salir de la Cate 
dral, regresan individuálmente y por 
distintos caminos a sus iglesias respec 
tivas. En este aspecto recomendamos 
a los turistas los siguientes espectácu 
los de gran emoción religiosa o de ti 
pismo: El Domingo de Ramos, es inte-
resante la salida de la cofradía de San 
Julián, por ser la primera que empie-
za su estación, y la entrada de la co 
fradía de Nuestra Señora de la Amar 
.gura^a las.,,dore da- la.. iiociae, . escena|rra* . son de -laa 
atrayente de sutilísimo valor religioso. 
Hay abundantes saetas. E l Martes San-
to, la nota más saliente es el paso de 
la Cofradía de San Nicolás por los 
Jardines de Murülo. Del Miércoles es 
un espectáculo típico, de excepcional 
atractivo, la entrada de la cofradía de 
San Bernardo en su templo. En el Jue-
ves, después de la visita vespertina a 
los Sagrarios, que reviste en Sevilla un 
carácter especial, pues está suspendida 
la circulación de los carruajes, hay que 
ver salir de la capilla de la Fábrica 
de Tabacos la popularísima cofradía, 
llamada de las Cigarreras, de la que es 
Hermana Mayor su majestad la Reina, 
y hay que ver entrar en su templo a 
las once y media de la noche, después 
de oír el Miserere de Eslava en la Ca-
tedral, a la Cofradía de la Coronación 
de Espinas . 
En la madrugada del Viernes, hay 
dos sugestivos espectáculos, los más 
maravillosos de la Semana Santa de 
Sevilla: la salida de Jesús del Gran Po-
der de la Parroquia de San Lorenzo, y 
la de la Esperanza de la Macarena, de 
la Parroquia de San Gil. En esa mis-
ma noche, es prodigioso para los tu-
ristas de la emoción religiosa, la ado-
ración que al monumento del Sandísi-
mo, dentro de la Catedral, hacen las 
Cofradías del Silencio y de Jesús del 
Gran Poder. Ya por la mañana, son in-
teresantísimos el paso de la Virgen de 
la Esperanza de Triana ante la Cár-
do en el huerto (Jueves Santo), paso 
entero del Descendimiento (Jueves San-
to), Virgen de la Esperanza de la Ma-
carena (Viernes, madrugada), y paso 
de la Sagrada Mortaja (Viernes santo, 
tarde). 
A Luisa Roldán (La Roldana), la Vir-
gen de la Amargura (Domingo de Ra-
mos), y el Angel del paso de la Oración 
del Huerto (Jueves Santo), entre otras 
Imágenes. 
L a riqueza decorativa 
Es proverbial en Sevilla la lujosísi-
ma presentación de los pasos. Los que 
aluden a misterios de la Pasión, están 
formados por riquísimas peanas dora-
das, con valiosas esculturaciones de ta-
lla. Resaltemos, -por ejemplo; la magní-
fica de Jesús del Gran Poder. Los que 
representan a la Virgen Dolorosa están 
formados por un palio rectangular de 
terciopelo bordado en oro, sostenido por 
varales de plata repujada. En estos va 
rales hay obras maestras de la orfebre-
ría andaluza. Tal, por ejemplo, los va-
rales de plata cinoelada con motivos se 
villanos del paso de la Virgen de la 
Amargura. Las imágenes ue la Virgen 
llevan coronas de oro y plata de gran 
tamaño. Llama en esto la atención la de 
la Macarena toda de oro, valuada en 
más de 100.000 pesetas. También lucen 
las imágenes de María un sinnúmero de 
joyas en el pecho. La Virgen del Mayor 
Dolor, de la Cofradía de Jesús del Gran 
Poder, lleva en el pecího, en la cintura 
y en las manos varios millones de pese-
tas en alhajas. De la corona penden los 
largos mantos, de unos cinco metros, 
bordados riquísimamente en oro, y en 
diferentes estilos. Del tipo renacimien-
to llama poderosamente la atención el 
de la Virgen de la Amargura, que cos-
tó 150.000 pesetas. Del gótico es un ver-
dadero prodigio el de Nuestra Señora 
de la Merced. Este año estrena un lu-
joso manto la Virgen de la Macarena. 
Los pasos de Vírgenes tienen en su 
ornamentación las luces y las flores. 
Las primeras, sostenidas por candela-
bros de plata, ascienden en algunos pa-
sos a 200. Las segundas, artísticas ja-
más variadas-clases 
Así el paso de la Virgen de la Cofradía 
del Silencio, que por cierto este año es-
trena un suntuoso palio de plata ence-
lada, obra del artista sevillano don Ca-
yetano González, va exornado todo de 
azahar. La flor, empero, más corriente 
es el clavel. Pasos hay que lucen tres-
cientas docenas de claveles. 
Tanto los pasos de Cristo como los 
de Virgen, son llevados a hombros por 
los populares costaleros, quienes obede-
cen a la voz de mando de un capataz. 
Es curiosísimo el desfile de los pasos por 
las calles estrechas, empresa que con-
siguen con sorprendente habilidad los 
capataces expertos, hasta el punto de 
que el paso ni siquiera roza las pare-
des y balcones. 
E l desfile de una C o f r a d í a 
De l a E x p o s i c i ó n 
• 
Lo que será la retreta histórica de 
homenaje a los descubridores 
del Nuevo Mundo 
En la presentación de su comitiva de 
penitentes todas las Cofradías son ho-
mogéneas, salvo algunas particularida-
des. Abre el desfile la insignia de la San-
ta Cruz, y en pos de ella caminan lenta-
mente en parejas de cirios encendidos 
en alto, los nazarenos penitentes, que 
visten, por lo general, túnica de cola, 
cinturón de esparto y una larga y pun-
tiaguda corona en la cabeza. La mono-
tonía de las parejas de penitentes se in-
terrumpe por las demás insignias de la 
Cofradía. Son éstas, en primer térmi-
no, el "S. P. Q. R.", o estandarte peque-
ño, que recuerda el "Senatus Populus-
(No han faltado los se 
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE.—Es la Virgen de 1» Cofradía de la Sagrada Lanzada, establecida en la Iglesia 
del Angel en Sevilla. Obra deUcadisima de Luisa Roldán (la Roldana), pocas veces en los anales de la escultura supo 
una mujer Interpretar la amargura de una madre como en es ta Imagen en la que la expresión del dolor se suaviza para 
divinizarse. 
No es una virgen de devoción popular y exaltada; es la Virgen del elemento intelectual sevillano: profesores, artis-
tas, literatos, componen su cofradía y procuran adornar su Virgen con un buen gusto sencillo y exquisito, que entona con 
la dulce y extática expresión de la bellísima efigie. 
que Romanus". 
cel, donde le cantan saetas los P^sos. mano9 huiIloristas del pueblo que in-
el pm' terpretan estas letras iniciales por: "Se 
gitanos a su templo. El espec'.ador es 
la entrada de 
toresco regr 
cípulo amado, las Marías, los Santos 
Varones, todos lloran, en el magnífico 
grupo escultórico de este paso al Hom-
bre-Dios, muerto por salvar la Huma-
nidad. 
El Santo Entierro es por excelencia 
la gran cofradía de la ciudad. En el 
orden del desfile, las preside a todas. 
En su organización interna está patro-
cinada y dirigida por el Ayuntamiento 
sevillano, que es su gran hermano ma-
yor. En el respeto y consideración de 
los cofrades tiene tan profunda signi-
ficación, que todas las Hermandades es-
tán representadas con un grupo de Na-
zarenos, en los numerosos miembros que 
forman la comitiva solemne del Viernes 
Santo por la tarde. 
Tradicionalmente, aunque no slem-
HOTEL NIAJESTIC. SEVILLÜ 
^ Habitación con baño y pensión 
completa, desde pesetas 2o. 
S E V I L L A 
P A L A C E H O T E L 
(GRAN HOTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
Ultimada ya en Sevilla la composición 
de la retreta histórica de homenaje a 
los descubridores do América que ha-
brá de celebrarse en dicha capital en el 
mes de mayo próximo, hacia su mitad, 
de cuya ejecución ha sido encargado el 
excelente artista valenciano don Tadeo 
Villalba, es interesante divulgar la des-
cripción del festejo, que insertamos a 
continuación: 
Abrirá marcha del brillante cortejo la 
banda de trompetas de la Guardia de 
Seguridad, con trajes de gala. 
A continuación, irá gran número de 
tropa de gala, a caballo, llevando cada 
uno de los soldados un farol con escu-
dos alegóricos e iluminados con luz roja. 
Después avanzará un heraldo portador 
del estandarte alegórico, de la fiesta, 
escoltado por cuatro más, portadores de 
estandartes o pendones con escudos y 
armas correspondienltes a dofia Isabel y 
don Femando. Irán montados a caballo 
y ataviados con ricas dalmáticas con laa 
armas de Castilla, León, Aragón y Sici-
lia. 
Seguirán a éstos una comitiva forma-
da por distintos grupos, portadores d« 
los diversos objetos que Colón trajo 
idel Nuevo Mundo. 
Seguirán veinte marineros, llevando 
sobre cinco andas aves raras y exóti-
¡ cas, cuya armazón de metal estará cu-
bierto de vistosos colorines. A conti-
nuación, siete personajes debidamente 
caracterizados, representando a los in-
dios traWos de América, que llevarán 
faroles representando ídolos y Joyas. 
A continuación, cualtro marineros 
conducirán sobre andas un fantástico 
lagarto de metro y medio d© largo, 
ejecutado con armadura de metal y 
cubierto con brillantes escamas. 
Primera carroza . Joyas y 
tesoros del Nuevo Mundo 
Detrás de este pequeño desfile, la 
primera carroza que representa tesoros 
curiosas joyas del Nuevo Mundo, com-
puesta de lo siguiente: 
Sobre una plataforma rectangular, de 
estilo mejicano, y entre grandes plan-
tas exóticas, palmeras y hojas de plá-
I taños, aparecen varios indios llevando 
j arquetas repletas de joyas. 
C a r r o z a s i m b ó l i c a de las 
r e p ú b l i c a s amer icanas 
A continuación, la Guardia civil mon-
j tada a caballo, con traje de gala, 11c-
1 vando también faroles de luces amari-
Has, precedará a la segynda carroza 
simbólica de las veintidós repúblicas ibe-
j roamericanas que se adhieren para ren-
dir homenaje a los descubridores. La 
carroza consistirá en un monumento 
con escudos alegóricos de las repúbli-
cas, rematadas por varias figuras en 
bronce imitado, representativas de las 
diferentes razas americanas llevando 
banderas de sus pa'ees. En la parte 
central de la carroza aparece Maga-
llanes, representado por una figura hu-
mana. Completan el ornato de la mis-
ma veintidós señoritas ataviadas con 
traje de las distintas repúblicas. 
C a r r o z a del descubrimiento 
Seguirán luego nutrido grupo de tro-
pas, llevando diversós faroles, con luz 
roja, y detrás cuatro heraldos monta-
dos a caballo, ataviados con dalmáticas 
^ é \. VSt portadores de estandartes, abrirán 
El "Reichsausschtiss fur Sozialistis-i Paso a la 8"ran carroza simbólica del 
che Bildungsarbeit", de Berlín, entidad1 descubr.imi.e!a;0 de América, compuesta 
oficial que patrocina las excursiones y de â siguiere forma: 
viajes de estudio para obreros, emplea-! Sobre ^an^s volúmenes, pergami-
dos y funcionarios, en su programa pa-1 nos• «^P*8- etc., que representan la 
ra 1930 incluye un viaje a España para ¡ ciencia' descansa un gran globo terrá-
i l próximo mes de septiembre. queo, de cuyas entrañas salen diversos 
Desean visitar San Sebastián, Madrid 'indÍ03> Padecientes a las distintas iŝ  
Una excursión de obreros 
alemanes en septiembre 
El Escorial, Toledo, Valencia y Barce-
las descubiertas. 
En la parte superior de la superficie lona, y el Patronato Nacional del Turis-jde ^ ¿lobo ^ f 
mo estudia actualmente el itmerano de- de la ^ ^ ^ 1 ^ jevántase un 
ftnitivo que recorrerán los excursionis-1 ' lcvaJJ,xu'c • pre por determinadas circunstancias, se ' It""*"" V1UC «p» c.^oiuma- 0 Tres fi&uras lo C(>mponen< La 
ha seguido la costumbre de que el 1 ^ asi como las condiciones mas ven- una en el cent* con la ^ 
to Entierro fuera precedido, por orden! ^ ^ ^ ^ i i tajosas con objeto de que el viaje se empuñando la cruz de su espada sobre el 
' r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I S S ¡ » . t Í T S . E L D E B A T E . C o l e g i a t a , r%z%ís£zazsr**™ s ^ ^ . ^ ' Z r j 
días anteriores. Así ocurrió el año 1Q20.> * ^ caído de los Reyes Católicos, en la iz-y en la procesión figuraron todos los' 
. bandera, el estandarte representativo 
cuchará incesantemente las más senti- de ]a Hennaildiad! el libro de las Reglas 
das saetas. de la misma, el "Sine labe Concepta" o. 
Por la tarde del Viernes, hemos de :7ie,ifrni„ rnnppnr'n'<Tta etc Delante de reIenaos pasos, desde el de la entrada 
insignia concepcjiisxa, eu,. uvinuiv |OT1 t o w i c h > i ¿ t i " « io •• «a..o-j-g/•-.... nana" Víno-
los pasos van presidiendo, también ves-
tidos de penitentes, las más altas dig-
nidades de la Hermandad, y detrás las 
notar el prodigioso espectáculo del Cris-
to de la Expiración (vulgo el Cacho-
rro), al pasar por el puente de Triana. 
La silueta del Crucificado se refleja a|baildag de mús¡ca tocan inspiradas m r 
la luz de la luna en las aguas del; cjiag fúnebres. 
Guadalquivir. Este año. con motivo del t i c • C V 
la presencia de su majestad el Rey, ^ t i SantO tPtierrO 
revestirá un particular interés el des-; of , ^ la Semana Santa de 
file de la cofradía de Monserrat, pues „ Ofrece este ano la bemana banta ae 
su majestad don Alfonso XHI lleíará Seyilla unnuevo espectáculo proces'.o-
J . . nol mío crtln npiirro rana BPia n-nos- lf> en la ] rocesión el pendón de la Her-!na1' ûe 5010 ocurre cada seis nñ03'- l a 
María Santísima. Un paso. Parroquia de mandad, por ser hermano mayor de l*1 S*}id* *f̂?}?0 f^^jfl «SX^r 
la Magdalena. I misma. Finalmente, escena magitíflca f ^ ^ » t f ^ d e l S^-¡días de Sevilla 
Santísimo Cristo de la Coronación de i será también la procesión del _Santoi to^nuerro es ^ ^ sí aparecerán, en 
en Jerusalén" y la "Sagrada Cena" has 
ta la "Soledad de María", último 
de la comitiva que seguía a los tres 
del Santo Entierro. 
En el año presente, según las últi-
mas declaraciones del teniente alcalde 
del Ayuntamiento de Sevilla, delegado 
de ferias y festejos, don Miguel Ber-
mudo Barrera, el Santo Entierro saldrá 
sin los pasos de los misterios de la Pa-
sión, y solamente figurarán en él repre-
sentaciones de todas las demás Cofra-
Espinas. Nuestra Señora del Valle y 
Santa Mujer Verónica. Tres pasos. Igle-
sia del Santo Angel. 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión y 
, entre todas las de Sevilla. Consta dei 
Entierro que más adelante describimos, j treg 3: el e3 lla. cambio, como ha venido ocurriendo des-
La rmueza artística mado "el paso de la muerte". Al pie del de muchos años a esta partera tradl-
L a riqueza ¡ S r o / a libre del cuerpo del Salva-jcional "centuria romana". Finalmente 
Para curiosidad del lector, damos una ; dor. aparece la figura de la muerte! Presidirán la procesión las autoridades 
María Santísima de la Merced. Dos pa-¡ breve referencia de las principales imá-, sentada sobre la bola del mundo. El m'S-| municipales de la ciudad. 
sos. Parroquia del Salvador. 
H O T E L A T L A N T I C O 
E s p l é n d i d a s i t u a c i ó n e n e l P a r q u e d e G e n o v é s 
c o n v i s t a s a l m a r 
8 4 h a b i t a c i o n e s : - : 7 0 c u a r t o s d e b a ñ o 
P r e c i o s m ó d i c o s 
R e s t a u r a n t : - : A m e r i c a n B a r : - : « 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l y p o r c h i m e n e a s 
T e n n i s : - : O r q u e s t a 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : A t l a n t i c o t e l , C á d i z 
quierda, y con la cabeza y la vista ele-
vadas al Cielo, en actitud de profundísi-
mo reconocimiento por í¿ realización de 
sus soñadas esperanzas, representan a 
Colón. Al lado del genial navegante, y 
como apoyados en él, están los dos 
hermanos Pinzones, Martin y Vicente, 
expresando en su rostro y en su acti-
tud la admiración, la sorpresa y la ale-
gría... 
Delante, en la parte inferior de la ca-
jrroza, destaca, triunfal, la proa de la 
¡carabela "Santo ^nría". Entre libros y 
T e r r a 7 a ^ P6̂ 8111"103 aPar;- una cinta en la que 
010 se lee: "Por Castilla y por León, nue-
vo mundo halló Colón". 
L a c a r r o z a de E s p a ñ a 
Tras de esta carroza un nuevo grupo 
de tropas con faroles rojos y amarillos 
y cuatro heraldos más ataviados, en la 
genes escultóricas de gran escuela, que, terio es de honda significación y revela j 1 _ misina forma que los anteriores, avan-
ViemeS SantO (madrugada) figuran en los pasos anteriormente enu- una vez más el atisbo genial de fina 
' merados. E l imaginero más notable de1 percepción teológica con que el pueblo 
la Semana Santa sevillana es Juan; sevillano ha creado su Semana Santa. 
Martínez Montañés (siglo XVII). Obras: El êgundo paso es el tan típico de la 
suyas son de extraordinario mérito el i Urna o Sepulcro, con el cadáver de Je-
Cristo del Amor, magufico Crucificado! sucristo. Ya este misterio tiene mu-
(Domingo de Ramos), la Virgen de la chos precedentes en el folk-lore religio-
Hiniesta (Domingo de Ramos j , Nuestra ¡so de la Semana Santa española. En 
Señora del Valle (Jueves Santo), Núes-1 Sevilla la imagen de Jesucristo muerto 
tro Padre Jesús de la Pasión (Jueves es una de las más sorpredentes crea-
Santo), y el Cristo yacente del Santo i clones del inmortal imaginero Martí-
Entierro (Viernes, tarde). !nez Montañés. Finalmente, el tercer pa-
A Juan de Mesa, discípulo de Mon- ] so es el llamado del "Duelo". Aquí el 
tañés, y ahora reivindicado por la crí-i folk-lorismo español ha revelado una 
tica moderna, como uno de los grandes j vez más toda su fragante poesía Nada 
astros de nuestra imaginería clásica, ¡ más propio—así lo siente, en efecto, el 
pertenecen: Santísimo Cristo de la Bue- pueblo en sus más íntimos actos fúne-
(Martes Santo), Nuestrajbres—que hacer figurar en un entierro 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa 
Cruz en Jerusalén y María Santísima de 
la Concepción. Dos pasos. Parroquia de 
San Miguel, 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder 
y María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso. Dos pasos. Parroquia de San 
Lorenzo. 
Sentencia de Cristo y María Santísi-
ma de la Esperanza. Dos pasos. Pa-
rroquia de San GIL 
Santísimo Cristo del Calvario y Nues-
tra Señora de la Presentación. Dos pa-
sos. Parroquia de la Magdalena. 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caí-
das y Nuestra Señora de la Esperanza. I '^erig 
Dos pasos. Iglesia de San Jacinto. Señora de la' Victoria (Jueves Saiiito).lel cortejo lloroso de los deudos y ami-
Nuestro Padre Jesús de la Salud y | Nuestro Padre Jesús del Gran Poderlgos. Tras la urna pues, con el cadáver 
María Santísima de las Angustias. Dosj(Viernes santo, madrugada), Sajntlsl-;de Cristo, que es en la fantasía sevi-
pasos. parroquia de San Román. mo cristo de la Conversión del Buen 
ViemeS SantO (tarde) l^1-011 (Viernes Santo, tarde). V ^ I H ü o o c u i i u y o uv; | A Ro1dán gantÍ5Ímo CrÍ3to de 
Santisimo Cristo de la Salud y Núes ir, Salrd • N-r : :olrv So-nto), Jesús oran-
llana en la tarde triste del Viernes San-
to como una gran carroza funeraria,; 
va el paso del "Duelo" presidiando todo 
el desfile procesional. La Virgen, el Dls-' 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " } 
T I P O G R A F I A : - : L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
| S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D ¡ 
zan delante de la monumental carroza 
"España". Esta consistirá en emblema-
representativo de la España actual, re-
presentado por figuras de alto relieve y 
'diferentes frutas, símbolo de nuestras 
riquezas agrícolas. En el centro de la 
i misma parte lateral aparece el escudo 
'de armas de España, sostenido y coro-
nado por morcillos en bronce imitado. 
Formando fondo de la España descri-
ta y rematada por cresterías góticas, 
¡están esculpidos sobre piedra los escu-
|dos de Castilla y León. Finalmente, so-
¡bre macizo basamento, están represen-
tados con altos relieves dos hechos cé-
lebres del reinado de Isabel y Fernan-
do: La Rendición de Granada y el Re-
cibimiento de Cristóbal Colón. 
Remata esta monumental carroza un 
gran león dorado, símbolo de la Madre 
Patria. 
Completan la misma treinta y dos se-
ñoritas con trajes alegóricos al reinado 
de los Reyes Católicos y las distintas 
.regiones. 
nouxmgo 18 de abrtl de )9S0 
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I O N E S Y 
Registros.—Segundo ejercicio.—Aproba-
ron el 253, don Francisco García Gar-
cía, con 31,04 puntos, y el 256, don Ma-
nuel Fernandez Pedrosa, 33.29. 
Secretario» de Ayuntamiento de pri-
mera categoría.—Primer ejercicio.—Ayer 
aprobó el 113, don Manuel Cuello Salas 
con 26.15. 
Perícial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio.—Han «ido aprobados los números 
115, 117 y 119. 
Auxiliares de Hacienda Primer ejer-
ctcio. —Han aprobado el 74, señorita 
Concepción Sánchez, 34.50; 79, don Mi-
guel Orlel, 30: 82. señorita Dolores Ara-
cena, 38; 88, don José Alvarez, 35; 93 
don Braulio Iglesias, 30; 100. don Luis 
de Toledo, 34,25. y 107. don Norberto 
Martínez, 20. 
Actuarán en el ejercicio oral, en el 
seguido Tribunal, los números 74, 82, 93 
y 107. E n el, tercero, los 79, 88 y 100. 
E l ejercicio oral concursará el día 22. 
E l segundo Tribunal actuará en la Di-
rección de Loterías, y el tercero, en la 
Delegación de Hacienda. 
Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
cicio.—Han aprobado el 280, don José 
L . Lafurtegmi, 12,25 puntos; 282, don José 
Rublo, 13,50; 285, don Victoriano Rosa-
do, 14, y el 288, don José Samper, 17. 
Escribientes de Aduanas.—Se convoca 
a oposiciones para cubrir en provincias 
40 plazas de escribentes-mccanógrafos 
de Aduanas. 
Inspectores de Primera enseñanza.— 
Por la Dirección general d© Primera en-
señanza se anuncia a concurso, por tér-
mino de veinte días, para cubrir dos pla-
zas de inspectores correspondientes a la 
categoría de entrada y dotadas con el 
sueldo de 4.000 pesetas cada una. 
Concurso anulado. — Ha sido anulado 
por el ministerio de Economía el con-
curso abierto para la provisión de una 
plaza de perito industrial vacante en 
la Subdirección de Industria. 
o t a s m i l i t a r e s ! S A N T O R A L Y C U L T O S 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 13 
Subsecretaría. — Se anuncia concurso 
entre tenientes coroneles de Artillería 
para cubrir una plaza en la Dirección 
general de Preparación de Campaña. 
Se desestima instancia del comandante 
de E . M. don Luis Peral, que solicita 
pasar a supernumerario. Dictando reglas 
para la uniformidad de los alumnos de 
las Academias especiales. 
Guardia civil.—Se concede premio de 
efectividad al jefe y oficiales que figu-
ran en la relación. Se dispone pase a 
la reserva el capitán don Alberto Gali-
cia Fontanil. 
Voronáutica, — Se concede veinticinco 
días de permiso al comandante de Arti-
llería don Ricardo Bellod. 
Intendencia.—Se declara con derecho 
a dietas la comisión desempeñada por 
el comisario don Eladio Martínez Sáez. 
Se concede dietas al teniente de Ingenie-
ros don Antonio Vázquez-Figueroa. 
Intervención.—Se concede dos meses 
de prórroga a la licencia al auxiliar de 
Intervención don Pedro de la Fuente. 
Sanidad.—Se nombra farmacéutico au-
xiliar del Ejército al soldado don José 
González Saldaña. 
C E N T R A L V E G E T A R I A N A 
y para régimen. Casa Santiveri, S. A. 
Plaza Mayor, 24 (esquina Siete Julio). 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n , 1 4 . - - M A D R I D 
L A I B E R I A 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961. 
DIA 13.—Domingo de Ramos.—L P. 
Santos Hermenegildo, rey; Carpo, obis-
po; Justino, Agatónica, Máximo, Quinti-
Uano, mártires; Urso, obispo; Stas. Mar-
garita e Ida, vgs.—La misa y oficio di-
vino son de la dominicana, con rito se-
midoble y color morado. 
A, Nocturna.—Hoy, Sancti Spiritus. 
Lunes, S. Ignacio de Loyola, 
Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. L u -
nes, 12, ídem id., a 40 ídem id. 
Catedral.—9.30. misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Agustinas.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30 misas; 8, misa parroquial con ex-
plicación del Evangelio. 
Parroquia de S. Andrés.—Empieza el 
triduo al Sto. Cristo de la Agonía; 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Tortosa, ejercicio, reserva. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da—9, misa de comunión para las Ma-
rías del Sagrario. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión general para la Sta. re-
unión de S. Antonio de Pádua; 6,30 t., 
quinario al Santísimo Cristo de la Pro-
videncia, con rosario, sermón, señor Be-
nedicto, ejercicio y salmo miserere. 
Parroquia de S. Luis.—Novena al Sto. 
Cristo de la Fe; 6,30 t., exposición, rosa-
rio, sermón, don Diego Tortosa; ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—5,30 t . 
Vía crucis cantado, estación, rosario, 
plática y bendición. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.— 
8, misa rezada para la A. de S. Antonio 
de Pádua, en su capilla. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa para 
la Congregación de Sta. Lucía, en el al-
tar de la santa. 
Agustinos Recoletos.—Ejercicio a San 
Antonio de Pádua, después de la misa 
de 8,30; 7 a 10, misas. 
A de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., rosa-
rio y bendición. 
Buen Suceso.—Quinario al Santísimo 
Cristo del Desamparo; 8,30, misa reza-
da en su altar y ejercicio; 6 t, rosario, 
ejercicio, sermón, P. García, O. P., y mi-
serere. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Cultos mensuales para la Juventud An-
toniana; 9, misa de comunión y plática 
de preparación por el P. Botija. 
8. Francisco el Grande.—6,30 t., ejer-
cicios cuaresmales con sermón, P. Pelli-
oer. 
S. Fermín de los Navarros.—8,30, co-
munión general para la V. O. T.; 6 t., 
solemne Vía crucis y sermón, P. Cu-
rieses. 
Servltas (S. Nicolás)..—6 t., ejercicio 
con sermón, señor Benedicto. 
S. del Perpetuo Socorro.—8. comunión 
general para la Corte de Honor de Ntra. 
Sra. del Pilar; 6 t.. ejercicios. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—5 t., ejercicio con sermón y 
miserere. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su santo Ti-
tular. 
BENDICION D E PALMAS Y DIVINOS 
OFICIOS 
7, Servitas (S. Leonardo); 8, S. C. y S. 
Francisco de Borja y S. Pedro (filial del 
Buen Consejo); 8,30, Bernardas de la 
Piedad, María Inmaculada y Sta. Ma-
ría Magdalena; 9, parroquias de los An-
geles, S. Ildefonso y S. José y Asilo de 
S. Rafael (C. de Chamartín), A. de Huér-
fanos del S. C , Basílica de Atocha, Bea-
| to Orozco, Comendadoras de Calatrava, 
i Concepcionistas de S. José (Sagasti), 
Descalzas Reales, S. Plácido y Siervas 
'de María; 9,30, parroquias de la Almu-
dena, Dolores, S. Andrés, S. Ginés, S. 
Marcos, S. Martín, S. Millán, Salvador, 
Sta. Bárbara, Basílica de la Milagrosa 
y Buen Suceso; 10, parroquias de Cova-
donga, Pilar, S. Antonio de la Florida, 
Angustias, S. Lorenzo, Santiago, Bernar-
das del Sacramento, Cristo de la Salud, 
Encarnación, Pontificia, Rosario, S. An-
tonio de los Alemanes, S. Antonio (D. de 
Sexto), Ntra. Sra, de la Consolación, S. 
Manuel y S. Benito, S. Pascual, S. del 
Perpetuo Socorro, S. Fermín de los Na-
varros y Templo nacional de Sta. Tere-
sa (P. de España); 10,30, parroquia de 
S. Luis; 11, Calatravas, O. del Caballero 
de Gracia y Maravillas; 11,30, capilla 
9¡\ Patronato de enfermos; 12, Oratorio 
de Ntra. Sra. de Lourdes (Fortuny). 
dulgencia plenaria; 6 t., ejercicio con 
sermón, señor Molina. 
T R E C E MARTES D E S. ANTONIO 
Parroquia de Sta. Bárbara.—8, comu-
nión general, ejercicio e himno; S. Mar-
cos: 7,30, comunión, con acompañamien-
to de órgano y ejercicio. Calatravas: 
8,30, ejercicio.—Capilla de S. Antonio: 9, 
ejercicio.—S. Lorenzo: 8, comunión y 
ejercicio.—Comendadoras de Calatrava: 
8,15, comunión general y ejercicio.— 
Pontificia: 8, comunión general y ejerci-
cio.—S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 
¡8,30, comunión y ejercicio; 6 t., ejercicio 
y sermón. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
HOMBRES 
Del 14 al 17 del actual se celebrarán 
en la iglesia de S. Manuel y S. Benito, 
dirigidos por el P. de los Bueis, para 
hombres de toda condición social y es-
tado. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
DIA 14.—Limes Santo.—I. P.—Santos 
Telmo, Justino, Lamberto, Próculo, obis-
po, Tiburcio, Valeriano, Máximo, Lidu-
vina y Domnia, vírgenes; Abundio, con-
fesor.—La misa y oficio divino son de la 
dominicana con color morado. 
Parroquia de S. Luis.—Termina la no-
vena al Santísimo Cristo de la Fe; 6,30 
t., rosario, ejercicio, sermón, don Diego 
Tortosa, y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—6,30 t., co-
rona dolorosa y Vía crucis. 
Cristo de S. Ginés.—6,30 t., explicación 
doctrinal, plática, señor Benedicto, y 
preces. 
Encamación.—10, misa solemne con 
Pasión cantada; 5 t., maitines y laúdes 
solemnes. 
S. Manuel y S. Benito.—Fiesta a Ntra. 
Sra. del Camino; 8,30, comunión gene-
ral; 5 t., rosario, sermón, P. García, y 
salve cantada. 
Cristo de la Salud.—Quinario a su Ti-
tular; 8, misa y rosario; 10 a 12,30 y de 
15 a 7 t.. Exposición por especial privile-
I gio de S. S. León X I I I , ganándose in-
ORNAMENTOS D E IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
Los famosos 
CIGARRILLOS ORIENTALES BEER... 
ya se venden también aquí. 
S T A M B O U L : Ptas., 1,90 caja. 
Altamente aromático 
B Y Z A N Z : Ptas., 1,75 caja. 
Ideal para el más exigente fumador. 
S U L T A N A : Ptas., 1,60 caja. 
Mitigado de nicotina, para el "sports-
man" y el fumador contumaz. 
Pruébelos, y comprenderá lo justificado 
de su excelente fama 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas pare el día 18: 
MADRID, Unl6n Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—11,30, Tranmlslón del concierto 
de la Banda Municipal.—14, Campanada» 
de Gobernación. Señales horarias. 19 
Campanadas de Gobernación. Música dé¡ 
baile.—20, Información deportiva. Conti-
nuación de la música de baile.—22, Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Información deportiva.—Selección musical 
de la zarzuela "La viejecita". Intermedio, 
"Unas palabras sobre el Congreso Hispa-
no-americano de Cinematografía", por don 
José Francos Rodríguez. Cante flamenco. 
24, Campanadas de Grobernación. Música 
de baile.—0,30, Cierre de la iüstación. 
Radio España (E. A. J . 2., 424 m.).—IT 
a 19, Concierto de orquesta. Recital de can-
to. Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 14: 
MADRID, Lnlón Radio (E. A J . 7, 424 
metros).—11,45, .Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas culi-
narias.—12, Campanadas. Crónica-resumen 
ae Prensa. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta. Información teatral. 
Boisa. dn trabajo.—19. Campanadas de Go-
txxiiarión. Cotizaciones de Bolsa. Cancio-
iies y bailes. Selección de la zarzuela 
•Martierra . Canto flamenco.—20,25, Noti-
clí>« de Proma. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Conferencia por el padre Felipe, re-
dentorista. Cotizaciones de Bolsa. Música 
de baile. Noticias de Prensa—22 a 0,30, 
Concierto por la orquesta de la estación. 
Conferencia por el doctor Albifiana. Reci-
tal de cauto. Reportaje taurino. Crónica 
cinematográfica. Crítica taurina. Conferen-
cia por el doctor Sicilia. Noticias de últi-
ma hora. Cierre. 
t l O l D 0 / - T m O L E / E / T A 
F O R D 
c \ n u e v o a s p e c t o d e l c o c h e F o r d d e s p i e r t a l a a d m i r a c i ó n e n t o d a s p a r t e s L a v a r i e -
d a d d e c a r r o c e r í a s , s u s l í n e a s r e c t a s y l a n u e v a c o m b i n a c i ó n d e c o l o r e s , h a n r e n o v a d o 
l a c u r i o s i d a d a c e r c a d e u n c o c h e q u e m e c á n i c a m e n t e h a c o n q u i s t a d o 
e l f a v o r d e t o d o e l m u n d o 
C l S e d a n d e d o s p u e r t a s , p r e s e n t a u n d i s e ñ o t o t a l m e n t e n u e v o , c o n s u m o l c u r a r e c t a 
d e s d e e l r a d i a d o r h a s t a l a p a r t e d e a t r á s . L a c a r r o c e r í a e s u n p o c o m á s l a r g a y e l 
c o m p a r t i m i e n t o p o s t e r i o r r e s u l t a m á s e s p a c i o s o . E l S e d a n d e c u a t r o p u e r t a s , a d e m á s 
d e l c a m b i o e x t e r i o r , p r e s e n t a l a n o v e d a d d e t e n e r e l a s i e n t o d e l a n t e r o g r a d u a b l e a 
c o n v e n i e n c i a d e l c o n d u c t o r y d e l o s p a s a j e r o s d e d e t r á s 
# 
T r a c t o r e s 
Fordson 
Coches y Camiones 
F O R D M O T O R I B É R I C A B A R C E L O N A 
Automóviles 
LINCOLN 
F A B R I C A 
SellosCaucho 
o r t e g a ; 
^ «OOOOOM 
^ a r t a d o j ^ ^ 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d.0 
M A . D R I D 
K GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
fle Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, car 
tálogos, etc., etc. 
ALBtJRQUERQüE, 13 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
E L C O R T E I N G L E S 
S a s t r e r í a p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s 
Primera casa en trajes de comunión, 
os y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Plumas y Pijamas. 
PRECIADOS, 28. CARMEN, 37 
ROMPELANZAS, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
r ^ o c i é d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a T I 
I B R O W N • B O V E R I j 
| G r u p o s m o t o r J ^ o r n b ^ ^ \ 
1 fandljez, e c o n o m / d 
S e g u r í d á d <fc f u n c Í Q a m j e ñ f o 
I 
raonos de E L D E B A T E son los nóins. 71500,71901, 71802 y 72805 
A N I V E B S ARIOS 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
Doña Francisca Calvo v Pereira de Castro 
Y SU ESPOSO 
DON MELCHOR SANCHEZ DE TOCA 
Y S A E N Z D E L O B E R A 
M A R Q U E S E S D E T O C A 
Fallecieron el 16 de abril de 1906 y 4 de 
julio de 1880, respectivamente f 
R . L P . 
Sus hijos, nietos, bisnietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enco-
mendar sus almas a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en la iglesia parroquial de San 
Marcos y el 16 en las de San José y Santa 
Bárbara así como los funerales en la parro-
quia de San Pedro de Vergara los días 15 de 
abril y 4 de julio próximo, serán aplicados 
en sufragio de sus almas. 
Hay concedidas indulgenciaa por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) <!> 
Oficinas de PubUcidad, R. C O R T E S . VaJverde, 8, L» 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON J O S E D E Ü R D A M P I L L E T A 
Y DE Ü R D A M P I L L E T A 
Fal l ec ió el d ía 15 de abril de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición Apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, Rvdo. P. fray Vicente 
Aivarez Cienfuegos, O. P.; su hermana, Ana 
María; tías, doña Concepción (viuda de Ruiz 
de vjasco) , doña Amparo, doña Rosa y doña 
DolorfS; tío político, don Pedro de Górgolas; 
primos, primos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios Nuestro Seflor. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en la parroquia de Santiago y el 
20 en la iglesia de la Buena Dicha (calle de 
Silva), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, La 
t 
NOVENO ANIVERSARIO 
DON ) 0 S E E i D O E W M i 
Y M E D I N A 
Alumno de segundo año de la Facul-
tad de Medicina 
FALLECIO EL OIA 14 DE ABRIL DE 1921 
a los diez y ocho a ñ o s de edad 
R . L P . 
Sus desconsolados padres, don Enrique y 
doña Dolores; hermana, tíos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus araigob una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana 
lunes, día 14, en la iglesia del Cristo de la 
Salud (calle de Ayala, número 6), se apli-
carán por su eterno descanso. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
i I Í M í 
(io: E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XX.—Nám. 6.478 
U I S T I O N 
N O M B R E S 
Ni porque ella—pura casualidad—apareciese en la 
ventana todas las mañanas, a la hora precisa en que 
él pasaba a la vigilancia de Jas labores, ni porque, 
al salir de la misa de once de los domingos, diese 
también la casualidad que coincidCesen ambos a la 
vuelta para sus casas y tuviesen que darse, son-
rientes, los buenos días, nadie en el pueblo se atre-
viera a decir que era posible que Mari-Cruz y Fer-
nando pudiesen matrimon.ar. 
^ ¡ N o puede ser, no puede ser!... 
E r a ésta la opinión admitida, basándola en los an-
tecedentes de las dos fámulas, que en su historia ha-
cían recordar las luchas famosas de tirios y troya-
nos. 
¡Y había que ver, en opinión de la vieja Marica, 
la antigua ama de llaves de don Julián, la estampa 
del niño, del pajolero niño, cuando pasaba en aque-
llas mañanitas templadas de octubre montado en la 
jaca colorada, clavado en la silla, esbelto, erguido, 
varonil, que parecía propiamente el cuadro de Her-
nán Cortés! ¿Pues y cuándo llegaban aquellas otras 
mañanitas de mayo, que olían a heno y a rocío, y é": 
pasaba a la mira de sus rebaños y se llenaba el pue-
blo de rumor de esquiles y de vaho de apitsco? ¿O 
cuando en las romerías de la Virgen de Agosto co-
rría con los mozos el camino, pujando los ramos o 
cantando en las posas las coplas tradicionales? 
Nada, que tenía razón el ama Martina, cuando 
decía que "el su señorito" era el premio gordo de la 
lotería y quo la señorita a quien tocase ese premio, 
bivn podía hacer a San Antonio bendito, en acción 
de gracias, "veinte novenas seguías"... 
I I 
—Bueno, lo es, señorita Crus, ¿pa qué negarlo? 
Cuéntanle mu formal, cumplior de sus palabras, ge-
neroso y caritativo. Don Fernando Luzón, según 
toos, tiene un alma de grande que no le cabe en el 
cuerpo. Rico también lo es, con muchísimas dejesas 
y muchas majás y mu grandes güertas y olivares. 
E n aquella casa ocurre como en ésta, que hay mucho 
de tóo y tóo mu saneao. Y una cosa es que las fa-
milias estén a matarse y que doña Purificación diga 
blanco, pa que don Julián, el padre de usté diga ne-
gro, y anden siempre en pleitos, y que si yo soy 
más que tú, pa negar al mozo :o que tiene de guapo 
y de buena fama, y lo que le estiman tóos y lo que 
promete el muchacho. 
— L a verdá ante tóo, señorito Femando: una cosa 
es que don Julián por aquello de su caralter, quiera 
siempre ser el primero, y que doña Purificación, su 
madre de usté, por aquello de dar honor al difunto 
nuestro amo no quiá dar su bra?» a torcer, y se lle-
ven tan mal las dos familias y tengamos que andar 
siempre a la greña, y otra cosa es conocer que la 
señorita Crus es una real mosa, guapa donde las 
haiga y buena, y alegre, y habiliosa. Que no paece 
talmente más que un cromo iluminao, con ese pé.O 
rubio que se riza tan bien, y e^s ojos, que le están 
siempre bailando, y esa voz, que paece propiamente 
un cantar de tan chiquita y bonita, como le sale del 
cuerpo. Y bien mirá la cosa, no tiene pero la indina, 
y ese es mi doló, pa que usté se entere, no poder 
decirle a usté que con obra iba mejón que con ella, si 
lo que Dios no quiera, llega la cosa a lo vivo de doña 
Purificación. 
Y a todo esto, ellos dos ausentes c íntimos, sin des-
cubrir a nadie sus sentimientos, temerosos siempre 
del porvenir y hasta temerosos de ilusionarse, hallan-
do siempre en su propia reflexión la posible respues-
ta a su atrevimiento: 
—¡No puede ser, no puede ser!... 
I I I 
—¡Cochina política, que ha embarbascao tóo con los 
votos! 
Bra la exclamación del ama Martina cuando ha-
blaba con doña Purificadón. 
— ¿ Y tóo pa qué? Pa atizar en el pueblo odios 
y rivalidades. Ruina de las dos familias, que ya sabe 
usté cuánto dinero le costó al miestro amo, que 
Gloria haiga, y cuánto le cuesta al cabesúo de don 
Julián: cuando la cosa pudiá estar tranquila y traba-
jar tóos en pas y en gracia de Dios. Y así sea que 
el señorito no saque la^ aficiones del padre, que táJ 
le están poniendo los án'mos con tantos chismes y 
tantos enreos que no haga con «m genio alguna tras-
té . Cuando pudiéramos vivir tóos en la gloria sin es-
tos desatinor de ver refiíosi los hermanos con los her-
manos, y unos a otros baldándose con las contribu-
ciones y los repartos, y las multas, y las denuncias, 
qve no parece otra cosa sino que andan log demo-
nios suelto- por el pueb.o. r.Quié mandar don Julián? 
Pues que mande, y buen provecho le haga, y no me-
ter a un hombre de bien como es el señorito en estas 
andanzas pa crearse enemigos y antipatías y des-
contentos, cuando él está en la edá de divertirse, y 
cuanti más, cuantl más, en 
Ir echando el ojo a alguna 
•mujer buena que puá ser 
señora de su casa y madre 
de sus hijos. 
Doña Purificación suspi-
raba cuando oía hacer ha-
lagüeños augurios sobre el 
porvenir de su hijo, pero 
cuando alguna vez le sona-
ba el nombre de Mari-Cruz 
miraba al retrato de su ma-
rido y, acordándose del pa-
sado, cerraba los ojos con 
horror, como si con su posi-
ble consentimiento falta.ie a 
la fidelidad debida y hecha 
ya sagrada a sus muertos. 
Por su parte, don Julián, 
cuando alguna vez le suge-
ría el estado llano, que era 
a la postre el más castiga-
do, ideas de paz exaltaba su 
orgullo con una suprema 
dignidad: 
—¿Quién, yo? ¿Yo ir a 
humillarme ante esa seño-
ra? ¡Nunca le pedí paz al 
marido, y era temible—la 
verdad sea dicha—, cuánto 
más ir a ese niño bonito pa-
ra que me perdone la vida! 
Y en cuanto a mi hija, an-
tes muerta que emparenta-
da con esa familia. 
Hubieron los jóvenes de 
distanciar sus saludos, y ella 
acabó por dejar de apare-
cer en la ventana cuando él 
pasaba y él de dejar de 
coincidir con ella a la salida 
de la misa de once de los 
domingos. 
—¡No puede ser..., no pue-
de ser!—fué la frase defini-
tiva del pueblo ante la viva 
realidad de las cosas. 
I V 
Don Facundo, el párroco, 
s o n r e í a socarronamente, 
cuando le dijeron que no 
habla medio de que se entendieran los padrinos para 
el bautizo. 
E l suceso había despertado el interés del pueb.o. 
Junto a la puerta de don Facundo, en la noche cruda 
de diciembre, había aparecido un niño recién nacido, 
envuelto en irnos pobres harapos y encomendado al 
amor de Dios y al corazón caritativo del cura. Lo 
recogió, al abrir la puerta, la vieja sirviente del pá-
rroco, y ella lo aclicó a su regazo y fuese derecha a 
pedir el parecer de don Facundo en aquel conflicto 
que_se les entraba en â casa tan impensadamente. 
" _Z¿Que nos han échadó un niño? ¡Pobrecíto de 
Dios¡ Pero sí que es ahora un conflicto en esta casa! 
No por los gastos, sino por el propio bienestar 
del angelito, para el que abrió el viejo cura su cora-
zón bondadoso. Pero el niño necesitaría brazos amo-
rosos y femen'nos que supliesen el derecho sagrado 
del niño a tener madre, y en la casa rectoral no 
podría él dedicarle esos cuidados, ni la vieja sirviente 
podría, con sus años y sus achaques, poner eu el 
propósito obra cosa que no fuese voluntad. 
Y, después í?e l'a misa mayor, ei párroco tomó su 
manteo y se fué a casa de doña Purificación. 
Expuso con sencillez sus deseos: necesitaba un pa-
drino para un niño, que venía al mundo tan pobre 
y desvalida como el otro Niño, que acababa de na-
cer en el pesebre, y este padrino iba a ser don Fer-
nando. Por amor de Dios lo haría el mozo, como por 
amor de Dios había aceptado ser su madrina la se-
ñorita Mari-Cruz, al corazón de los cuales encomen-
daba Dios este n-'ño inocente y triste... 
—¿Mari-Cruz la madrina?—preguntó, torciendo el 
gesto, doña Purificación. 
Habló el párroco. Obra de caridad de aquel cora-
Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 6 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Fidan catálogos y maquina * prueba 
Procedentes de cambios por la sin par má tui:-*" 
de escribir M E R C E D E S se venden máquinas de 
ocasión en Inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dirigirse al 
representante genera) 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, A n d r é s Mellado, 3 2 . Telé f . 3 5 6 4 3 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
í a x a r i l 
? s c a f i i 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E f l i W E K T D 
zón generoso de la moza, que era buena y sencilla 
como un ángel. Y obra de generosidad aceptar con 
alegría, con orgullo, con buena voluntad, olvidando 
resentimientos y ofreciendo su espíritu puro al ol-
vido y al perdón... 
De allí se fué a casa de don Julián. Necesitaba 
una madrina y ésta tenía que ser Mari-Cruz. Y así 
como don Fernando Luzón se había prestado volun-
tariamente a ser el padrino del niño, el párroco su-
plicaba a don Julián pusiese en la Ucencia para su 
hija la buena voluntad, la abnegación, la alegría que 
habían puesto en e: suceso don Fernando y su ma-
dre. 
—¿Pero nosotros juntos con ellos?—preguntó don 
Julián. 
—¿Por qué no? ¿No ha de merecer esto el amor 
de Dios? ¿Que no agradecerá un pobre niño sin ma-
dre esta compañía? ¿Va usted a ser menos generoso 
que ellos? 
—A generoso no me han ganado a mí nunca—con-
testó cron Julián—, y puede usted decir a esa gente 
que si él se ha comprometido a ser padrino de un 
niño sin madre, mi hija es la madrina de un niño sin 
padre por corazón y buena voluntad. 
Pero la dificultad surgió con el recado que llevó 
Ir vieja Marica: 
—Que como el niño no se pué llamar Fernando, 
qjt- a ver qué nombre se le va a poner... 
Esto llegó a lo vivo a doña Purificación: 
—¿Que no se pu^de llamar Fernando? ¿Y por qué 
no puede llevar ese niño el nombre de mi hijo? 
Terció e1. ama Martina: 
— Y a mucha honra con que le dé el nombre el se-
ño- más caballero del mundo. 
—Pero, mujer, mi señorita no va a ser :a madrina 
y poner el nombre de un enemigo de casa. 
— ¿ Y ese recado te lo ha dado tu señorita?—pre-
guntó reconcentrada doña Purificación. 
—Me lo ha dao don JiLián, que quié que se llame 
el niño tóo menos ese nombre. 
—Puen le dices a tu amo de parte mía que el niño 
o se llama Femando, o el señorito no va de padrino. 
Que ahora es la cosa cuestión de nombre, y esto no 
se lo perdono nunca. 
Y de aquí el conflicto, ante el que, sin embargo, 
sonreía el párroco socarronamente, a la bendita de 
Dios. 
V I 
—NI el de unos ni el de otros; se le pondrá el 
nombre de'.' santo del día—sentenció don Facundo, 
después de tantear los dificultades. 
No había avenencia posible, y hubo de desplegar 
el párroco todas sus habilidades diplomáticas para 
que aceptasen su fórmula. 
Y por amor de Dios y compasión del niño, y buen 
parecer en el pueblo, que había tomado parte en el 
suceso, contrariados y violentos se resignaron a obe-
decer y cumplir su compromiso, fijando el día dol 
bautizo del niño hallado, al que venían atendiendo 
las dos familias con una solicitud que el orgullo y 
el afán de superación habían convertido en nueva 
rivalidad. 
Fueron a casa del párroco: Mari-Cruz con su pq-
dre. Fernando con doña Purificación. Tomó la mo-̂ a 
en sus brazos al recién nacido, y con un mimo blando 
' maternal lo acunó en su regazo, arropándolo cui-
dadosamente y arrullándo-
lo con esa ternura inefable 
que tiene por instinto toda 
la mujer buena. 
Ardía la iglesia ilumina-
da en fiesta. L a pila bautis-
mal revestida, el órgano 
dando el estruendo de sus 
trompetas reales. 
Y fué de ver cuando don 
Facundo, después de las 
preces al ir a echar al niño 
el agua bendita tomó de 
las manos de Mari-Cruz el 
papelito del nombre, y. p h 
rándose un poco y solem-
nemente, conmovida la voz 
y silabeando en alto para 
que todos le oyeran, pro-
nunció las palabras sacra-
mentales: 
—Fernando, yo te bauti-
zo en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu 
Santo... 
V I I 
Luego una escena rápida 
en el convite de la casa 
del cura. 
Lloraba el niño a tanto 
besuqueo de las almas ale-
gres y compasivas, y hubo 
de retirarlo de la sala Ma-
ri-Cruz. Y a a solas con él 
se derramó efusiva en in-
timidad para con el hijito 
de todos: 
—¡Fernando! ¡Gloria, lu-
cero! ¡Si te he puesto yo 
Femando para que no seas 
bonito!... ¡Si te llamas Fer-
nando para que yo no te 
quiera!... 
L a sorprendió doña Puafic ación, y no dijo más que 
esto, besándola: 
—¡Mari-Cruz, hija mía!... 
Luego llegó Femando: 
—¡Mari-Cruz, mamá! 
—Anda allá a la sala con don Julián—le dijo su 
ma(jre—, y pídele perdón en nombre de tu padre. Y 
dile de m; parte que si me quiere recibir esta noche 
para pedirle de rodillas para ti la mano de su hija... 
Y se llevó abrazada a Mari-Cruz. 
—Llévate tú el niño para que le calles oon tu voz 
tan bonica, llamándole ese nombre. Cuestión de nom-
bres había de ser. Que así cuando tú tengas una 
hija yo le pondré tu nombre, y le diré con el alma 
de abuela, como ahora te digo a tí con corazón de 
madre: 
—¡¡Mari-Cruz, hija mía, hija mía!! 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Dibujos de Almela Costa» 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 13 
GRAMOFONOS 
D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
¡¡500 REMAROS MARTA A CUALQUIER PRECIO!! 
Bíchitos cuello, 5 ptas.; echarpes. 2C ptas.; infinidad 
de crespones fulares estampados, tual de sua, cresp-
satin a precios tirados Regalamos cintas, fiores. ga-
s^s y encajes. 
SALDOS GRAN VIA. C A B A L L E R O D E GRACIA. 50. 
PARA 
F O T O G R A B A D O S 
ERPECTOl V «Af IDO « " / ' « ' S e H C O H T « A í A u » 
m m m l A. L L E R ^ m 
E S P A S A - C A L P E , s A. 
V...t... 3»¿"i M A D R I D 
SE A D M I T E » ESCABCO» EH LA 
CASA DEL LIBRO: A t . Pi y M«ro«a. » 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNA8. ESPfc-IOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalerin pn general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel. 11 / T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha. 45 y 47 34o i ^ 
Hortaleza, 123 
Entrada Ubre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
wmmmmmmmmamsmmmmmmKmmmm n !• 11 " 
. ^ É : F R A N C O I N G L E S 
W C A R I V 1 E INÍ . 3 9 . FV» A O F ? » D rv» a ai » o 
•UHámdS, •Comercio y prácticas <fc íscriforio, OrloBrafis/GíHgrd-
[iarM ĉanogr̂ lid^dquigfaJiâ -Mptodos especiaUsinios. 






Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
H E R N I A D O 
Cuídese usted racionalmente 
Personas eminentes y numerosos médicos han com-
probado por sí miamos que con las aplicaciones C. A. 
Boer s.» obtiene una reducción progresiva y deflniti-
va de la H E R N I A . Estas aplicaciones son hechas es-
necialmente de acuerdo con las características que 
presenta cada H E R N I A , descartando inmediatamen-
te todo peligro de estranfrulaclón sin alterar en nada 
la vida normal del paciente. Los Aparatos C. A B O E R 
obligan suavemente a que los intestinos ocupen su 
lugar en el abdomen y al quedar libres las paredes 
lesionadas, la naturaleza cumple su misión reparado-
ra fortalecí- los tejidos y termina con la desapari-
ción radical de la H E R N I A . Prueba convincente de 
ello son los testimonios públicos de miles de perso-
ñas, a quienes, como a las que abajo firman,, ha de-
vuelto la salud el Método C. A. B O E R . 
U B E D A 28 de marzo de 1930.—Señor don C. A. 
B O E R Oitopédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy se-
ñor mío' Tengo el gusto de decirle que, al reprodu-
círseme mi hernia inguinal izquierda, operada dos ve-
ees en poco más de dos años, determiné usar b u s 
aparatos del Método C. A. B O E R , encontrándome aho-
ra completamente bien. Le doy las gracias por lo que 
ha hecho conmigo y me ofrezco de usted afectísimo 
s. s., J O S E BACA V A L E R O , Alamilla, 27, UBEDA 
(Jaén) 
Señor D. C. A. B O E R , Especialista hemiario, Pela-
yo 60 BARCELONA—Muy Sr. mío: Tengo la satis-
facción de comunicarle que estoy perfectamente bien 
de la hernia que desde hace ocho anos padecía. L a 
tengo completamente curada, de lo que le doy las mas 
expresivas gracias, pues con la ayuda de Dios, los 
aparatos de usted han dado tan halagüeño resultado, 
cuánto más difícil y apreciable teniendo en cuenta mi 
avanzada edad. De usted muy affmo. s, s., JUAN 
ABARCAT, Presbítero, C A S T E L A R D E L V A L L E S 
(Barcelona), a 6 de febrero. 
U C P M I A n O » no vacile usted más perpetuan-
n i l i I V l > l . r V I - ' V - f . do su malestar. Su interés exi-
ge cuidados racionales para su H E R N I A . Déseles us-
ted cuanto antes. Visite al emimente ortopédico en: 
C A S T E L L O N , lunes 14 abril. Hotel Suizo. 
M A D R I D , martes 15 y miércoles 16 abril, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
VITORIA, .ueves 17 abril. Hotel Frontón. 
JACA, viernes 18 abril. Hotel Laura Mor. 
E G E A C A B A L L E R O S , sábado 19, Fonda Central. 
BORJA, domingo 20 abril Fonda Comercio. 
TARAZONA, lunes 21 abril. Fonda Calavia. 
TUDE1.A, martes 22 abril. Hotel Unión. 
LOGROÑO, miércoles 23 abril, Gran Hotel. 
E S T E L L A . jueves 24 abril. Hotel Comercio. 
T A F A L L A , viernes 25 abril. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 26, Hotel Quintana. 
MIRANDA E B R O , domingo 27, Hotel Troconlz. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
CABEZA D E B U E Y , el 15, Hotel Comercio. 
CASTUERA, miércoles 16, Hotel Morillo. 
ZAFRA, jueves 17 abril. Hotel Cabanas. 
CORTEGANA, viernes 18 abril. Hotel Párente. 
V A L V E R D E CAMINO, 19. Fonda José Mora. 
N E R V A , domingo 20 abril. Hotel Inglés. 
H U E L V A , lunes 21 abril. Hotel Urbano. 
CORDOBA, martes 22 abril. Hotel Regina. 
S E V I L L A , miércoles 23 abril. Hotel París. 
CADIZ, jueves 24 abril. Hotel Roma. 
J E R E Z F R O N T E R A , viernes 25, Hotel Cisnes. 
ARCOS F R O N T E R A , el 26, Hotel Comercio. 
V I L L A M A R T I N , domingo 27 abril. Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
V I L L A D A lunes 14 abril. Fonda Redondo. 
ASTORGA, martes 15 abril. Hotel Moderno. 
P O N F E R R A D A . miércoles 16. Hotel Comercio. 
O R E N S E , jueves 17 abril. Hotel Miño. 
LUGO, viernes 18, Hotel Méndez Núñez. 
M O N F O R T E LEMOS, 19, Hotel Reina Victoria. 
SARRIA, domingo 20 abril. Hotel Roma. 
R U A - P E T I N , lunes 21 abril. Fonda Paco. 
VIANA D E L BOLLO, martes 22, Hotel Salgado, 
VKRJN, miércoles 23 abril. Hotel Salgado. 
GIXZO D E LIMIA, el 24, Fonda Felipe. 
RIBADAVIA, viernes 25 abril, Hotel Castilla. 
P U E N T E A R E A S , sábado 26, Fonda Argentina. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
K I ^ i n K a c l - A m i o €n todo8 8U8 mnnit'esta(,ione8: Impotencia (falta de 
I \ e U r a S i e H l < * vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
t - vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
< ~ l y ^ * y cionps, histerismo, trastornos nerviosos de Ina mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré f ^ L Z "^St^^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud v prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo Ü 
ôn las tírageas potenciales del Dr. Soivré, tocios los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el I 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, üasta tomar un frasco para comencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L T R I B A S (8. «n C ) , MOKCADA, 21, BARCELONA. 
Tenta a 5,50 pts. frasco en toda» las principales farmacias .de España, Portugal y América! 
C H O C O L A T E S " S A N L U I S " 
Nombre y mar- n a T O I I f G R A N A D A * Venta coloniales 
oa registrados l Y I \ J I T \ I ? ^ ^ i \ / \ n i / \ L » / \ ; y ultramarinos 
Depósito: SOBRINOS D E RFVAS - Montera, 23 
R O B A N O S 
U N A P E S E T A 
AL MES. PARA LA 





TODOS LOS APAR «TOS 







A I /"! A Alimento de loa 
r - k i ^ v i ^ l enfermos d e l 
estómago y débiles. Diez 
veces más nutritivo que la 
*carne. Aumento de peso. 
Arenal. Sí; Cruz. 6. Madrid. 
Pídanse folletos. Sorrihas, 
Laurla, 63. Barcelona. 
OECORM OE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
p e r T i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370. 
C O L I F L O R 
Kaiser (enorme) temprana 
siembra marzo, abril y re-
colección otoño, casa Im-
portante en simientes, fun-
dada en 1881. Hortaleza. 90. 
R. DIEZ. Madrid. 
A m e n t o s 
Havor ,2 lrTal¿fono W H 
maj l ; í ; i z )—Año xx.—Kfini. 6.175 
E L DEBATE r . i ) 
niixiinmrirrrmTOTrjiiiiiirri^ 111 1 rmuii rm 1 m m 1 n 1 runa n LnTnTOtnnTrrnrrmiTTü u 111 tm m m i m n 
P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Caáa palabra más, 0,10 pesetas I 
jrmT'i 
Estos annncloa «n reciben 
en 1a Administrarían de E L 
D E B A T E , CoIegrlat«, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, íreule a las 
Calatxavas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnenearral; qnlosco de Pner-
ta de Atocha, qnlosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
BESKT, detective particu-
lar. Informes uccretoa. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
VIGILANCIAS^ Indagacio-
nes, informaciones, detecti-
ves privados, máxima ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información, Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
I ¡T> C K J É I B L e T ¡ Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
Tnuelles, tapizadas, j 1500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
TOB. Santa Engracia, 65. 
¡ ¡ OANG ASÜ Precioso Jue-
írrt alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
marlo haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100, Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 60. 
ÜÑOVIAS!! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
7{VERANEANTES!! ¿Que-
réls amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
S E ajquila tienda. Travesía 
Reloj, 4, 
HOY, mañana. Piso diplo-
mático, autopianola, come-
dor, tresillo, recibimiento, 
alcoba bronce, arañas, mesi-
tas. Reina, 35. 
P O B ausentarme, almoneda, 
muebles; no traperos. Cas-
telló, 13, entresuelo Izqda; 
once a dos. 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores. 88. 
NUEVOS amplios interiores. 
75; exteriores, 125. Garage, 






italles Acesa. Pl y 
„ IS. Teléfono 19734. 
SE aU a un gran local en 
Aduan»^ -7, para una o dos 
industrias. 
HEBMOSILLA, 51, Terraza, 
115; interior, 65. Teléfono, 
ascensor. 
AXiQUILANSE locales pro-
pios almacenes, depósitos en 
Gallleo, 23; de 11 a 1. 
S E alquila local para depósi-
to, almacén o comercio. Pa-
lafox, número 9^ 
AX.QUILASE cuarto, Rosa-
lea, 14, esquina, local propio 
bar, otro tienda o pequeña 
Industria. Sótanos. 
LOCAL a propósito indus-
tria, taller, tienda, almacén, 
barato. Camporaanes, 3. 
CASA nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Airando, 22. 
3 0 duros exterior, 9 habita-
ciones, todo confort. Aveni-
da Reina Victoria, 43. 
HERMOSOS Interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, floleados. 
I^agasca. 128. 
E X T E R I O R , 115 pesetas, 4 
habitaciones, baño completo, 
termosifón, ascensor. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 45, 
CEDO habitación exterior, 
otra Interior, Gravina, 14, se-
gundo izquierda. 
ALQUILO balcones para 
presenciar las procesiones. 
Arenal, 2, Hotel Iberia, 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, Fernando Ca-
tóltco, 46 y 48. 
CUARTO mejor sitio barrio 
Salamanca, 5 balcones me-
diodía, adelantos modernos, 
310 pesetas. Vlllanucva, 23, 
esquina Velázquez. 
TIENDA espaciosa, veinti-
eleta duros. Cartagena, 7 . 
"Metro" Becerra. 
7 5 , 9 0 pesetas, pisos exterio-
res soleados, cok, gas. Car-
tagena, 9 (Metro Becerra)^ 
ALQUI¿AS]E cuarto. Rosa-
les. 14, esquina, local propio 
Bar, otro tienda o pequeña 
Industria. Sótanos^ 
ALQUILO^plso céntrico. 45 
duros, b a ñ o , termosifón. 
Huertas, 12. 
HABITACION ES exteriores 
Calle de Santa Bárbara, 8, 
segundo izquierda^ 
HABITACIONES amuebla-
das de 15 a 30 duros men-
euales. Hot^l Iberia, 
S E alquila tienda con vi-
viende, Madera, 1 6 . 
ALQUILO amplios garage», 
estudio pintor y escultor. 
Lista. 24. 
PARA aprender conducción 
v mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII . 
66. 
¡ J AUTOMOVILISTAS! 1 L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22, Gi-
ménez, Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
C O N DUCCIONES~Citroeñ, 
Peugeot, Tres, Bulck. Chrys-
ler, Renault, Bugattl, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa, 7, Teléfono 41018, 
INTERIOR espacioso, mu-
eho sol, agua gratis, 5 5 pe-
setas. Porvenir, 6 . 
A U T O M O V I L E S 
H A Q N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantlza-
^Of)i pieza» repuesto. Car-
wen, 4 1 , taller. 
ESCUELA chofera. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres, San-
ta Engracia, 4. 
i i NEUMATICOS Goodyear, 
Dunlop, Goodrich, Michelln, 
Firestonc, Mohawk, Miller, 
India, Dayton!! ¡ ¡ Todos do 
primera categoría!! ] |Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros!! Ardid. Génova, 4. 
¡ ¡ Siempre Ardid !! Exporta-
ción provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9 . 
NEOMATICOS garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
ABONOS de automóvil de 
lujo, baratos. Mtndizábal, 39 
Teléfono 80926, 
ACCESORIOS para automó-
viles piezas Ford, Citroen, 
Chevrolet, etc. Neumáticos 
de todas las marcas. Acei-
tes, grasas, etc. Grandes 
descuentos en todo. Envíos 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i B u e v a » , proceden-
tea cambios. Casa Pulphi. 
Colón, 1 5 . 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 1 0 . 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor* 
taleza. 0 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
PAGA mucho alhajas, objá-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pea, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRESOR tractor vago-
netas, c a r r i l e s compro. 
Apartado 293. 
" c o n s u l t a s 
TIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 4 4 , primero, sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




fía, Contabilidad, Idiomas. 
Alvaroz Castro, 1 6 . 
PROFESOR domicilio. Cien-
cias Pedagógicas, Filosófi-
cas, Históricas, Geográficas, 
Lenguas Española y Latina. 
E s p e cialidad Universitario 
Letras. Informarán S. Fran-
cisco el Grande. Francisca-
nos. 
¡ESTUDIANTES! Enseñan-
zas e internado cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
COLEGIO de 8. Antonio, in-
corporado al Cardenal Cisne-
ros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios e higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
medlopenslonlstas y exter-
nos. Director sacerdote. Fla-
va del Carmen: 
TAQUIGRAFÍA. Enseñanza 
por corroo oripln^l moderna. 
Garda Bote, taquígrafo Con 
greso. 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bcllot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y ca un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, 1 . Madrid. 
ÚAIDERABAD 10 sellos dl-
ferentes, 0.95. P a p o 1 e rl a 
Bielsa Mufiagorrl. Sevilla. 4. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 1 6 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1 , tercero. De 
seis a nueve. 
H U E S P E D E S 
R B C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3. toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
colslor. Pontejos. 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p iotas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 1 9 . 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio do Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7. 
cuarto izquierda. 
UKANOICS~babltaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 3 9 . 
HOTEL Iberia. ArenaÜ 2 . 
Teléfono 13 2 5 2, cincuenta 
balcones. Asombrosamente 
económico. 
C E D E S E habitación con ro-
pa limpia, 50 pesetas. Gene-
ral Castaños detalles. Telé-
fono 33019. 
PIIAnOnC PACA DflPA lnás curtida en marcos, 
UUHUnUü UHufl nUuH oleografías, copias Museo, Cri»-
toa, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 0 4 , Ma-
drid. 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
5 1 . Teléfono 1 4 5 8 4 , 
CONSTRDCCION 4 0 chalets 
estación Pozuelo, Jardín, ve-
raneo, sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, ¿29, 
4 - 6 . 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado 325. Bil-
bao. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 8 -7 tar-
de. Ayala, 6 2 . Teléfono 5 2 4 4 6 
VENDESE finca para va-
querla o industria, buena vi-
vienda. Doña Sabina, 3, Ba-
rrio Doña Carlota. Puente 
Vallecas. 
VENDESE, alquilase hotel 
Torrelodones. General Alva-
rez de Castro, 1 0 , entresue-
lo C. 
VENDO hotel, 5 5 . 5 0 0 pese-
tas. Razón: Castelar, 2 1 , 
Madrid Moderno. 
VENDO hotel Pueblo Nuevo, 
16 habitaciones, galería cris-
tales, terraza, casa guardas, 
agua Lozoya, pozo Jardín. 
Baratísimo. Razón: Hotel 
"Villa Sira". Calle Asplzúa. 
Ciudad Lineal. 
VENDESE hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 pe-
setas. Facilidades pago. Ca-
nillas, 11. Prosperidad. 
AVICÜLTURA o vaquería, 
véndese, alquilase, extensa 
granja con agua abundan-
te, hotel, casa guarda, otras 
edificaciones, cercanías Ma-
drid. Escribid: DEB M E nú-
mero 13.950. 
FUENCARRAL, 3 3 . Pensión 
del Carmen, serla, reco-
mendada, matrimonios, fa-
milias, confort. 
SE desea habitación amplia 
o con gabinete en familia 
católica para caballero esta-
ble. Ofertas, escribid Vela. 
Santa Engracia, 1 0 6 . 
PENSION Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía. 8 0 0 habl-
tacionea desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Granvla. Teléfono. Car-
men, 39. 
ROMERO. Confort. Edificio 
Foutalba. Viajeros, Precios 
excepcionales. Entrada Val-
verde, 1 . 
GABINETE alcoba exterior, 
don amigos, en familia, con. 
Doctor Mata, 3. principal de-
recha. 
VENDO casa Hipotecario. 
58.000 pesetas. Directamen-
te 75,000 más. toda alquila-
da. Argcnsola, 24. Tres, cua-
tro. 
CASA lujo todo confort, ex-
celente sitio, barrio Sala-
manca, renta 23.700 pesetas; 
se vende en 375.000. Facili-
dades pago. Apartado 701. 
SE venden varios solares, en 
buenas condiciones de pre-
cio. Comercial de Inmuebles. 
Pl Margall, 9 . 
FINCA hotel mejor alrede-
dores Madrid. Apartado 293. 
VENDO solar principio ca-
rretera Chamartín. Aparta-
do 293. 
CEDO gabinete alcoba, coci-
na. Silva, 12, principal Iz-
quierda. 
E N barrio Pi.osales o Sals-
miuaca. caballero dlatingul-
do desea habitación ! todo 
confort, sin. Unico huésped. 
Romero. Apartado número 
12.075. 
PARA dos señoritas hono-
rables empleadas, pensión 
en magnifica habitación ex-
terior, soleada, 50 duros, 
treinta días las dos. Fuen-
carral. 90, segundo centro. 
PARTICÜLAR pensión con-
fort, abonos comidas. Ro-
dríguez San Pedro, 56̂  
ALQUILO habitaciones so-
leaxias con balcón. Calle Ca-
rranza. 4, segundo derecha. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 6 0 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINA escribir Under-
wood, continental 3 0 0 pese-
tas. Marqués do Cubas. 8 . 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todaa clases. 
_ B^mmmp- m Sk Paz, 9. Teléfono 1 0 6 6 1 . 
I C . A U l A Frente a Pontejos. Madrid. 
VENTA finca rústica atra-
vesada ferrocarril Norte, In-
mediata estación próxima 
Madrid: cabida 900 hectá-
reas, mucha caza, arbolado 
y pinar; abundantes, exce-
lentes aguas canalizadas, 
edificaciones. Susceptible ob-
tener grandes utilidades. 
Razón: "Híspanla". Alcalá, 
16. 
SOLAR vendo barato 1 7 . 0 0 0 
pies principio carretera Cha^ 
martln. Apartado 203, 
VENDO finca cercada, agua, 
vivienda, kilómetro 9 carre-
tera Andalucía y estación 
Villaverde Bajo quinta. 
M U E B L E S 
NOVIASt Al lado de E l Im-
par el al", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
•LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuen carral, 2 0 . 
HOTEL Ciudad Lineal, ba-
ratísimo. Facilidades pago. 
Calle Fernández Caro. Villa 
Victoria. 
CoáÍPBARIA directamente 
del propietario. Monte caza 
próximo. Finca rústica pas-
to Casa céntrica para ofi-
cinas. Hotel con^rtable. so-
lares céntricos. Vicente Gil. 
Plaza Oriente. 8 . Teléfono 
19864. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Informaran 
Sánchez. Avenida de Pl y 
Margall, 14. primero. 
VENDO bonito hotel, mucho 
terreno. Peña Grande. Ra-
zón: Nuncio. 1 9 . tercero de-
recha. 
VENDO finca, recreo, sola-
res Cuatro Caminos. Faci-
lidades. Plaaa^B"bao' 1 1 . 
F O T O G R A F O S 
• \MrLlACIONES raagnltl-
Us, InsJterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 2 0 . 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ORA í IS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9 . 
ÉL Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
'¿elss. Impertinentes L u i s 
XVI, éremelos campo y pla-
APARATOS Malligand-"Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE con novísi-
mo aparato americano ga-
rantizado 2 5 pesetas. Prince-
sa, 5 3 . Teléfono 4 1 1 0 7 . 
ONDULACION permanente. 
Propaganda, 15 pesetas. 
Marcel, 1 . San Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
NECESITO 3 5 . 0 0 0 duros 7 
por 100 . primera hipoteca, 
casa nueva, distrito Centro, 
rentando 2 0 0 0 0 pesetas. Pl-
larro, 9. Portero. 
D E S E A S E socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
DIÑERÓ rápidamente, mó-
dico interés, propietarios, 
comerciantes, industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
C A P I T ALISTA deseamos 
para operaciones l i c i t a s , 
grandes beneficios. Consul-
tar Apartado 12183. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 7 3 , 
Madrid; Cortes, 6 2 0 , Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fnenearral, 5 3 . 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 6 0 pesetas. 
Farmacia, 3 . 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
58. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 2 0 . 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 4 1 . 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofers, 6 3 obreros 
limpieza; 1 .800 celadores, 
inapectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 2 0 . 
FALTAN buenas oficialas 
modistas, Fnenearral, 4 5 , 
tercero. 
FRANCESA, csmblaria con-
versación con inglesa. Jane. 
Anuncios Ecos. Fuencarral, 
119. 
LOCAL a propósito indus-
tria, taller, tienda, almacén, 
barato. Campomanes, S. 
O F R E C E S E Joven cocinero, 
repostero, dentro o fuera. 
Barquillo, 19. Portería. 
Demandas 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad. Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
SEÑORITA instruida desea 
empleo o fi clna, modestas 
pretensiones. E s c r i b í - ! : 
Grande. L a Prensa. C-rmen, 
18. 
CHOFER para camión, ca-
mioneta, mozo a l m a c é n , 
ofrécese 34 años, casado, ex-
celentes Informes. Colón, 14. 
JOVEN-25 años, soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
contable, trabajo oficinas. 
Colón, 14. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras, compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientes, servi-
cio doméstico. 14.615 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
tiESORA formal ofrécese 
repaso, regentar casa o car-
go análogo. San Gregorio, 35 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 2 5 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 . Teléfo-
no 14834. . 
T R A S P A S O S 
SE traspasa Imprenta, li-
brería acreditadas. Casa fun 
dada hace 58 años en Im-
portante cabeza partido Nor-
te España. Escriban Im-
prenta. Empresa Anunciado-
ra. Plaza Progreso, 9 . 
TRASPASO pensión llena 
huéspedes, no poder aten-
der. Baratísima. Razón Ma 
lasaña, 18. Pajarería. 
TRASPASO negocio hués-
pedes. Admito agentes ma-
triculados. Escribid: Hcrmo-
sllla, 8 9 . Portería. 
TRASPASO tienda Carrera 
San Jerónimo. D 1 r l g 1 r so 
Apartado Correos 12235. 
SIN corredores, p r ó x i m o 
Puerta del Sol, se traspasa 
local de 6 6 1 , metros cuadra-
dos. Imperial, 9 y 1 1 ; de S 
a 5 . 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 1 2 3 1 2 . 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados da uni-
formes. Principe, 9, Madrid 
ABOGADO. Consulta 5 pe 
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera, 2 0 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 4 5 , principal. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio 
Valverde, 8. Teléfono 19.903 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam 
blén, admito géneros. Arro 
yo. Barquillo, 9. 
CALDo"Kub7~tre» tazas 15 
céntimos. Manuel Orliz. Pre 
ciados, 4. 
THffTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15S69; Al-
mansa, 3 . Talleres: Marga-
rltas, 17. Teléfono 36492. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
PINTO habitaciones 4 pese-
tas, respondo trabajo. Mon-
tera, 7. Portería. 
FINCA en Galicia,' 15.000 fa-
negas. pastos labor, bosque 
robles maderables. Necesito 
socio explotación. Ruano. 
Aduana. 9. Madrid. 
V E N T A S 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martln. 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoníums Mustol. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga, 3 . 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 6 0 . 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9 1 . 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1 L 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 4 5 , Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 2 2 . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 2 7 . 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 2 1 . 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CUADROS antiguos, solo 
por 15 días. Posada Peine; 
de 1 1 a 2 . 
BRAGUEROS, fajas, Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 1 9 . 
USE en todaa sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
ARMAlfioS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
100 cupones Progreso, Mun-
dlal. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guills". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra do chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
CAMAS somlers del íñejor 
acoro belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde. 
8, rinconada. 
COCHES para nlñosl Ma-
yor. 12. Envíos a provincias. 
ca*'logos gratis. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
SE venden vitrinas y mos-
tradores caoba. Barquillo, 5. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Peiayo, 5, tienda. 
B I L L A R completo, pequeña 
mesa, despacho. Librería. 
Minas, 12. Tienda. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
MAGDALENA, 5. "Alfonso. 
Rey de los gramófonos y 
discos, ver y creer los pre-
cios. Gramófonos maleta o 
bocina, 12 piezas, 150 pese-
tas, a elegir el comprador. 
Cambio discos usados por 
usados desde 0,50 céntimos. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
P E R SIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Casa 
Balsera. 
V A C A C I O N E S D E 
S E M A N A S A N T A Y P A S C U A 
Pueden aprovecharlas para pasar unos días agradables en TERMAS T \ 
L L A R E S (Alhanm de Aragón), que hace para dichos días una oferta esne' 
clal. Un día de estancia y visita al MONASTERIO D E P I E D R A : 
Una persona 4 0 ptas. 
Dos personas 60 " 
Cuatro personas 100 " 
En estos precios están incluidos, además de la penaión completa, automóvil, 
entrada al Monasterio, guía y gratificaciones. 
H i l a s » f ^ o n a l c l 
CLORObORO-TÓDICA-T 
M&NTOL V C O C A I N A 7 Tose/: garganta, preventiva/ de 
la grippe.cuarenta a ñ o / d e éxito 
VENTA EN rARMACÍAX DDOGUEDlAr Y CENTROJ* DE E/'PECJALIDADC/' 
LINOLECM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para auto» y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
C U A D R O S A N T I G U O S 
I T U R R I O Z 
F U E N C A R R A L , 2 0 . 
LIQUIDACION URGENTISIMA 
Centenares de cuadros antiguos y muebles. Precios 
marcados. SAN MATJEO, 15 cuadruplicado. 
t 
KOGAI) A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA DK 
DON TOMAS PEREZ JAUREGUI 
Que falleció el día 11 de abril de 1930 
H A K I E N U O RECEBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su descoasolada madre, dofia Petra F . Jáuregui; hermanos, don Car-
los, don Domingo, doña Carolina y don Angel; bermauos politicoa, sobri-
nos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a usted una onu-ión por su alma. 
E l funeral que se celebrará el lunes 14 del corriente .en la parroquia de 
San Marcos, a las ONCE de la mañana, y todaa las misas del día siguien-
te, 15, en la misma iglesia, serán aplicados por el eterno descanso do 
su alma. 
Impreso» para toda claae de Industrlim. oficinas y 
comercios, revistan Ilustradas, obra* de lujo. cai&-
logo», etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú * 
meros 71500, 7 1 5 0 1 , 
71509 y 72805 . 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
ACADEMIA CANTOS, SAN BERNARDO, 2 
Exámenes en noviembre, pudlcndo concurrir loa que posn-m 
un título de Auxiliar Técnico. En las pasadas opoeicloi eM 
obtuvimos 26 plazas, logrando el 52 por 100 de los alumnos 
que presentamos. Glasea a cargo do Ingenieros de Cajnlnos 
y Ayudantes del Cuerpo, bajo la dirección de don José de 
Cantos Abad (Ingeniero de Caminos). 
-M 
££ PURGANTS 
QUE PUEDE TOMARSE 
A CUALQUIEP HOPA 
Dcpositarioa ge-
nerales: Giménez-
Salinas & Cía., Sa-
gúes, 2 & 4. Barcelona,^ 
De vrnta en i 
indas las farma-j 
'ias y droguerías. 
L A B O R A TORIO I 
QUIMICO FARMA-
CEUTICO MODERNO j 
Via Caütelvclro, 17, Milán 
MAGNESIA 
S . P E L L E C R I N O 
E L M E J O P P U R G A N T E D E L M U N D O 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m 6 . 4 7 3 A T E D o m i n g o r 3 ' d e a K n l 'de , I 9 3 0 
L A C I V I L I Z A C I O N I B E R I C A 
A rmcs del fii^lo pasado publicó un! de independencia nacional certra el In-
n i) !.;o portugués, Olivelra Martins, una vasor extranjero. En este segundo ca-
Hlstorla do la civilización Ibérica". El rácter se funda su tradición gloriosa 
toe a. pesar de los años t rascurridos no y sólo asi pudo llegar al auna popular. 
afcl B aún envejecido, dice no poco en su Ya está constituido el crganismo su-
abono. Rn 1926 la tradujo al castellano perior que gradualmente fué subiendo 
don Joaé Albiñana Mompó; y no hace dos desde los primeros y rudimentarios es-
meses salió a luz una traducción inglesa, bozos do agregación hasta Ja cumVe 
Ksta. traducción tiene la particularidad de un tipo perfecto. Este organismo 
de furmar parte de una colección publi- cobija en sí un pensamiento, que es aJ 
caria por la Universidad de Oxford; y ha mismo tiempo norte que dirige y resor-
do servir ciertamente de manual y aún:te interior que mueve el ser orgánico 
podríamos decir de texto, en el que en su desenvolvimiento y afirmación, 
aprenderán los estudiantes ingleses y España, pletórica de vida, habiendo ex-
otros muchos eruditos anglosajones el pulsado de su territorio al Invasor, bus-
origen y desarrollo de la civilización de|ca nuevo campo en qué explayar sus 
la Península Ibérica con sus caracterís- energías. Tiene los brazos vigorosos: 
ticas y matices particulares. 
Oüveira Martius era un gran talento 
y un iberista acérrimo. Reconoce que el 
desenvolvimiento histórico de la Penínsu-
su cabeza arde en fervor divino, y el 
corazón palpita de ambiciones. Ante la 
primera explosión de la fuerza y del 
genio español, todo cede. Nada puede 
la es idéntico en España y Portugal. Los j resfslir a los brazos heroicos movidos 
elementos y factores que contribuyeron i por ardientes creencias. Europa incli-
a su formación, apogeo y decadencia en- na l'a cabeza, y la naturaleza se ve obli-
tre nosotros, fueron también los qtie in-
tervinieron en la formación, apogeo y de-
i ;¡'¡pncia de la nación hermana. En gran-
des síntesis y cuadros pinta el teatro es-
cénico donde nace esta civilización, el 
a.mbiente en que crece, las instituciones, 
que, la dirigen, el genio que le da vida, 
la savia que la fortifica y el gusano que 
la corroe, dando con ella en tierra. 
E.h una concepción amplia, vigorosa, 
certera y realmente comprensiva. La na-
cionalidad española arranca d?l tiempo 
do los visigodos. Entonces comienza a 
gobernarse España independientemente, 
con Reyes propios, con leyes propias y 
con un sistema administrativo también 
propio. La civilización de los pueblos 
germánicos, que fueron los invasores, era 
muy inferior a la romana, poseída por 
los indígenas. Los directores de esta cul-
tura, ante el temor de perderla, se imen 
en apretado haz, y al fin consiguen in-
ocularla en el pueblo vencedor. Por la ley 
de Recesvinto, permitiendo los matrimo-
nios entre hispano-godos, y por la uni-
dad de creencias, conseguida gracias a 
la conversión de Recaredo y sus gentes 
arrian as en 589, logró formarse un pue-
blo, dirigido por un Gobierno teocrático, 
con unidad de pensamiento y de ideales. 
Surgieron entonces las tres fuerzas que 
habían de ser las propulsoras de la má-
quina del Estado durante la Edad Media, 
el Clero, la aristocracia y la Monarquía. 
Esta última actuó siempre de Poder Mo-
derador entre los intereses encontrados 
de las dos primeras y los del pueblo. 
Al sobrevenir la invasión árabe, se pu-
bo España en contacto directo con la cul-
tura oriental; pero el apego a las tradi-
ciones romanas, y singularmente su adhe-
Bión inquebrantable al catolicismo, le hi-
zo mirar con recelo la prosperidad del 
invasor. Un ojo se puede decir que lo 
gada a revelar sus secretos. Subyugan 
al mundo conocido y descubren el des-
conocido para dominarlo. 
Pero la magnitud de la empresa es 
causa de agotamiento y fatiga. E3 co-
loso, cual otro Sansón, comienza a de-
bilitarse, hasta llegar casi al raquitis-
mo de un pigmeo. A más de la magni-
tud de la empresa, hay otros factores 
que influyen en la decadencia española. 
El señor O.iveira Martins señala como 
principales, el individualismo, la expul-
sión de los judíos y moriscos, el misti-
cismo, el jesuitismo y la Inquisición. 
¡Lástima que esta segunda parte no 
corresponda a la primera! Y mayor 
lástima aún que los eruditos ingleses, 
al leerla, queden con *a impresión de 
la España intolerante y truculenta, que 
ha forjado la historia. E l señor Olivei-
ra Martins, que con tanto acierto ha 
sabido dibujar la construcción progre-
siva de la Península Ibérica, al descri-
bir su decadencia es injusto con la 
Iglesia y con organismos que, no sólo 
no precipitaron, sino que detuvieron su 
ruina y le dieron, aun en los días acia-
gos de la derrota, la poca gloria de que 
puede aVardear. En lo que estamos con-
formes con el erudito portugués es en 
que e'J resurgimiento de España no ven-
drá, no podrá venir, de adaptaciones 
extrañas, más o menos buenas en sí, 
sino de aquellos principios e institucio-
nes que formaron el carácter de nues-
tro pueblo, con. aquellas modificaciones 
que los adelantos de los tiempos acon-
sejen. Es en suma la idea expuesta tan 
brillantemente en el discurso sobre Rai-
mes por el gran conocedor de nuestra 
literatura y de nuestra historia, el in-
comparable Menéndez y Pelayo. 
Otra consecuencia primordial que de 
lo expuesto se desprende es i>'a necesi-
tenía fijo en Africa, y otro en Europa.I dad de escrib;r una historia de nuestra 
Esta dualidad de miras produjo un tipo 
de civilización único y peculiar, que ha 
de ser el distintivo de España a través 
de toda su historia. 
E l Municipio romano, conservado en 
la época visigoda, perdió casi por com-
pleto BU fuerza autónoma y su Influjo. 
Eu cambio, al advenimiento de los ára-
bes es sustituido por el Concejo, for-
mado, en el territorio Invadido, por los 
mozárabes, y en el libre, por el Ayun-
tamiento de los cristianos que, huyen-
do del enemigo, formaron sus corauru-
dades para la defensa de sus intereses. 
E n ellos se apoyarán los Reyes para 
'tener a raya a los barones semlfeuda-
Ics. A medida que crece su importan-
cia, disminuye la del elemento aristó-
crata. Nacen las Cortea como reminis-
cencias de los Concilios nacionales to-
ledanos y so democratizan las institu-
ción en y el Gobierno del pala. 
* Sobre todas las soberanías se desta-
ca la inherente a la Corona, expresiva 
simbólicamente de la soberanía de la 
¿jaclón. Alcanas su apogeo en tiempo 
do k>s Reyes Católicos y de Carlos V. 
Esta afirmación simbólica de la cobe-
rania nacional imprimo a la- España del 
siglo XV y XVI un carácter único en 
las naciones de Europa. Es una de-
mocracia presidida por la Monarquía. 
E l pueblo aplaude la eliminación de 
los privilegios y el abatimiento de los 
grandes, y los actos de los Monarcas 
reflejan la voluntad unánime de la na 
ción. Por eso son verdaderamente aio 
rados. Por ello el acuerdo entre el e®' 
píritu nacional y las institucioiivis na-
turalmente surgidas de la evolución 
orgánica, y como tales genuina expre-
sión del genio colectivo, da a España 
unanimidad y fuerza bastantes para 
imponer a* mundo su voluntad y su 
pensamiento. 
No se aduzca en contra a los "Co-
muneros" de Castilla. La revolución 
que llevó al cadalso al horolco Padilla, 
es fuerista o particularista ciertamen-
te, pero es también, y sobre todo, una 
insurrección provocada por el espíritu 
civilización, documentada, objetiva, ca-
tólica, que dest ierre para siempre las 
inexactitudes, tan perjudiciales para 
nosotros, que por ahí corren. 
Zacarías GARCIA. TILLADA 
P E R I O D I S M O , Por K H I T O Boicot durante un año a Se pide la representación 
proporcional en Francia 
-He hecho un estupendo artículo sobre la rectificación del censo. 
¿Y ahora, qué te pasa? 
—Que le temo a la rectificación del censor. 
las mercancías inglesas 
Ayer estallaron dos bombas en los 
ferrocarriles indios 
LA BOLSA DE BOMBAY CERRO 
AYER POR SOLIDARIDAD CON 
LOS NACIONALISTAS 
CALCUTTA, 12.—En Amritsar se ha 
celebrado ayer una reunión, a la que 
asistieron los principales importadores 
de la India y el "leader" svarajista Pan-
dít Mohán Malaviyas, acordándose abs-
tenerse de comprar mercancías ingle-
sas durante un año y a partir del día 
de hoy. 
Esta medida afecta a los importado-
res de Karachi, Delhi, Bombay y Cal-
cutta. 
Las bombas 
BOMBAY, 12.—Una bomba ha hecho 
explosión en la sala de espera de la 
estación de Byculla. 
O. ra bomba ha hecho explosión en 
un tren, cerca de Masjín, resultando 
heridas dos personas. 
Gandhi a Pimjardt 
ML Seipel renuncia a la Nuevos informes sobre la 
presidencia del partido 
L a dimisión obedece a su mal 
estado de salud 
VTENA, 12.—Monseñor Seipel ha pre-
sentado la dimisión como presidente del 
partido cristiano social, fundada en su 
mal estado de salud. 
SCHOBER SALE E L 27 
VTENA, 12.—Se confirma que el can-
ciller Schober saldrá el día 27 con di-
rección a París. 
A r d e n 3 . 0 0 0 v a g o n e s d e 
l a n a e n R i g a 
RIGA, 12.—Un violentísimo incendio 
ha destruido ¿noche un gran edificio 
que ocupaban 3.000 vagones do lana 
Durante los trabajos para combatir cal ^1 Tnbunal Supremo de Califor-
el fuego resultaron muertos dos bombe-
independencia filipina 
Hablan el fiscal del Tribunal Su-
premo de California y el repre-
sentante filipino en la Cámara 
WASHINGTON, 12, — E l fiscal del 
Tribunal Supremo de California, U, S. 
Webb, ha hecho declaraciones sobre la 
independencia de las islas Filipinas an-
te el Comité de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Webb se ha mostrado partidario de 
la exclusión de las Filipinas de los Es-
tados Unidos. Ha afirmado que los Es-
tados Unidos no tienen obligación de 
establecer ninguna medida a favor de 
los filipinos nada más que cuando és-
tos permanecen en las islas. 
Webb sostuvo que las dos razas son 
incompatibles. Las declaraciones del fis-
ros y gravemente heridos otros cuatro. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A S E L I M I N A D A S 
—Puesto que se inicia una campaña —Con casi todas, 
en pro de los fundamentos sociales, y] —Y, a pesar de eso, la gente no se 
entre ellos, naturalmente, la familia, casa, 
me gustaría que no se olvidase un pun-
to de mucha importancia, 
—Dígalo por ai acaso. 
—Lo diré. Sentiría mucho herir con-
vicciones arraigadas, y aun lastimar 
simples prejuicios, pero lo he de de-
cir: la base de la familia, su más fir-
me cimiento... es la suegra. 
—¡Chist! Baje la voz. 
—¿Hay algún peligro? 
—Hay yernos feroces. 
—Arrostro el riesgo. Observe usted 
que la campaña encarnizada que se ha-
ce contra la familia ha sido precedida 
de otra contra las suegras. Era lógico 
empezar por ahí. 
—Si dice usted que es la base. 
—No se ha perdonado medio: ni la 
sátira envenenada, como flecha de in-
dio, ni el chiste de todos los colores. 
—Quizá más que nada el chiste. 
—Sí, señor: durante algunos años la 
suegra ha sido personaje principal de 
todo juguete cómico. 
—Pero eso ya pasó. 
—Así parece. 
—Ya es tema muy manoseado. Nin-
gún ingenio se ejercita en él. 
—¿Sabe usted por qué? Porque ya 
no hay suegras. 
—Caramba, qué noticia. 
—No, señor. Han acabado con ellas. 
—¿Con todas? 
—No se casa precisamente por eso. 
Ahora que faltan se nota que eran 
indispensables. Cuando ellas dirigían 
las campañas matrimoniales, los matri-
monios se realizaban. Desde que han 
tomado la dirección laa mismas intere-
sadas, no se hace uno. 
—¿Y cómo me explica usted que ya 
no haya suegras? 
—De un modo muy sencillo: porque 
no hay madres. 
—Eso sí que es raro. 
—Comprenderá usted que la suegra 
procede de la madre. 
—Sí, la suegra no es más que una 
consecuencia.-
—Los enemigos de las suegras han 
qiierido, en su ferocidad, acabar con 
ellas de raíz; y para matar la suegra, 
han empezado por matar la madre. 
¿Quiere usted decirme dónde están las 
madres ? 
—No sé. 
>—Con sus hijas, no. 
—Eso, desde luego. 
—Se conoce en las hijas. 
•—Sí, se conoce mucho. 
—Los hombres son los primeros que 
lo notan, aunque no saben dar al he-
cho toda su importancia.. Ni siquiera 
lo perciben bien. Al pronto, hasta les 
gusta. ¡Qué alegría haber eliminado la 
suegra! Pero para estajr más seguros 
nia han sido hechas con motivo de la 
nueva proposición para modificar la ley 
de inmigración. 
También expuso su opinión ante el 
Comité de la Cámara de Representan-
tes don Manuel Texas, representante 
filipino, quien se manifestó opuesto al 
proyecto de exclusión. 
Don Manuel Texas declaró que los 
Estados Unidos deben resolver de una 
vez y para siempre la cuestión de las 
islas Filipinas, concediéndoles la inde-
pendencia. 
Aseguró el señor Texas que más me-
jicanos cruzan la frontera al año que 
el número de filipinos en los Estados 
Unidos. 
Cien mil libras para 
C H I N I T A S 
"LA CONFERENCIA NAVAL.—No 
hay acuerdo." 
Deficiente información 
O yo en el error me pierdo, 
O está muy clara la unión. 
¡Acuerdan que no hay acuerdo! 
¡Son todos de una opinión! 
# *• • 
"NUEVA YORK, 12.—Mediante un 
aparato llamado iconófono, dos perso-
nas, desde sus respectivos despachos, 
situados a milla y media de distancia, 
han podido comunicarse por teléfono, 
contemplando al mismo tiempo sus 
imágenes y movinkntos." 
Magnífico descubrimiento, en verdad. 
• Pero, con franqueza, no nos ilusiona 
demasiado. 
Precisamente, Ja mayor utilidad del 
teléfono estaba eu ser un refugio para 
la sinceridad de gestos y adeníanes du-
rante el diólogo... 
¡Si ahora se va a ver todo!... 
» *• « 
"Alfonso XH, 13", y "La educación 
do los padres", sendas comedias de 
Fernández del Villar, de notorio y afian-
zado éxito." 
Ni el mismo Fernández del Villar sa-
bría que eran sendas. 
Y, sin embargo, ahí está, bien claro 
Cuando la crítica acierta, da gusto. 
« * * 
Un papel de la acera de enfrente es-
cribe: 
"Y para comenzar a decir verdades, 
lancemos una." 
No hay otro procedimiento, desde 
luego. 
Pero lo terrible es lo otro, la confe-
sión de que va a comenzar ahora... 
« » » 
"Al acabar de leer esta obra se sien-
BUENOSAIRES, 12.—El ministro de ¡te que no tenga otros veinticuatro ca-
BOMBAY, 12. — Las detenciones de 
voluntarios de Gandhi por infracción 
de la ley de la gabela continúan. 
Gandhi ha salido esta mañana de 
Dandi y ha llegado a Pimjarat, donde 
ciento cincuenta voluntarios se dedican 
a la fabricación de sal. 
E l "mahatma" ha aconsejado a sus 
partidarios que no se entreguen a actos 
de violencia. 
El alcalde de Calcuta 
CALCUTA, 12.—Por segunda vez ha 
sido detenido el alcalde de esta capi-
tal. Sen Gupto. 
La detención se efectuó por la tar-
de, mientras Sen Gupta leía a varios 
estudiantes literatura separatiata. 
Las manifestaciones 
BOMBAY, 12.—Un millar de volun-
tarios de Gandhi han recorrido ayer 
las calles de la ciudad, vendiendo pú-
blicamente sal fabricada de contra-
bando. 
El comité del Congreso ha dirigido 
un llamamiento al pueblo, insisitíendo 
en la necesidad de abstenerse de co-
meter actos de violencia, especialmen-
te en ocasión del acto organizado para 
mañana domingo. 
—La Bolsa de esta ciudad no ha ce-
lebrado hoy sesión, como protesta con-
tra la carga dada ayer por la policía 
ante el edificio del Tribunal, para di-
solver a los manifestantos nacíonalis-
Itas. 
— E n Labora, 20.000 indígenas, can-
dando himnos, han acompañado por 
las calles de la ciudad a un grupo nu-
meroso de voluntarios de Gandhi. La 
policía no intervino. 
exterminar ratas 
Higiene ha anunciado el propósito de 
consagrar un crédito de cien mil libras 
esterlinas a la destrucción de las ratas 
y combatir de este modo la peste bu-
bónica. 
se ha ido demasiado lejos, se la eli-
minó demasiado pronto; cuando sólo tulos 
era madre. Después se la echa de me-
nos. 
—¿En dónde? 
—En la hija. 
¿De modo que usted opina que deben 
resucitar las suegras? 
—Si queremos que haya madres no 
queda otro remedio. 
—Bien, qué le vamos a hacer. Sí' us-
ted quiere, abriremos una suscripción 
para elevar un monumento "a la sue-
pítulos más." 
Se nos ocurre una solución. 
Volver a. empezar, aunque, a lo me-
jor, el cronista no se atreva a tanto. 
No es más que lo que los gitanos lla-
man un "rentoy". 
El rentoy de los veinticuatro capí-
gra desconocida". 
—No la hay. 
—¿Que no la hay? 
—¿ Deaconocida? No, señor; el que 
la tiene, la conoce. 
Tirso MEDINA 
En estos momento» M discute apa-
sionadamente la necesidad do reformar 
la ley electoral francesa. SI se lleva 
a efecto, será la tercera reforma que r<í 
lleva a cabo desdo que terminó la gue-
rra. En 1919, se suprimió el eaerutlnlo 
de distrito para establecer una forma 
de representación proporcional. Esta 
ley era un compromiso entre los dos 
sistemas, redactado de forma que per-
mitía a la ley de mayorías imponen 
en determinadas condiciones. Con ello, 
el fin primero y casi único de la re-
presentación proporcional no podia 
cumplirse. 
Esa prima a la mayoría dió al blo-
que nacional en 1919 una superioridad 
abrumadora que no merecía por el nú-
mero de votos recogidos, y, a la Inver-
sa, en 1924 permitió el triunfo del car-
tel de izquierdas. Así, con los agravia-
dos de las dos partes se consiguió en 
1928 una mayoría parlamentaria sufi-
ciente para derogar la ley y sustituir-
la por el viejo sistema de los distritos 
uninominales, con segunda vuelta pro-
picia a toda clase de combinaciones. 
Los principales defensores del escru-
tinio de distrito eran los radicales por-
que son quizá el único partido de Fran-
cia que tiene montada la máquina elec-
toral con alcaldes, y, sobre todo, pre-
fectos y subprefectos devotos al comité 
radical del distrito. Ya se sabe que la 
intervenoión del gobierno permite ha-
cer maravillas en circunscripciones que 
eligen por lista sus diputados. De ahí 
que en Francia sean las derechas las 
más fervientes defensoras de la repre-
sentación proporcional, como lo eran los 
socialistas antes de haberse combina-
do con los radicales para la explota-
ción de la influencia oficial. 
Pero en las últimas elecciones par-
ciales han ocurrido incidentes que han 
puesto de relieve los inconvenientes del 
escrutinio de distrito desde el punto de 
vista de los principios, y al mismo tiem-
po han dado la voz de alerta sobre el 
peligro que corren los antiguos parti-
dos si la segunda vuelta se mantiene. 
En primer lugar, los radicales se han 
encontrado en Bergerac a las detechaa 
dispuestas a votar a los socialistas an-
tes que al radical. Se trata de una ma-
niobra condenable, que tien*» su expli-
cación en el deseo de dividir a los doa 
aliados que se combaten desde hace al-
gún tiempo. Téngase en cuenta que en 
Bergerac la "disciplina republicana" 
obligaba al socialista a retirarse, y no 
lo hizo por conocer de antemano la 
maniobra de los moderados. Ahora bien, 
¿puede saberse a quién representa ese 
socialista, si la tercera parte de sus 
votos son de la derecha? 
Se invoca, pues, de nuevo, cu favor 
de la reforma, la necesidad de prever 
esa.s confusiones que solamente pueden 
darse con el escrutinio de distrito. Pero 
además, la aparición dpi partido agra-
rio, con su decisión intransigente, de 
mantener los candidatos en la segunda 
vuelta, crea un elemento de incertidura-
bre. que estimula a los partidarios de 
la representación proporcional, y ha 
convertido a otros que no lo eran. De 
ahí la animación con que se discute 
el problema en estos días. 
No sabemos si la reforma se llevará 
a cabo antes de las elecciones. Real-
mente, tres cambios de sistema en doce 
años parecen demasiados. Por otra par-
te, la gran cantidad de diputados fran-
ceses dispersos en los partidos del cen-
tro y refractarios a la disciplina bao 
de ser opuestos a una forma, de es-
crutinio que los obligará a organizarse 
y, por consiguiente, a someterse. Pero 
los partidos políticos se han mostrado 
partidarios do ella, lo mismo en la de-
recha que entre los socialistas y co-
munistas. Los radicales todavía apare-
cen vacilantes. 
B. L. 
F u n e r a l e s p o r l a R e i n a d e 
S u e c i a e n E s t o c o l m o 
» 
El cadáver, inhumado en el panteón 
de los Bernardotte 
ESTOCOLMO, 12.—Se han celebrado 
los solemnes funerales de la Reina de 
Suecia, en presencia de una considera-
ble multitud. 
Ofició el Arzobispo de Upsala. en la 
capilla mortuoria del Riddarholskirkan 
(Panteón sueco), en presencia de los 
miembros de la familia real de Suecia, 
de los Reyes de Dinamarca, del presi-
dente de la República de Finlandia, de _ 
representantes de los jefes de Estado! PUnAAIftlAll __ , , 
Sb,r™rvt1%?n108„r,trosdel E)1Píisl(;|l'N DE IBRO ESML 
CrObiemo y del Curpo Diplomático. 
El cadáver de la Reina fué inhumado 
en el Panteón de la dinastía de los 
Bernardotte. 
EN PRAGA » * * 
Parece, a pesar de lo que va dicho 
más arriba, que algo se logrará en la 
Diferencia Naval. No se ha llegado a . ^ m J » . „ m ^ „ . . I PRAGA, 12.--Han empezado a llegar 
r s í ó T r i o s ' — S o 0 ^ ^ mitm socialista. Democracia era la ^ ^ 9 ^ J ^ ~ , 
sa. Dos actos. Dos psicologías..." a la ^Posición del Libro Espafiol. que 
¿Verdad que parece la cuenta de la 86 Celebrará el Próximo nie8 ^ 
lavandera ? 
Seguirán, pues, empleándose: pero 
"serán humanitarios en la destrucción" 
Vamos, sí. Que cuando se propongan 
hacer de las suyas, procurarán trans-
mitir a las víctimas un aviso: —Aca-
bamos de hacer saber a los peces que 
no deben molestar a ustedes en su via-
je al fondo del mar. Pueden empezar a 
liundirse cuando gusten. 
Y, enseguida, el torpedo. No está mal. 
» * * 
"En el banquete republicano y en el 
"Ha sido practicada la autopsia al ca-
dáver de la señora fallecida por habe 
en el ala o de la Biblioteca Munici-
pal, organizada po  el Instituto Español 
e Iberoamericano de Praga. 
La Exposición será celebrada bajo los 
auspicios del ministro de Estado y del tomado un medicamento que equivoca- T . V* 
damente despacharon en una faTZ^^ Ica-
t o «,„a f̂Q i A * * . Veinte casas editoriales de Madrid y 
La muerte da solemnidad a los epita-j Barcelona, diez Institutos científicos v 
fios; Pero anda) que en los epígrafes dejeierto número de particulares con m, 
los periódicor arma cada cisco... |majegtad don AlfonPso xn^ Z™ 
VIESMO tomarán parte en dicha Exposición 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 7) 
fi. IB. 0' 
US ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Ver&lóo espafiola de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
hecho ver que necesitamos proseguir el viaje sin per-
der tiempo, y me ha prometido cumplir su palabra. 
—Perfectamente, Francisco; veo que eres hombre pre-
visor y que se te puede confiar un encargo—respon-
dió el coronel sonriendo—. Supongo que la maleta ha-
brá quedado en el coche, ¿verdad? 
—Sí, señor, mi coronel; no se preocupe usted de ella, 
porque está segura; el carruaje 1c hemos metido en la 
cochera. 
- Muy bien. T ahora, puedes continuar cenando con 
toda tranquilidad, pues no necesito de ti. Voy a tra-
bajar un rato antes de acostarme. Lo que sí quiero 
es que mañana me llames a las seis en punto, ni un 
minuto más. 
—Entendido. Nunca me ha cogido en la cama el to-
que de diana, porque soy madrugador por afición y 
por costumbre, y cumpliré exactamente la orden. Bue-
nas noches, mi coronel, que usted descanse. 
Francisco saludó militarmente llevándose la diestra 
a la altura de la sien y se reintegró a su puesto 
en la mesa, mientras el coronel ae encaminaba a la 
escalera en busca de su aposento. 
Una vez en la habitación de los pájaros, cuya puer-
ta abrió y cerró sin hacer el menor ruido. Teodoro 
Rovilly corrió sigilosamente las cortinas del lecho para 
que la luz no molestara a su mujer, que dormía pro-
fundamente, y sentándose ante una mesita escritorio, se 
dispuso a poner en orden los papeles contenidos en 
la cartera de cuero que llevaba pendiente del costado, 
a modo de bandolera, y de la que no se había despo-
jado ni aun para sentarse a la mesa. Eran grandes 
pliegos sellados en rojo con las armas de Francia, y 
llevaban la siguiente inscripción: "A Su Majestad Car-
loa X, en Hollyrood". 
E l coronel los examinó uno a uno, loa contó para 
convencerse de que estaban todos los que le habían 
entregado y los puso sobre la mesa formando un mon-
tón. Luego sacó una hoja de papel timbrada con un 
membrete que decía: "Gabinete de Ayudantes de cam-
po", y consignó en ella la fecha de su llegada a Ren- [ 
nes, los informes recogidos durante su viaje y él re-
sultado de sus gestiones en Angers, en Lava! y en 
Vitré. Cumplido este trámite, que debía tener gran im-
portancia por la reconcentrada atención que puso en 
la escritura, selló la hoja con lacre sobre el que es-
tampó sus armas personales grabadas en una sortija 
de oro que refulgía en el dedo anular de su mano de-
recha, y tornó a guardarla en la cartera. 
—He terminado por ahora—dijo frotándose las ma-
nos—; ya está en regla mi informe, y mañana mismo 
se lo enviaré al Rey a Saint-Cloud. En cuanto a los 
pliegos que debo entregarle a Su Majestad Carlos X 
en Hollyrood. una vez terminado mi viaje de inspec-
ción, me convendría ponerlos a buen recaudo para 
precaverme contra el peligro de un extravío o de un 
accidente cualquiera, y lo más prudente sería dejarlos 
aquí para recogerlos a mi regreso, puesto que tendré 
necesidad de pasar otra vez por Rennes. Lo que está 
fuera de toda duda es que no debo cometer la im-
prudencia de llevarlos conmigo. En el trayecto de An-
gers a Rennes tengo la seguridad de que había es-
pías que acechaban mi paso, y, desde luego, el segundo 
vuelco del carruaje no ha sido un accidente fortuito, 
sino resultado de una maniobra hábilmente preparada. He terminado por ahora. 
Convengamos en que un petardo que hace explosión 
entre las mismas patas de los caballos, no es cosa 
corriente y normal. ¡Pero cualquiera se aventuraba 
a través del bosque, y de noche, en persecución de 
un bergante!... 
E l coronel de Rovilly interrumpió su soliloquio, y 
después de reflexionar un momento, prosiguió: 
—No debo soñar, siquiera, en pedirle a mi tía que 
me guarde los documentos hasta mi regreso, porque 
estoy convencido de su hostilidad; la acogida fría, dis-
plicente, casi descortés que ñas ha hecho a Genoveva 
y a mí, me dicen claramente que no puedo esperar 
de la vieja marquesa el más pequeño favor. 
Mientras hablaba, Teodoro de Rovilly se había le-
vantado y escudriñaba la estancia con detenimien-
to, sin dejar mueble ni rincón. 
—La mesa escritorio parece sólida y acaso me sir-
va...; pero no, porque no funciona la cerradura, y es 
imposible cerrar los cajones. ¿Y en aquel armario?... 
Veamos si... ¡Tampoco!; está atestado de ropa blan-
ca, y no ofrece garantías. 
Sin ocultar su contrariedad, malhumorado, el joven 
coronel comenzó a pasear por la habitación, procuran-
do no hacer ruido. De pronto se detuvo, 
permaneció un instante pensativo, y lue-
go se dió una palmada en la frente. 
—¡Ah, qué idea acaba de ocurrirseme! 
—exclamó con jovialidad—. ¿Cómo dia-
blos habrá tardado tanto en acudir a 
mí mente?... Mi difunto tío, el marqués 
de Kerdaniel, que era hombre de gran-
des recursos, tenía en su despacho un es-
condrijo secreto sólo de él conocido y con 
tanta habilidad disimulado, que ni la mi-
rada más penetrante y escrutadora po-
día adivinarlo. Según contaba, el escondi-
te le prestó un inapreciable servicio du-
rante los días azarosos de 1793, porque 
lé permitió ocultar, con garantía absolu-
ta de que no serían hallados, sus perga-
minos y sus joyas. Ahora solo falta que yo me acuer-
de del modo de accionar el mecanismo que sirve para 
abrirlo y cerrarlo. El tío me lo explicó un día, a raíz 
de las graves heridas que recibí en la campaña de 
Polonia y de las que vine a convalecer a esta casa 
amablemente invitado por mis nobles parienfes. Por 
cierto que en aquella época, el célebre escondrijo se-
creto estaba convertido en un verdadero arsenal, lo 
que despertó no poco mi admiraeión. sobre todo por ol 
valor y originalidad de algunas de las armas de todas 
clases, de las que tan orgulloso se mostraba el vi "jo 
marqués... En fin; vamos a ver si acierto, sobre el te-
rreno, a dar coa el misterioso resorte, que es lo lio"''-1 
que me interesa por el momento. 
Teodoro de Rovilly se apoderó de un periódico, un 
número atrasado del "Quotidíenne", que alguien habla 
dejado olvidado en uno de los cajones del escritorio, en-
volvió en él las cartas dirigidas al Rey Carlos X, ató 
el paquete con un bramante, y para qüe no se des-
atara, aseguró el nudo dejando caer sobre el extremo 
del bramante varias gotas de cera de una bujía qiM 
había encendido exprofeso. Después tomó en la dies-
tra la palmatoria, y con el paquete de carias debajo 
del brazo, salió de la habitación cautelosamente .V «e 
aventuró por la galeria, de puntillas, sin hacer mido, 
para que sus pisadas no llamaran la atención. 
La casa toda parecía sumida en el más profundo SU** 
ño, a juzgar por la quietud y el silemio que reinaban 
en ella. La servidumbre, cumplidos los Ultimos qi>" 
haceres, se había retirado a sus aposentos del pis" :5U' 
perior, excepto la doncella de la marquesa, que tenía 
su cuarto en la planta baja, no lejos de la habitación 
de su ama. En la planta baja también, pero al otro 
extremo, estaba el despacho del marqués, con balcones 
que se abrían, lo mismo que los del comedor, sobro el 
jardín. 
Hacía ya más de una hora que el abate Hu' bet BÍ 
había despedido de la dama y que .'oaquín, luego de 
(Ilustraciones de Agustín.) (Continuará.) 
